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^.B-MPO ÍS Meteorológico O.)-—Probable para l a 
K L T l t j ^ : hnv-' roda. E s p a ñ a , vientos flojos de airee-
m a ñ a n a a e i i u j • tierapo; calor. Temperatura m á -
ción v * r ! a ^ é ; c o í e S En Córdoba , 38; m í n i m a , U en 
x,nia , Bureos y Soria. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 
Teruel. . IR o (Véase en quinta plana el Bole t ín 
33.3; mín ima , ib.»- 'UeteoTológiC0.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l raes 
P R O V I N C I A S 9,00 p tas . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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h J O S E S T A D O S U N I D O S D E E U R O P A S e s i ó n n o c t u r n a en l a l 0 D E L D I A i R u s í a rompe s u s r e l a c i o n e s con C h i n a 
C á m a r a f r a n c e s a 
B r i a n d , a! t e r m i n a r la segunda de sus in tervenciones en el debate de an te - : 
en l a C á m a r a de los Dipu tados , ha hecho u n a a l u s i ó n c l a r í s i m a a l o s ; 
E l conflicto rusochino^ 
Queda interrumpida toda comunicación ferroviaria entre los dos 
países . Se insiste en que las tropas rusas han querido atra-
vesar la frontera. El Gobierno de Nankín es pesimista. 
L a nueva Const i tuc ión 
¿ v e r en i * " — — -_v* ... ; ' " " . I — • , , - ,' . , , L a t i r a n t e z de relaciones ent re Rus i a 
5S un idos de Híuropa . " E n estas c i r c u n s t a n c i a s - h a d i c h o - ^ o n s x d e r o n e - ^ n el debate d e ayer han hablado v Ch ina pone sobre el tape te l a cues-
r¡o o rgan iza r a Europa , no c o n t r a o t r o p a í s m c o n t r a o t ros pa:f íes , s ino j contra la ratificación S Ín r e - « ó n de los organismos in ternacionales i 
, n i n t e r é s de l a paz, p a r a hacer cesar l a a n a r q u í a y la3 posibi l idades de con - ; servas V a r Í G S Oradores SO p a r a el m a n t e n i m i e n t o de l a paz. Rea l -
uagrac ion. ' Diversos oradores, en t r e ellos H e r r i o t . han recogido y apoyadoj c l a l l s t a S V radicales ! f en te n 0 . h a y m á f ™ S ™ i s ™ Que pue- SE DICE QUE EL GOBIERNO DE TOKIO OFRECERA SU MEDIACION 
^ da considerarse t a l p a r a esos erectos » m» t 
' ^ J í c ^ ^ r » ^ ^ ^ ^ ' ^ e ^ V ^ r ^ ^ E L E Y O UNA CARTA DE FOCH T £ ^ ^ J $ ^ ^ ^ O W . J * - m O o ^ o ?e .os so-;éste, ^ .« ̂  ^ B ^ ' ^ ^ S I W ^ 
CONTRA HERRIOT - y C H ^ a , ^ e ^ ^ u e ^ ^ c ^ a<( „ ha f ^ u J ^ ^ A ^ i 
COMENTARIOS AL PROYECTO 
E l marqués de Santa Cruz 
E l m a r q u é s de Santa Cruz, decano-pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n y Consejo de la 
¡ G r a n d e z a de E s p a ñ a , nos e n v í a l a s i -
jg-uiente nota, que con gusto reproduci-
er 
de deiensa, del pl 
velada, como Macdona ld en una f a n t a s í a acerca del mundo en 1940; pero hace i ^ 
v a n o s anos que el conde de Koudenhove K a l e r g h i defiende l a necesidad de l Poincaré sigue enfermo, pero 
la u n i ó n paneuropea, y ha creado u n a r e v i s t a con ese objeto . H a s t a ahora el 
ix i t o Uol m o v i m i e n t o paneuropeo h a b í a sido m u y p e q u e ñ o , y solamente las 
palabras de B r i a n d y St resemann an te sus Pa r l amen tos respectivos, sobre 
iodo las del m i n i s t r o f r a n c é s , h a n dado a los Estados U n i d o s de E u r o p a u n 
i n t e r é s y u n a a t e n c i ó n que nunca h a b í a n merecido. 
Antes del discurso de B r i a n d u n d i a r i o radica l , " L ' O e u v r e " , a n u n c i ó el p r o -
yecto del m i n i s t r o . S e g ú n el r edac to r de l pe i ' iód ico , se t r a t a de federar a E u r o -
pa p r i m e r o e c o n ó m i c a y luego p o l i t i c a m e n t é ; se quiere da r a ese con t inen te 
quizás pueda asistir a la 
sesión de hoy 
se o b l i g a n a resolver sus diferencias po r fa,d° d,f. Ne&0fios de C*"™. en n o m b r e 
del Gobierno de N a n k m . 
E l Gobierno s o v i é t i c o dec l a ra en esta 
respuesta que es t ima insuf ic ientes las 
medios pac í f i cos , s i n r e c u r r i r a l a gue-
r r a . N o se consignan en él sanciones 
p a r a quienes f a l t e n a l m i s m o . 
Con todo, has ta ahora el Pac to se I estac'oneS en eIIa P0.r 61 
P A R I S , 1 8 . - E n l a s e s i ó n celebrada ¡ s a l v a en lo fundamen ta l . Parece q n e \ ^ ^ 0 ^ Z ^ Z . ^ T * T ? Z 
m = a m ?e D i p u t a - ' R u s i a no a d o p t a r , medidas - t r e m V 
dos, D u r a n d , r ad i ca l social is ta , ex mir:Si b ien l a exis tencia de soldados en ar-L,-, cú , n i se dan las satisfacciones exigidas 
comunicado alguno. jbuye E L D E B A T E sobre l a l i u e v a Cons-
H u H a n N i m , presidente del Consejo! t i t u c i o n , es posible que por haber sido 
l eg i s l a t i vo , ha man i fes t ado que el env ío l f c9madas de Palabra aparezcan con exce-
de esa n o t a no h a b í a causado sorpresa i s.lva. crude?.a " en la f o r m a " , y aun cuan-
a l g u n a a l Gobierno nac iona l i s t a chino, 
pues era esperada. A pesar de ello, ex-
do todo ello responde a u n an t iguo y 
a r ra igado convencimiento elaborado po r 
tantos a ñ o s de convivencia po l í t i c a a l 
S r f i „ » S ^ I a , f0rp ¡?aí 'e S ' ^ H S 8 3 a m b M . l a d o s de l a I toea f r o n t e - i p o r éste cn cl expresad0 document0 . 
» ' " ' I " " ? ' ™ 0 - Per0 n0 0 t e m Z n ^ nm81ma I S - ^ T ? 1 ° ™ ° * * ° * * ^ - v « de. u l t l m a u m . e! recurso! t a n t ¿ d i p I o m á U c o s ^ C h i m ^ c ^ r Z 
po tenca o con imen te . l í o s Estaaos Unidos de E u r o p a . p a c i f i c o de a l g ú n amigab le componedor. ; da c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a r o n Hi rhn 
u n a t e d e r a c ^ n e c o n ó m i c a p r í m e m ^ m i s m o t i e m p o que l a Prensa y e l j Reibe^ del ^ p o d i a u n i ó n Nació-1 ¿ I r á el asunto a l a Sociedad de l a s ! p a í s e i n v i t a r a los representantes d i ^ ^ p r e n d o 
mlmst ro t r ances d i s c u t i d sobre los Es tados Unidos de E u r o p a , o t ros acon-j ^ j ^ ^ ^ t ^ ^ ^ f n^ar^ R ^ í a no es m i e m b r o de l a ; m á t i c o s y consular es^ chinos a a b a n d o - l p a r a hacer f r en te a cua lqu ie r aconte-
tecimientos m o s t r a b a n c l a ramen te l a r a z ó n del í n t e r e s de l a g r a n Prensa p o r ! e i 1 a qu^ eoLe aeclara que no t o l e r a r á : e n t i d a d , de modo que por esa pa r t e n o j n a r el t e r r i t o r i o de l a U . R . S. S. 
ia idea. E l p r i m e r o c r o n o l ó g i c a m e n t e es el p r o y e c t ó de e l e v a c i ó n de las t a r i f a s S"6 iHe iT :o t p re t enda excusarse con su|es c r e í b l e . Pero Ch ina sí puede acudir . 
Las razones de la ruptura 
p r e s ó l a esperanza de que nada grave! lado de aquel hombre inolvidable que 
o c u r r i r á a consecuencia de l a r u p t u r a ! se l l a m ó don Edua rdo Dato , que con 
de relaciones d i p l o m á t i c a s , y que u n a ¡ t a n t a frecuencia me hizo ver s iempre 
g u e r r a en t re Ch ina y Rus i a era, a s u i l a bondad de l a C o n s t i t u c i ó n del 76, creo, 
j u i c i o , m u y improbab le . N o o b s t a n t e j f e m ^ a r ? 0 . ' . m u ^ 1 declarar ^ toda u l -
^ 6 , a e s p u é s de l a reun ida ce .ebr^al S í £ ^ 0 0 ^ 0 ^ * ^ . 
y de las conferencias en t re Chan K a i | d a y acatada, a s í como tampoco tengo 
Chek y C h a n g H u a c h L i a n g , el Gobier- nada que decir respecto de l a noble y 
l I ;HUC « w w t i . « u u  _ 
arancelarlas de N o r t e a m é r i c a , que h a provocado l a p ro t e s t a f o r m a l de 3 8 ; ^ ° ™ ° ^ ^ ^ de los errores jEn^ t a l caso se le p l a n t e a r í a a l a Socie-
naciones y que amenaza con s u p r i m i r l a escasa e x p o r t a c i ó n de l a m a y o r í a d e | H e r r i o t se exp l i ca brevemente , sus- |dad u n espinoso p rob lema . Y a hemos 
c i m i e n t o que pud ie ra p roduc i r se . 
Preparativos militares 
p a t r i ó t i c a i n t e n c i ó n del Gobierno y de 
mis queridos y dignos c o m p a ñ e r o s de 
C o m i s i ó n a l e laborar el proyecto de 
C o n s t i t u c i ó n que nos ocupa. 
S i r v a de disculpa a m i n a t u r a l vehe-
mencia , s i l a hubo, aparte del c o n v e n c í -
v i s to que en o t ras ocasiones ' la d ivergen- L a n o t a del Gobierno chino, que h a j T O K I O , I S . - S e g ú n no t i c i a s de K h a r - i ^ j f n t o de ^ hablo ^ 
Jas naciones europeas a los Estados Unidos. Ipendiéndose la sesión. ' lete ^ i n t e í e s e ^ t ^ T d o en "arduf í i originado la"resPu¡¿tk derGobieriTo d^binVen ChüTa. se'u'ev^T con gra^Tctl- {^cuenta de la representación que os-
Se h a n d i s t i ngu ido en l a p r o t e s t a los comerc ian tes franceses, los m i s m o s 
que en l a r e u n i ó n del 50 Congreso de l a C á m a r a de Comerc io i n t e r n a c i o n a l 
ban l levado a A m s t e r d a m u n a serie de proposiciones p a r a o rgan iza r e l co-
mercio y l a i n d u s t r i a de E u r o p a f r e n t e — y a que no en contra—de l a expor-
tac ión nor t eamer icana . L a e l e v a c i ó n del A r a n c e l y a n q u i d i ó nuevo rel ieve a l 
peligro de u n a i n v a s i ó n n o r t e a m e r i c a n a y l a r e u n i ó n de las C á m a r a s de Co-
mercio, s i r v i ó p a r a expresar el t e m o r de g r a n pa r t e de l a e c o n o m í a europea. 
E n genera l , cuando se hab l a de estas cosas se piensa s iempre en N o r t e -
amér ica , pero s i h a y que refer i r se a los Es tados U n i d o s de E u r o p a es forzoso 
mi ra r t a m b i é n y q u i z á m á s a I n g l a t e r r a . N o creemos que n i n g u n a persona 
atenta a l m o v i m i e n t o del m u n d o pueda pensar que el I m p e r i o b r i t á n i c o h a de 
asociarse a u n a en t idad p o l í t i c a f o r m a d a p o r los Es tados cont inenta les . N i 
gúiuiera a una en t idad e c o n ó m i c a . Porque G r a n B r e t a ñ a piensa solamente en 
obtener l a l i b e r t a d de comerc ia r l a s u p r e s i ó n de las t a r i f a s aduaneras. A este 
movimiento se u n i r á de buen grado , pero no p a s a r á de a h í . 
L a sesión de la tarde s o í u c í ó n de asuntos cercanos, concer- ; M o s c ú rompiendo las relaciones d i p l o - j v i d a d los p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e ^ , en 
nientes a p a í s e s de Eu ropa . E n el caso e t i c a s con China, dec la raba p r i n c i p a l - ¡ P r e v i s i ó n de una g u e r r a con Rusia . 
Desde K h a r b i n han sal ido va r ios t r e -
s con t ropas p a r a l a c iudad de 
c h u n a , en l a f r o n t e r a rusochina. 
¿ H a empezado el avance? 
L O N D R E S , 1 8 . — T e l e g r a f í a n de Pe-
m i n i o que t i e n e n los Es tados Unidos 
sobre l a i n d u s t r i a y e l comerc io f r a n -
ceses. 
E n lo que se refiere a l p r i n c i p i o de 
las reservas—agrega^- , somos inque-
Un i m p e r i o que con j u s t i c i a p o d n a l l amar se los Estados U n i d o s del M u n d o j b ran tab les en n ° e S t r a a c t i t u d , pues s i 
no puede t rabarse en l a red de E u r o p a . E s decir, que cua lqu ie ra que sean i N o r t e a m é r i c a h a renunciado a l a gue-
ias intenciones de B r i a n d y de los hombres de Es tado que l a secundan, l a I r r a como i n s t r u m e n t o d i p l o m á t i c o , no 
umon paneuropea e s t a r á d i r i g i d a en l a p r á c t i c a c o n t r a las dos grandes naciones \ quiere , en cambio , r enunc ia r a l o ro 
E n l a s e s i ó n de l a tarde h a b l ó p r i m e - ! d e R u s i a y China, que puede c o n s i d e - ¡ r 1 1 6 ^ 6 que 108 reg i s t ros prac t icados po r 
r o Be rge ry , r a d i c a l social is ta , el cua l i 
rarse lejano, s e r í a dif íc i l l o g r a r l a con - ; l a P o l i c í a ch ina en el Consulado s o v i é -
dice que es p a r t i d a r i o de la r a t i f i c a c i ó n ¡ f o r m i d a d de todos los miembros , a los ! t i co de K h a r b i n y l a s medidas adopta -
de los acuerdos sobre las deudas, pero !qUe no se p o d r í a in teresar verdadera-1 das po r el Gobierno chino con r e l a c i ó n 
con reservas, pues no es en modo a l - í c e n t e en l a c u e s t i ó n . al f e r r o c a r r i l de l E s t e de Ch ina se de-
g u n o admis ib le que F r a n c i a c o n t i n u a r a ! p e r 0 h a y o t ro f a c t o r que no puede | c id ie ron con el solo fin de e v i t a r , l o s d í s -
efectuando n o n n a l m e n t e sus pagos en |o lv idarse : in tervenciones en el E x - i t u rb ios que hub ie ran podido s u r g i r como i ^ ^ H - J Ó 
p ^ d l e T l o f suyos6 A I e m a n Í a SUS-:trem0 0 r i e n t e h a b r i a n de tr0Pezar Por 'eonsecuencia de l a c a m p a ñ a de p r o p a - i j f f í e ^ 
T c o n t i n u a c i ó r p r o t e s t a c o n t r a el do ;fuerza COn l a enemis tad de los Es t ados ;ganda comun i s t a descubier ta p o r las a u - l h a n in t en t ado a t ravesar el r i o A m o r , a 
^ f i í í ^ <lue n i es m i e m b r o de l a Socie-! tondades chinas. 
~ dad de las Naciones n i p o d r í a ve r con! L a A g e n c i a Tass dice que a l recha-j 
buenos ojos lo que é s t a intentase, sob re ' z a r en su par te esencial las p ropos ic io - ' 
todo s i se empleaba cua lquier f o r m a de ines de l a U . R . S. S., en e x t r e m o ponde-i 
c o a c c i ó n en aquel la zona t a n p r ó x i m a a I radas, ha sancionado los actos i legales 
l a esfera no r t eamer i cana de i n f l u e n c i a J comet idos po r orden del " t u p a n " de los 
T a l es l a p o s i c i ó n en que aparecen f e r roca r r i l e s chinos. A d e m á s l a n o t a 
colocados los d i s t in tos factores que pue- g u a r d a s i lencio acerca de l a convoca-! den ser l lamados a mezclarse en el con-
de raza sajona. 
Esto s e r á y a una p r i m e r a d i f i c u l t a d , pero a ú n queda el o b s t á c u l o m á s g r a v e : 
las divergencias exis tentes ent re los Es tados cont inentales . Decimos esto s i n 
el menor á n i m o de censura. S i n duda ese proyecto ofrece a los e s p a ñ o l e s i n -
convenientes y ventajas . Es preciso, pues, o b r a r con l a n m y o r c i r c u n s p e c c i ó n 
antes de declararse p a r t i d a r i o o adversar io de l a idea de B r i a n d . 
iün realidad no sabemos t o d a v í a c u á l es e l pensamiento del m i n i s t r o f r a n c é s , 
y m u c ü o menos los medios con que se propone l l e v a r l o a l a p r á c t i c a . Parece 
que en la p r ó x i m a A s a m b l e a de l a Sociedad de las Naciones s e r á expl icado 
el proyecto, pero y a desde a h o r a se cuen ta con l a enemiga de dos grandes 
potencias: I t a l i a e I n g l a t e r r a y de m u c h a p a r t e de l a o p i n i ó n a lemana. 
Se acusa a l m i n i s t r o f r a n c é s de i n t e n t a r con su proyec to de Estados U n i d o s 
de Europa, no la s a l v a c i ó n del cont inente , sino l a c o n s o l i d a c i ó n en el m i s m o 
como i n s t r u m e n t o de d o m i n a c i ó n í n t e r - flicto Planteado en l a M a n d c h u r i a 
nac ional . (Aplausos en numerosos ban-
cos de l a C á m a r a . ) 
Dos oradores socialistas 
Sube a c o n t i n u a c i ó n a l a t r i b u n a el 
d i p u t a d o soc ia l i s ta V i n c e n t A u r i o l , el 
cua l recuerda que el oro que d i ó a 
F r a n c i a N o r t e a m é r i c a s i r v i ó p a r a l a 
c o m p r a y a d q u i s i c i ó n de munic iones en 
los mismos Es tados Unidos . 
Hace resa l t a r que E u r o p a t iene que 
env ia r anua lmente 500 mi l lones de d ó -
lares a los Es tados Unidos , que son el 
A l margen de los Comités 
c i ó n i n m e d i a t a de una Conferencia, que 
hub ie r a p e r m i t i d o reso lver el conf l ic to 
po r medio de una in te l igenc ia amis tosa 
en t re los dos p a í s e s . 
A ñ a d e que el verdadero sent ido de 
Somos p a r t i d a r i o s de resolver p o r l a i l a n o t a c h i n a se h a l l a en lag dec la ra . 
c o n c i l i a c i ó n y el a r b i t r a j e los conflictos ciones que h.z0 oflcia,men1.e el genera l 
de l a h e g e m o n í a francesa a lcanzada d e s p u é s de l a v i c t o r i a . L o s nac ional i s tas i S f ^ ^ 8 , ^ 0 0 m u n d o . Solamente 
6 I - J A * . * i • med i an t e la c o n s t i t u c i ó n de los Estados 
a l e m a n a ven un modo de oponerse a l a u m o n de A u s t n a y A l e m a n i a y r e - | Un idos de B u r o p a p o d r í a a su •uicio 
cuerdan que en una o c a s i ó n d i j o B r i a n d que A u s t r i a d e b e r í a unirse , no a | r emed ia r l a a c t u a l s i t u a c i ó n c a t a s t r ó -
Alemania, sino a Europa . 
Otros sospechan que F r a n c i a piensa de este modo hacer impos ib le l a r e v i -
sión de los Tra tados y suponen que el m o v i m i e n t o v a d i r i g i d o c o n t r a I t a l i a , 
que c a l a d í a m á s parece a f i r m a r su deseo de uni rse a los p a í s e s vencidos de 
Europa C e n t r a l y de los Balcanes. 
Basta l a e n u m e r a c i ó n de estos fac tores adversos a l a C o n s t i t u c i ó n de los 
Estados Unidos de E u r o p a p a r a comprender que su r e a l i z a c i ó n es p o r el m o -
mento impos ib le . E n t e o r í a l a idea es bel la , t a n be l l a como todas las u t o p í a s , 
pero p i é n s e s e en las d i f icu l tades con que t rop i eza l a Sociedad de las Naciones, 
o r g a n i z a c i ó n mucho m á s e l á s t i c a , que cua lqu ie r clase de f e d e r a c i ó n , o rgan iza -
ción que no hiere los intereses ma te r i a l e s de n i n g u n a clase en n i n g ú n p a í s , y 
se c o n i p r e n d e r á que seamos e s c é p t i c o s . 
Por o t r a par te , las p e q u e ñ a s naciones no suelen ganar a l uni rse con las 
f ica . 
D e n u n c i a a lgunas torpezas observa-
das en l a r e d a c c i ó n del T r a t a d o de V e r -
salles. "Lamen to—dice—tene r que de-
que se p lanteen en el m u n d o del t raba jo . 
E n p r i n c i p i o , no tenemos q u é oponer a 
l a ex is tencia de los C o m i t é s p a r i t a r i o s 
en E s p a ñ a . A l g u n o s errores doctr inales 
y a lgunas desviaciones pel igrosas a l ha- „ 
c e r s l en t r e nosotros l a a p l i c a c i ó n de l ! ?ada d ^ p a r t ^ de-
p r i n c i p i o nos hem m o v i d o en m á s de una 'bemos hacerno3 duenos de los fe r roca-
o c a s i ó n a s e ñ a l a r e l r iesgo y a ped i r su-
C h a n g K a i Chek, que se condensan en 
estas pa labras : "Nues t r a s gestiones en-
caminadas a poner en t re nuestras m a -
nos l o s f e r roca r r i l e s chinos no t i enen 
m a caute la y t a c t o especial. 
E s a es l a a c t i t u d de E L D E B A T E , 
que conocen b ien cuantos nos leen. A 
r r i l e s de China , y m á s t a rde pasaremos 
a ocuparnos de o t ras cuestiones." 
E l Gobierno de los soviets ha es t ima-
do esta n o t a h i p ó c r i t a y no sa t i s fac to-
c l a r a r que entonces se r e n u n c i ó a l de- m i s m o Gobierno. " E l Socia l i s ta" no re-
recho que a s i s t í a , t a n t o a F r a n c i a co- p l i có . S u c e d i é r o n s e nuevas inv i tac iones 
m o a B é l g i c a , de ser recons t ru idas a n - nues t ras y en f o r m a a lgo des templada 
tes que n i n g ú n o t r o p a í s , p o r haber sido nos d i j o que c o n t e s t a r í a ; pero s i n c h i l -
las que m á s d i r ec t amen te su f r i e ron las g a c i ó n de plazo. A l cabo del t i empo p u -
raíz de uno de nuestros a r t í c u l o s sobre j^f ' ^P0.^, e"0 ^ a d o p t a d o la d e c i s i ó n 
i a mater ia . " E l Social ista" lo reprodujo f a ^ " d a de ret irar sus representan-
y p r o m e t i ó contestar. L e invitamos a:tes d i p l o m á t i c o s en China , cortar l a co-
ello con alteza de miras , con el buen de-! munticació1n f e r r 0 ™ r i a con aquel pa s e 
seo de levantar la c u e s t i ó n y proporcio-;mvitar f los representantes d i p l o m á t i c o s 
nar elementos de juicio a l p ú b l i c o y a l f consulares chmos a abandonar el t e m -
•tono de los soviets. 
consecuencias de l a guer ra , en sus p ro -
pios t e r r i t o r i o s . 
Recuerda luego el v ia je que e f e c t u ó 
a los Estados U n i d o s y pone de re l ieve 
l a d i fe renc ia de a p r e c i a c i ó n y opiniones 
naciones grandes. U n a alianza, u n a u n i ó n sobre todo e c o n ó m i c a , requiere ¡ a i que separaba a Berenger del resto de 
como pat rocinadores hombres de las dos mayores potencias indus t r ia les d e l ! Recuerda t a m b i é n que l a D e l e g a c i ó n , s u s co lumnas contes ta a l g ú n colega con 
continente: F r a n c i a y A l e m a n i a . Porque se dice que B r i a n d e s t á de acuerdo !francesa, i nmed ia t amen te d e s p u é s de r e - f r a s e s gordas, s in usa r de m á s a r g u -
que esta n o t a cons t i t uye el t e s t imon io 
de que el Gobierno nac iona l i s t a ch ino se 
propone c o n t i n u a r su p o l í t i c a de p r o v o -
c a c i ó n con respecto a l a R u s i a de los 
soviets . 
L a " I z v e s t i a " dice que l a a c u s a c i ó n 
b l i ca ayer u n a r t í c u l o de firma desco-
noc ida sobre C o m i t é s , en el cua l nos d i -
r ige insinuaciones in jur iosas y gruesos 
insul tos . ¿ E r a eso l o que t e n í a que de-
cir? ¡ C u á n t o lo sent imos por é l ! 
T e n g a en cuenta " E l Soc ia l i s t a" que, 
_ - - ! , „ De ieg -ac ión francesa. !a pesar de su r e d u c i d í s i m a c i r c u l a c i ó n , 
^ . f L T Z ™ ? 1 T 86 qUiere a la reSUlte V ™ ™ * 0 5 * ' ^ SÓlo¡ T r a t S e l o r a d o r - d e ¡ h a y personas que l o leen a é l y a nos-
Pd.a i a parce mas i n e r t e . consegui r acuerdos de c a r á c t e r i n m e - l o t r o s . Y nosotros nada perdemos con 
Con todo no hemos de p r e j u z g a r l a c u e s t i ó n antes de leer el proyec to , p e r o j d i a t 0 ) y no in s i s t i a , en cambio, en t ra- |eso. S iempre que a los razonamientos y dad del Es tado chino, no e s t á demos t ra -
no ocultamos que nos i n s p i r a recelos a l empezar con el acuerdo e c o n ó m i c o y í t a r de obtener u n a c l á u s u l a de salva-1 a las af irmaciones concretas y n u t r i d a s da con pruebas, sino solamente recogida 
la p e t i c i ó n de que se acaben las bar re ras arancelar ias . Y con que esto t enga i g u a r d i a p a r a F r a n c i a . !de datos que E L D E B A T E es tampa en j en unas frases banales con las que el 
Gobierno ch ino t r a t a de encubr i r sus 
p r o p ó s i t o s . 
E l Gobierno de los soviets rusos—di-
ce el p e r i ó d i c o — h a procedido a l a r u p -
Unas frases amenazadoras 





L a Prensa rusa, u n á n i m e m e n t e , c e n - ¡ c i 6 n y o t ros de troPas equipadas espe-
s u r a l a n o t a ch ina contes tando a l a en- c ia lmente p a r a l a ^ e r r a q u í m i c a , se 
v i a d a p o r el Gobierno de M o s c ú , y dice d i r i & e n desde diversos pun tos de Rus i a 
L O N D R E S , 18 .—Not ic ias procedentes 
de T o k i o , recibidas en esta cap i ta l , d i -
cen que el Es tado M a y o r j a p o n é s no 
hecha en l a n o t a ch ina de que se r ea l i - j c r ee que l legue a es ta l la r l a g u e r r a en-
z a r a p ropaganda c o n t r a r i a a l a segur i - t r e C h i n a y l a R u s i a s o v i é t i c a . 
Intervención japonesa 
con Stresemann. 
müi mi riü 1111! 1111111 ¡niii i.iiiim:ri.i.ijii i im m 1111.11 un iimu 1.1.1.111 rmimmi! 
El Rey de España baja a 
se 
Visitó una Exposición en Newcastle 
L O N D R E S , 18 .—El R e y de E s p a ñ a 
ha vis i tado esta m a ñ a n a en N e w c a s t l e 
la E x p o s i c i ó n de l a Costa N o r d e s t é . D u -
rante su v i s i t a a Seahah H a r b o u r el 
Soberano e s p a ñ o l h a descendido, e n una1 
nueva m i n a de Londonder ry , h a s t a u n a 
profundidad de 1.600 pies. 
Asistieron 24 Cardenales y el 
nuevo embajador de Italia 
RECIBIO E L CAPELO E L NUE-
VO ARZOBISPO DE MILAN 
gresa r a su p a í s , i n d i c ó a l Gobierno q u e , m e n t ó que l a i n j u r i a , apenas s i podemos 
consideraba impos ib l e que c o n t i n u a r a en sen t i r lo m á s que p o r qu ien a s í se rebaja 
W á s h i n g t o n Berenger . ¡y se descubre. P o r lo que toca a n o s - ¡ t u r a de las relaciones d i p l o m á t i c a s en 
Sigue diciendo que A l e m a n i a , p o r e l !o t ros , bas tante hacen por nues t ro p r e s - í v i s t a de l a i m p o s i b i l i d a d abso lu ta de 
p l a n Y o u n g , t iene condiciones de pago t i g i o y po r ganarnos a u t o r i d a d quienes consent i r el estado de cosas creado po r 
m u c h o mejores que las condiciones de ¡de t a l modo se ponen en evidencia. 
F r a n c i a . i Y a lo sabe " E l Socia l i s ta" , y no es la 
A d e m á s las condiciones de salvaguar-1 p r i m e r a vez que se lo decimos. Cuando 
d i a de F r a n c i a r e s u l t a n i n ú t i l e s , puesto!se discute con gente poco hab i tuada al 
que el Gobierno de W á s h i n g t o n h a m a - j t r a t o cul to, l l e g a u n ins tan te en que no 
nifes tado que n o h a de tener las en queda m á s remedio que l l a m a r a los 
cuenta . (Grandes aplausos en l a m a y o r í a ^ g u a r d i a s . P a r a cas t iga r a l que i n j u r i a 
de l a C á m a r a . ) e s t á n los Tr ibuna le s de j u s t i c i a . Nos-
T e r m i n a s u discurso p r o n u n c i á n d o s e Potros seguiremos hab lando de los C o m í -
c o n t r a el a r t í c u l o s é p t i m o , que p e r m i t e t é s p a r i t a r i o s con l a m i s m a ob j e t i v idad 
a los Estados U n i d o s comerc ia l i za r l a^y rec ta i n t e n c i ó n s iempre que l a a c t ú a -
las decisiones a r b i t r a r i a s de China . T o -
do el m u n d o sabe en l a U . S. S. S. que 
s ó l o es responsable de d icha r u p t u r a el 
Gobierno ch ino p o r su ac t i t ud , con l a 
cua l compromete incluso l a s i t u a c i ó n del 
nac iona l i smo chino, en lucha con los 
en l a Asamblea teniendo que de-
fender derechos de personas ausentes en 
ella, como son los Grandes de E s p a ñ a , 
clase t i tu lada , senadores por derecho p ro -
nes M a n d - ! pió y aun muchos v i ta l ic ios que no t ienen 
posibi l idad de poderlo hacer por si m i s -
mos. 
Y a s é que en l a Asamblea hay d i g n í -
simos c o m p a ñ e r o s de clase que segura-
mente me a y u d a r á n y a p o y a r á n en mis 
gestiones; pero el hecho es que cada 
uno de ellos t iene una r e p r e s e n t a c i ó n d i -
versa dentro de l a Asamblea, pero no l a 
pecul iar y significada que yo represento. 
M u c h o siento, sea a s í po r carecer y o 
de los eficaces y persuasivos medios de 
que ellos d isponen; pero a s í es, sin po-
derlo yo remediar . 
Resumiendo, pues, mis modestas ob-
servaciones, pueden concretarse a los 
puntos siguientes: 1.° Considerar que 
no es urgente n i necesario el t raer a de-
bate una nueva C o n s t i t u c i ó n . 2.° E l con-
s iderar prefer ible l a del 76. 3.° E l esti-
m a r innecesario y embarazoso el funcio-
namien to del l l amado Consejo del Reino, 
y 4.° Creer es u n m a l m u y grande l a su-
p r e s i ó n de l a A l t a C á m a r a , siendo, por 
tanto , p a r t i d a r i o del r é g i m e n bicame-
ra l . Tengo el m a y o r respeto por l a op i -
n i ó n ajena, aunque no l a compar t a ; 
pero pido el mismo respeto por par te 
de los d e m á s p a r a los que piensan como 
yo ." 
Don Ricardo Monterde, 
a b o g a d o 
Z A R A G O Z A , 18.—Don R ica rdo M o n -
terde, abogado, dice acerca del proyecto 
de C o n s t i t u c i ó n : " S i n la vanidosa pre-
t e n s i ó n de acer ta r y emi t iendo m i mo-
desta, pero enteramente l ib re o p i n i ó n , 
porque no tengo p r e c i s i ó n de a r r i m a r el 
¡ a s c u a a n i n g u n a sardina, me l i m i t a r é 
¡a decir , respecto del extenso y com-
plejo proyecto, que no debe aprobarse, 
porque, esencialmente y en sus funda-
mentos, no es el exacto reflejo de la 
v i d a y de las necesidades de la n a c i ó n . 
E s t a es an te r io r y superior al Estado, 
como el pueblo es an te r io r y superior 
a l Rey . Fenelon, Mas i l l en y Bossuet, d i -
r i g i é n d o s e a l R e y Sol, hub i e ron de deci r 
que el Rey es Rey mien t r a s gobierna 
rectamente y que el Rey h a sido dado 
pa ra l a n a c i ó n o el pueblo, y no a l con-
t r a r i o . Y a s í debe ser, en efecto. Se 
di jo que el proyecto no t e n d r í a n i n g u n a 
r e l a c i ó n con e x t r a ñ a s Consti tuciones y 
que s e r í a p rop io nuestro. 
S in embargo, h a sido só lo un p r o p ó -
sito, cuya r e c t i t u d se reconoce. Pueden 
buscarse, y ello es m u y fác i l , preceden-
tes gloriosos en l a c é l e b r e y bien pon-
dierada m o n a r q u í a representa t iva de 
A r a g ó n . 
Se extiende luego el comentar i s ta en 
consideraciones acerca del or igen de 
los fueros de A r a g ó n , y de c ó m o fue-
ron respetados por los reyes en diver-
sas é p o c a s , y dice que. en conjunto , el 
proyecto no es o t r a cosa que l a exa.1-
a lgunos k i l ó m e t r o s al N o r t e de M a n d -
c h u r i a , siendo rechazados. 
S e g ú n o t ras not ic ias , de fuente j apo-
nesa, va r ios cont ingentes de refuerzo, 
en su m a y o r í a fo rmados por l a A v i a -
hac ia l a f r o n t e r a china. 
Tokio no cree en la guerra 
T O K I O , 18.—Aunque, has ta ahora, el 
Gobierno j a p o n é s no hace m á s que ob-
se rva r u n a a c t i t u d v i g i l a n t e en l o que 
se refiere a l a ac tua l s i t u a c i ó n entre 
Poisia y China , en los centros bien i n - i t a c í ó n del Poder ejecutivo, de espaldas 
fo rmados no se descar ta l a pos ib i l idad a l verdadero Poder legis la t ivo, que es 
de que e l Gabinete de T o k i o i n t e r v i -
n i e r a cerca de los Gobiernos de los 
dos p a í s e s interesados, con objeto de 
e v i t a r que l l e g a r a a tm-barse l a paz. 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
j a p o n é s h a declarado que of ic ia lmente 
no t iene n o t i c i a a l guna de l a r u p t u r a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a v o l u n t a d nacio-
nal , y no e s t á obligado a m i r a r con 
'deuda francesa. l i d a d lo requiera . Y " E l Soc ia l i s ta" pue-
t ra tados desiguales. P o r o t r a pa r t e , es- |de las relaciones d i p l o m á t i c a s entre laj 
t a r u p t u r a compromete l a segur idad de;RusTla s o v l é t l c a Y China , 
c i e r t a p a r t e de l a f r o n t e r a rusoch ina y N o es c ie r to que el Gobierno de los; 
las R e p ú b l i c a s s o v i é t i c a s d e b e r á n t o m a r I soviets e f e c t ú e gestiones cerca del Ga-! 
medidas p a r a p ro tege r esta segur idad . ¡ b m e t e Í a P o n é s p a r a asegurarse de su; 
E l c a r á c t e r de estas medidas e s t a r á e n ! l l e u t r a I l d a d ' en el caso de que l l e&ara 
A c t o seguido sube a l a t r i b u n a ei de hacer de sus columnas lo que guste. 
ol L n f ^ r ^ s ! d i P " t a d o socia l i s ta a l s a c í a n o Grumbach . : A l l á é l . 
p u m i ^ u cxx e l A u l a de las r i nde h o m -g a los esfUerZos — ~ 
V N A S F R A S E S D E A L F O N S O XIII ? e n ^ ^ al r í ü U I l t r e n C O i l 
R O M A , 18 .—Hoy se 
• Cons is tor io p ú b l i c o en 
L O N D R E S , 1 8 . - E n el cu/so d e ' . m a l J ¡ ™ Z f ^ T ^ J ^ Z Pero dice que l a m a y o r í a de l a C á m a r a : 
c o n v e r s a c i ó n p a r t i c u l a r sostenida con 5.llos e l b a j a d o r de I t a l i a , conae de ^ontrarresJa esos generosog esfuerzos. 
* ™ ^ L T l £ ^ T l * "ítaJ a* P o n t í f i c e , f u é asis t ido por los C a r - ' E l o rador expresa su deseo de que se 
cion de D u r h a m el t r e n expreso ^ u e denales 
500 viajeros 
r e l a c i ó n con el desar ro l lo u l t e r i o r de los es ta l la r el conf l i c to 
acontec imientos y con las necesidades 
defensivas de l a U . R . S. S. 
Alemania se encarga 
el asistente h a b í a de conducir le a l a c a p i t a l m-1 ^1<wlo,": . i„ Colonna. 
E l abogado cons is tor ia l , Pace l l i , pos- so lu ta ; pero t eme que las Je t tCenaaf rqe u n t r e n de via jeros que se d i r i g í a h a c i a ' R e i c h que los representantes alemanes! v i o l a r l o s " compromisos internacionales , 
Los extranjeros en China 
C H A N G A I . 18.—Los residentes ex-
: t r an je ros en Ch ina dudan ent re dos teo-
; ; r í a s comple tamente opuestas. Unos 
de los intereses rusos creen conveniente apoyar el pun to dei 
; v i s t a chino, po r los pe l ig ros que s o - [ 
el t r i u n f o de 
que o t ros ven un 
g r a n pe l ig ro en que C h i n a comience a 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes - P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . F á g . í 
L a vida en Madrid Pag. 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
L a temerosa aventura (fo-
l l e t í n ) , po r M m e . Gouraud 
d ' A b l a n c o u r t P á g . 6 
Momentos culminantes, por 
F i d e l i n o de Figue i redo P á g . 8 
L o s chisperos de h o g a ñ o , 
por "Cur ro Vargas" P á g . 8 
Del color de mi c r i s t a l . (Las 
imi t ac iones ) , por " T i r s o 
M e d i n a " P á g - 8 
L a siesta de Sevilla, por 
J o s é M a r í a Pe m a n P á g . 8 
A c t u a l i d a d extranjera, por 
R . L * ^ B . ? ¡ 
Se non é vero P á g . 8 
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4 ld inos u a i a b r a z ó al P o n t í f i c e y a l o s d e m á s Ca r - Renania y l a "entente con A l e m a n i a conducia el t r e n h a n perecido> y sus ca . r e s m . i s m o en . j a n K i n , E1 Gobierno de N a n k i n parece resUei. nicos municipales de V í a s p ú b l i c a s . 
E l Soberano a ñ a d i ó - —Sov M o n a r c a ideIiales y t o m ó c i e n t o en e l s i t io ve- ' ! republicana, s in lo cua l cree i m p o s i b l e ; d á v e r e g a r ras t rado3 p o r las aguas del! T o v n ^ i r s I R — r w m i n i r n T ! r i * ^ « r 1 to a l l e v a r h a s t a el fin sus p r o p ó s i t o s , 1 Banquete a J i m é n e z e Iglesias en el 
j o porque lo h a y a quer ido a s í s ino | c ÍDO al Cardcna l L a u r i . que l l egue a verse l a e j e c u c i ó n del plan arrov0i que va m u y crecido, a causa de k m a l a A e e n c i a P e X r auTen el m i i e n el con f l i c to con Rusia , que no s e r í a ; Observatorio M e t e o r o l ó g i c o . - C l a u s u - ; ! 
rbl serlo, y es preciso eme real ize m i T e r m i n a d a esta ceremonia, los C a r - Y o u n g . ^as abundantes l l uv i a s c a í d a s en los ú l - L ; , , - ^h inn .1° NAcmH** V v t v ™ w n S mas que el p r i n c i p i o de l fin de los p r i - ra del curso de l a A s o c i a c i ó n Espa-
ñ a y cumpla mis debeles como o í o denales se ^ u n i e r o n en l a C a p i l l a S i x - ; " A l s a c i a - d i c e - h a vue l to a ser f r a n - t i m o s d í a s . _ _ A s s o c i a t e d preS8. I ^ r ó L S ^ i d ^ T ^ S ^ S ^ e í ^ a ex t ran je ros . ! de O d o n t o l o g í a ( p á g i n a 6). 
ciudadano cualauiera l o i t i n a p a r a a s i s t i r a u n T e d é u m y poco cesa, y l o es t a n t o como R e n a m a ale- no, n a o i a reettuao a m e d i o d í a la n o t a , * _ o _ 
B l . Soberanoq t e r m i n ó d u e n d o eme d e s P u é s se t e i e b r l el Cons is tor io s e c r f - i m a n a . A h o r a que y a no existe la cues- ^ ^ H R (Estado de Co lo rado) . ^ t ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ Inquietud en Wash .ngt^n P R o v i N C I A S . - C u a t r o c i e n t o s echen-
ta seminaris tas salen de Barce lona 
W A S H I N G T O N , 18 .—La pos ib i l idad pa ra R 0 m a ( p á g . 2).—Se dice que los 
t r ipu lan tes de l " P a t h ñ n d e r " h a r á n 
un vuelo S e v i l l a - N u e v a Y o r k . — E n 
Cheste p royec tan u n monumen ta l 
g rupo escolar.—El Colegio M a y o r de 
Santander inaugura sus cursos «le | 
verano (pág ina 3) . 
expresó su ^ l a c i t ada Poblaci,3n 
ñof'por ei S S S i e ^ o ^ r o S o 6 8 ^ í t u ^ l a u k ^ T e " T a * bektmc¿tí6n' de |la mayoría gubernamental disminuyan!^ y ̂ n ^ a i ^ ^ s T encarden; a 
r¡ c m r,c-f >.x j _ . " i i l n o rMÓT-tir-Qc -iooiiif-a o i n o ' I p c i P S n a r i r p i e s t a autoridad. r> • -ni <- A n i n t r a v o c a T " n n m i o n t o r\a r o ü . : A a Aafc*-r\Aa.v l^vt. í n f - n v n r . n c . r^\^,.,. •„•,,-.••„, 
g e n e r a l í s i m o C h a n g - K a i - C h e k h a ; ^ que n e g u é a ser u n hecho un con-, 
Para resolVeríasT u , "v lu taues ^ l i t a n a de M i l á n . Los procuradores p o s - ¡ " ^ ' s u s p e n d e la s e s i ó n , que"se r e a n u - ! a U y s * t í e H e i r m ^ r d e l ' x Z t o ^ f ^ 0 ^ reURÍÓn de jefes mnitHflicto a rmado ent re l a Rus ia s o v i é t i c a 
L A S A I T i n T»V T / A O ™ . t u l a r o n palios p a r a el P a t r i a r c a de Goa, | d a r á a las diez de l a noche. i h „ v , - , u . . f t Ch ina causa v i v a i n q u i e t u d en l o s / 
L O N D R E S ^ ? E / 0 1 R G E V los Arzobispos de Rodas, Ve rce l l i . D u - i P A i H ^ r f « n Í A r J í t S ^ ' ^ 1°S CirCUl0S í e n infc>;mados se!Estados Unid0Si especialmente porque. 
lacio de B u r k i n ^ deClara en e l Pa- razzo. T ren to . B i r m i n g h a m . M é j i c o y l Perneare sigue enfermo k , ~ | D I a b r i g a l a creencia de ^ e l G o b l e r n o i d e l l ega r a es ta l lar , p o n d r í a a prueba 
^ c o n t í n ú ^ g ^ a r ¿ i S ^ r S ^ r J . r r a ^ 0bÍSPad0S ^ W P A R I S ' I S - E l estado de salud, esta-i Siete ahogados en Bengala - J * ^ ™ - pueda l legarse a H ^ o ^ ^ d e l cua l los dos p a i , 
Wxnérfw . • E l P a p a p r e c o n i z ó a c o n t i n u a c i ó n | ™ £ ™ u X l T ™ l e ^ S Í o ! ! D A C C A ( B e n g a l a , , 1 8 . - A 1 a t ravesar : ^ U l = ^ c ~ - ^ E v i t a d o e l presidente no r t eamer ica -
Arzoh . spo de S t a u r ó p o l i s a m o n s e ñ o r : como se €Sperabai as is t i r hoy a la se-!el r í o , en las p rox imidades de esta 
ban0 conf?008 qUe asisten ^ M o n a r c a 
Real p0arferenciado esta m a ñ a n a en el 
j a i Palacio d u r a n t 
ê una ho ra . 
E l conflicto del a lgodó 
J u a n Del lepiane, delegado a p o s t ó l i c o i ^ C á m a r a de D l p u - i b l a c i ó n , ha zozobrado una p e q u e ñ a e m - i ^ ^ 
el Congo belga. ¡ tad0S- ^ ¡ b a r c a c i ó n , pereciendo ahogadas siet-e | ̂ ^ ¡ ¿ 1 . í r en t e r a 
E l Cardenal Schuster t e n d r á el t i t u - B a r t h o u h a manifes tado hoy que, pro- 'personas, pertenecientes a una m i s m a ! 
O f í t ° de San M a r t í n de los Mon te s y l as : bablemeIl tei el pres idente de l Consejo de i f a m i l i a , 
j Congregaciones de Ri tos , Rel igiosos y! min i s t ro s . P o i n c a r é , a s i s t i r á m a ñ a n a a ™ ^ 
Se ha recibido la nota! 
no, s e ñ o r Hoover , a da r su o p i n i ó n so-
bre este c o n f l i c t o se h a negado t e r m i - j | 
nan temente a hacer declaraciones. 
P o r su par te , el senador Borah , pre-1 
sidente de l a C o m i s i ó n de Negocios E x -
las ges t io- !Sem'nar ios-~I>af f ina- ¡ l a s e s i ó n de l a C á m a r a de Diputados , i se ref ie re a l a i ndus t r i a de construc- l 
manana 
nes d^i •' iAO-—"lacias a l a 
se reanuH 'Tr0 del Trabaío' 
d a c i o n e s en, Manches te r las ne- Los teléfono 
ros de í f ! los Pat ronos y obre-
^ ^ t é r U 0 ¿ Aa d e l a l g o d ó n ' Para conf l ic to . 
de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501.71509 7 72805 
Huelo-a en la construcción ción- var ios propie ta r ios han acordado; l a no t a s o v i é t i c a r e l a t i v a al r o m p i m i e n - ; 
0 suspender los t raba jos . j t o de relaciones d i p l o m á t i c a s con C h i -
P A R I S 18. E n v i s t a de la importan-1 A consecuencia de esta d e t e r m i n a c i ó n i na ha sido recibido esta noche. Inme-
t ran je ros del Senado, contestando ai 
I m i s m o r eque r imien to ,ha manifes tado 
N A N K I N , 1 8 . - E 1 t e x t o comple to de; tener esp7raJlzas de que no neguen al 
E X T R A N J E R O . — P o i n c a r é sigue i n -
dispuesto y no h a podido asistir a 
la ses ión de la C á m a r a . — R u s i a ha 
ro to las relaciones d i p l o m á t i c a s y 
ha cerrado su f ron te ra con C h i n a ; 
dice que el J a p ó n o f rece rá , su me-
d i a c i ó n en el conf l ic to ; informes i n -
gleses aseguran que las tropas rusas 
l i a n querido cruzar l a frontera.— 
¡ c í a que v a adqui r iendo el m o v i m i e n t o , ascienden a var ios mi les los obreros pa- i d i a t amep te , el je fe del Gobierno ha con-
de hue lga en diversos puntos , en l o que i r ados . ' vocado a una r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a dei 
romperse las host i l idades. Consistorio p ú b l i c o en Roma.—Fra-
to e relaciones d i p l o á t i c a s c  C h i - ^ . . ^ ^ ^ r casa u n atentado cont ra el presiden-
te de A u s t r i a ( p á g i n a s 1 y 8). Nombre siempre E L DEBATE 
al dirísirse a sus anunciantes 
1929 
reflexiva y d i g n a s u m i s i ó n el poder del 
Rey; es decir, el poder moderador con 
esa m o n a r q u í a que se denomina cons-
t i t uc iona l , s in que exista pacto, pu,es 
e s t á ausente la p r i n c i p a l pa r te c o n t r á -
tante ." 
Don Alvaro Camín, se-
De Marmier y Favreau 
han emprendido el vuelo 
LOS MINISTROS LABORISTAS HACEN 
cretario del Colegio de 
Abogados de Barcelona 
B A R C E L O N A , 18.—Don A l v a r o C a m í n , 
secretario del Colegio de Abogados, y 
concejal, ha dicho: " N o me es posible 
dar una o p i n i ó n concreta, def ini t iva , so-
bre el proyecto de l a nueva C o n s t i t u c i ó n , 
porque una obra de t a n t a impor t anc i a y 
transcendencia requiere un estudio con-
cienzudo y profundo, que no he podido 
efectuar. Só lo d i r é que se c r i t i c a por su 
c a r á c t e r un i t a r i o y regalista, sin caer en 
l a cuenta de que la H i s t o r i a nos e n s e ñ a 
que, aun cuando digan lo con t ra r io sus 
aduladores, el pueblo e s p a ñ o l necesita es-
te r é g i m e n . ¿ C u á n d o se in ic ió la pros-
per idad de E s p a ñ a sino a l unirse bajo 
u n solo cetro los diversos reinos en que 
estaba d iv id ida? ¿ C u á n d o c u l m i n ó , su 
grandeza, su domin io mund ia l , sino bajo 
el reinado de aquellos reyes Carlos V y 
Felipe I I , t an absolutistas s e g ú n sus ene-
migos? N o es absolut is ta la nueva Cons-
t i t u c i ó n , antes, por el con t ra r io , sus dis-
posiciones m e r m a n facultades al poder 
real en t a l forma, que bien puede decir-
se resul ta m á s l ibe ra l que la que actual-
mente r ige . E ! Consejo del Reino lo t ie-
nen en l a M o n a r q u í a inglesa, considerada 
como la m á s l ibera l de Europa . 
¡Que h a b r á 30 diputados de R. O.! ¿ E s 
que a l g ú n Gobierno p o d r í a -mantenerse 
en el Poder con estos t r e i n t a votos? E l lo 
no tiene impor tanc ia . Como abogado, con 
t r e i n t a y dos a ñ o s de ejercicio de l a pro-
fes ión y muchos cargos judiciales, he de 
aplaudir sin reserva l a r e fo rma jud ic i a l 
que establece el proyecto, y a que con 
funcionarios independientes, bien re t r i -
buidos de capacidad cont ras tada por un 
T r i b u n a l de opos ic ión , p o d r á obtenerse 
una buena a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia , lo 
que indudablemente const i tuye una de 
las bases fundamentales del r é g i m e n de 
una n a c i ó n . 
"Diario de Barcelona" 
B A R C E L O N A , 18.—El " D i a r i o de Bar-
celona" publ ica una correspondencia de 
su corresponsal en M a d r i d , en la que co-
menta l a manif iesta d iv i s ión que se vie-
ne notando en el campo social ista entre 
par t ida r ios y cont rar ios del proyecto de 
l a C o n s t i t u c i ó n . Diferentes emisarios van 
y vienen estos d í a s de M a d r i d a l a re-
sidencia de verano que t iene en el pue-
blo de S i g ü e n z a el c a t e d r á t i c o de la U n i -
vers idad Central , clon J u l i á n Besteiro, 
presidente del C o m i t é ejecutivo del par-
t ido . Sorprendiendo a los m á s perspica-
ces, sentimos l a p r e o c u p a c i ó n y el dis-
gusto en el semblante de los directores 
de l a grey socialista. L a a p a r i c i ó n del 
proyecto de C o n s t i t u c i ó n ha planteado al 
socialismo m i l i t a n t e u n grave problema 
que probablemente no p o d r á resolver con 
a r m o n í a n i unan imidad aparente. Los 
m á s intel igentes o ambiciosos a f i rman : 
hay que oponerse a l t a l proyecto resuel-
tamente porque su a p l i c a c i ó n en el por-
ven i r q u i t a al socialismo l a posibi l idad 
de ser Gobierno y otros consideran, por 
e l con t ra r io , que una o p o s i c i ó n t e rminan-
te y resuelta r e d u n d a r í a en beneficio i n -
mediato del l ibera l i smo b u r g u é s . 
" E l Liberal", de Sevilla 
S E V I L L A , 18.—El d i rec to r de " E l L i -
be ra l " publ ica un a r t í c u l o sobre el pro-
yecto de C o n s t i t u c i ó n . Dice que l a fic-
c ión de a3rer con unas Cortes falsifica-
das no jus t i f ica l a c r e a c i ó n de otras 
Cortes que no procedan di rectamente de 
l a s o b e r a n í a nacional . N o se debe lle-
gar a este estado de cosas s in crear an-
tes u n ó r g a n o que sea verdadera garan-
t í a de " í á democracia. P o r m u y adníi»-, 
rabie que sea la c o n s t r u c c i ó n pol í t i ca , 
las vibraciones de abajo l l e g a r á n apa-
gadas desde m u y lejos. E n • eKproceso 
de l a r e fo rma const i tuc ional al imponer 
l a obediencia duradera es indispensable 
algo que sea m á s fuerte que l a fuerza 
ma te r i a l , algo m á s respetable e i n m u -
table que l a voz de las circunstancias, 
y es el respeto, no sólo a las p re r ro-
gativas tradicionales, sino t a m b i é n a la 
fuerza esencial de la l ibe r t ad y al es-
p í r i t u l i be r a l que i n d i v i d u a l o colecti-
vamente a l ienta en las masas _ e s p a ñ o l a s , 
aunque los destellos poco luminosos per-
m i t a n los mayores a t rev imientos de los 
que lo niegan y no -los oyen. 
Alto Júcar ( v i n o b l a n c o ) 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
Quieren batir el "record" de dis-
tancia en circuito cerrado 
L E B O U R G E T , 18.—Los aviadores! 
De M a r m i e r y F a v r e a u han e m p r e n d í - ' 
do el vuelo esta m a ñ a n a , con el p r o p ó - i 
s i to de establecer u n a nueva m a r c a de! 
d is tancia , en c i r c u i t o cerrado. 
L O S D E L " P A T H F I N D E R " 
P A R I S , 18 .—El m i n i s t r o del A i r e , 
s e ñ o r L a u r e n t Eynac , ha r e c i b i ó o estaj 
m a ñ a n a a los aviadores Yancey y W i l - j 
l iams, p i lo tos del " P a t h f i n d e r " . 
Los aviadores s a l d r á n m a ñ a n a para! 
Londres . 
* * * 
L E B O U R G E T , 18.—Los aviadores1 
M a r n i e r y F a v r e a u h a b í a n cubier to , ai 
las diez y ocho quince, 2.233 k i l ó m e t r o s , | 
a una velocidad m e d i a h o r a r i a de 170' 
k i l ó m e t r o s . 
E L A C C I D E N T E A L A V I O N P O L A C O \ 
P A R I S , 18 .—La E m b a j a d a de Polon ia i 
ha comunicado a l a Prensa el s igu ien- i 
te te legrama, que h a rec ib ido del co-i 
mandan te del barco-escuela polaco " I s - : 
t r a " , ac tua lmente en L a s Azores , sobre; 
el desgraciado accidente que c o s t ó la 
v i d a a l av iador I d z i k o w s k i : 
" H o r t a . E l m a l f unc ionamien to de l ' 
m o t o r o b l i g ó a l a v i ó n " M a r i s c a l P i l - ' 
suesk i" a buscar r e fug io en las islas, 
Azores . Los fa l los del m o t o r e ran cada; 
vez m á s frecuentes y , po r ú l t i m o , h i - i 
c ie ron a los aviadores t o m a r t i e r r a fo r -
zosamente, s in poder escoger s iquiera 
un l u g a r adecuado. E l apara to c h o c ó 
c o n t r a u n muro , i n c e n d i á n d o s K u b a l a , 
que h a b í a perdido el conocimiento a 
consecuencia de las emanaciones de ga-
ses del m o t o r , pudo ser r e t i r ado a t i e m -
po, pero, i nmed ia t amen te , una e x p l o s i ó n 
destrozaba el apara to . F i r m a c o , capi-
t á n de corbeta E i b e l . " 
C I N C O H E R I D O S I N G L E S E S 
L O N D R E S , 18. — E l p e r i ó d i c o "Eve-
n i n g N e w s " dice que u n g r a n a v i ó n de 
bombardeo h a capotado, , v i é n d o s e o b l i -
gado a a t e r r i za r , habiendo resultado, 
a l hacerlo, heridos c inco hombres de 
su t r i p u l a c i ó n . 
N o se c i t a el s i t io donde h a tenido 
l u g a r el mencionado accidente. 
E L " S V E R I G E " S A L E P A R A E L 
L A B R A D O R 
I V I G T U T (Groen land ia ) , 18 .—El a v i ó n 
sueco "Severige" ha emprendido el vue-
lo hoy, a las once diez y ocho, con r u m -
bo a l a p e n í n s u l a del Lab rado r . 
A V I O N E S F R A N C E S E S E N L I S B O A 
L I S B O A , 18 .—Han l legado a l a e r ó d r o -
m o de C in t r a , a l a una de l a tarde, 
t res aviones franceses de l a M i s i ó n a é -
rea mandada p o r e l genera l Goys, que 
I h a b í a n salido de P a u a las ocho de l a 
¡ m a ñ a n a . H o r a y m e d i a m á s tarde l l e g ó 
I el cuar to a v i ó n que se h a b í a detenido 
en Burgos p a r a aprovis ionarse, porque 
tienes menos rad io de a c c i ó n que los 
otros . Es te a v i ó n es u n " N i e u p o r t " y 
los ot ros t res son "Bregue t s " . Desde an-
tes de l l egar a las c e r c a n í a s del a e r ó -
d romo les a c o m p a ñ a r o n numerosos avio-
nes portugueses. 
Poco d e s p u é s de l a l l egada se c e l e b r ó 
un " l u n c h " en l a Escue la de A v i a c i ó n 
de Cin t ra , y po r l a noche u n banquete 
/ 
La polít ica f e r r o v i a r i a M j ^ N J J ^ A X O J i K 
| transformada en 5 años Acción & I e n l e l a r c e l o n r p ^ 
c S l S ^ ^ F ^ i S j Católica de Santander | Roma480seminaristas 
Se agruparán todas las linfas en convocada por el Pre-
t r e ^ u n - c a ^ ^ a s : Norte, U n a r e u ^ ¿| pa,ac¡0 Episcopa| 
L a Caja f e ^ T h a emitido mdispensable ^ e s ^ de obe-
hasta ahora 1.300 millones de d.enc.a, candad y sacnf.c.o 
los 2.600 que se autorizaron 
B A R C E L O N A , 18.—Un p e r i ó d i c o de la 
noche publ ica unas declaraciones del ge-
neral M a y a n d í a , presidente del Consejo 
Superior de Ferrocar r i les , acerca de l a 
r e fo rma f e r r o v i a r i a en E s p a ñ a . Dice que 
en cinco a ñ o s q u e d a r á completamente 
t r ans fo rmada en E s p a ñ a l a p o l í t i c a fe-
r r o v i a r i a pa ra que r i n d a los elevados ser-
Nombramiento de varias Comisiones 
S A N T A N D E R , 18.—En el Palacio. Ep i s -
copal se c e l e b r ó esta tarde, una r e u m o n 
ex t r ao rd ina r i a convocada por el Obispo 
con el fin de reorganizar la A c c i ó n Ca-
tó l i ca de l a d ióces i s , s e g ú n las normas 
trazadas por l a Santa Sede. 
Presididos por el Prelado, concurr ie-
vicios debidos y con t r i buya con su gran- j o s é santos, don I s ido ro del 
desenvolvimiento a la prosper idad de la Camp0 A l b e r t o L ó p e z A r g u e l l o ; pre-
I e c o n o m í a nacional . Se tiende a la forma- j i d á e ]a Conferencia de San V i -
| c i ó n de t res grandes c o m p a ñ í a s o redes: cente p a ú l , don A n t o n i o H u i d o b r o ; 
¡ n a c i o n a l e s como ú n i c a s explotadoras dei _rpSÍ( iente del C í r c u l o Ca tó l i co de Obre-
j a s v í a s f é r r e a s . Eso es necesario para! P - J u I i á n Cur tubay ; presidente de 
; poder f a c i l i t a r y s impl i f icar l a explota-j \ s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a , don 
c ión de los fe r rocar r i les e s p a ñ o l e s , Pues iAlbe r to Cordal- presidente de l a Fede-
,aparte de las cua t ro grandes redes . I "6 ; ió de Estudiantes C a t ó l i c o s , s e ñ o r 
y a se entrecruzan en f o r m a ^ e Y 0 . presidente de l a F e d e r a c i ó n de 
.mente desfavorable P ^ a sus comunica-! ^ r o ^ tóli don Dom5ngo L u -
iciones reciprocas hay veinte C o m p a ñ í a s Juven tu e propagandis tas 
de fe r rocar r i l es de v í a ancha, cuya ^ - i c f f ó , i c o s don J o s é L a v í n ; presidente de 
¡g i td t o t a l es bastante in fe r io r a las cua- ^ ^ ¿ J ^ M o n t a ñ e s a de Sindicatos 
t r o y a ci tadas _ A e r í c o l a s Ca tó l i cos , don J o s é Santos; 
E l esfuerzo del Consejo Super ior v a ^nric¿aafSaelU5;0 la v e g a L a m e r á , por el 
encaminado a que esa t r a n s f o r m a c i ó n sea J ^ s £ f a r ^ de l a O r a c i ó n ; el presidente 
u n hecho en breve plazo y entonces que- •^po^uid .uu ue « ^ y _ ^ . . . . . . 5 . . ^.¡.i. 
U N A M U J E R H A S I D O N O M B R A D A M I N I S T R O D E L T R A B A J O 
("Simplicimus", Munich.) 
ÉÍilIIlll^ 
P e r i ó d i c o s comunistas 
checos suspendidos La ciudad de Santiago de 
, sin agua 
Ha sido preciso cortar el servicio 
a hoteles y edificios públicos y 
racionar las casas particulares. 
H A B A N A , 1 8 .— S e g ú n no t ic ias p u b l i -
cadas por el p e r i ó d i c o " E l M u n d o " , de 
esia capi ta l , l a c iudad de Sant iago de 
Cuba ha exper imentado, a causa d e U í ^ D l C T r O R A I f^OI O N " 
l a s e q u í a , u n a considerable carencia de W V l O I v / D / ^ L - V ^ V ^ 1 - . V / 1 ^ 
ag-ua, has ta el ex t r emo de no haber ¡ E n este l i b r o , escrito po r As trana Ma-
r í n , se encuentra todo cuanto puede de-
cirse sobre mater ias t an debatidas como 
la p a t r i a y restos de C r i s t ó b a l Co lón y 
el en igma del descubr imiento de A m é r i -
ca. E l s e ñ o r A s t r a n a M a r í n las anal iza 
de nuevo por su cuenta, y , en cuanto es 
posible, de te rmina lo que h a y de ver-
dad en mater ias t a n oscuras y embro-
P R A G A , 18 .—Han sido suspendidos 
por las autor idades cua t ro p e r i ó d i c o s 
comunis tas , uno de ellos a l e m á n . 
E L P R O C E S O C O N T R A L O S G I T A N O S 
P R A G A , 18 .—El T r i b u n a l del Jurado 
de Kosizce h a d ic tado sentencia en el 
proceso con t r a los g i tanos . De los diez 
y nueve acusados, catorce h a n sido de-
clarados culpables. 
l a suficiente p a r a beber. E n los ho-
teles y edificios p ú b l i c o s hoy h a sido 
necesario c o r t a r el se rv ic io del pre-
cioso l íqu ido , a s í como t a m b i é n redu-
c i r el abas tec imiento a las casas p a r t i c u -
lares, con obje to de ev i t a r su d i s i p a c i ó n 
y d i s t r i b u i r l a p roporc iona lmente . 
8n>-Lisboa; ^ofret5ido-por-la'-Dirección de^grbieáhffe'á^g'lS ettidéST e^t^ir afectados 
A g r e g a el c i tado p e r i ó d i c o que 150,000 1 lladas Su estii0 es v i v o y brioso, y no 
l a A e r o n á u t i c a M i l i t a r . -
queg. 
-Correía M a r - por l a medida .—Associa ted Press. 
D E S A P A R E C E E N C O L O M B I A L A 
F I E B R E A M A R I L L A 
B O G O T A , 18 .—El doc to r Rober to Se-
r i a , jefe de l a m i s i ó n s a n i t a r i a desig-
nada p a r a c o m b a t i r l a epidemia de fie-
bre a m a r i l l a que se d e c l a r ó en l a c i u -
dad de Socorro, ha mani fes tado que du-
d e ó a e n i en aquellos pun tos en que l a 
aridez de l a m a t e r i a parece que h a b í a 
de d o m i n a r al escritor. 
Se pone a l a venta hoy este precioso 
vo lumen, de 510 p á g i n a s , en octava, al 
precio de pesetas 7,50. 
O T R A S O B R A S R E C I E N T E M E N T E 
P U B L I C A D A S 
" L a P r o f e c í a del Apocal ips is y los 
t iempos actuales", por J . S a n g r á n y Gon-
EI heredero del Sultán de Marruecos 
se llamará Muley Hassan 
S t í m s o n contesta a l a 
Cree que podrá resolverse amis-
tosamente el conflicto so-
bre los Aranceles 
W A S H I N G T O N , 1 8 . — E l secretario 
del depa r t amen to de Estado, S t imson, 
h a contestado ya a l a n o t a que d i r ig ió 
a l Gobierno de W á s h i n g t o n el Gabinete 
f r a n c é s , r e l a t i v a a l p royec tado aumento 
de las t a r i f a s aduaneras. 
L a respuesta no r t eamer i cana dice que 
l a v a l u a c i ó n de las m e r c a n c í a s france-
sas que l legan a los Es tados Unidos es: 
objeto de negociaciones desde hace dos 
a ñ o s . 
T e r m i n a diciendo que los Estados 
Unidos quieren resolver el asunto amis-
tosamente . 
» * * 
W A S H I N G T O N , 18.—Las protestas 
ex t ran je ras con t r a l a e l e v a c i ó n de los 
airanceles h a n sido ent regadas a la Co-! 
m i s i ó n de H ac i enda del Senado. 
E L E M B A J A D O R E N M A D R I D 
N U E V A Y O R K , 18 .—El embajador de 
los Estados U n i d o s en E s p a ñ a , s e ñ o r 
Ogden H a m m o n d y su d i s t i n g u i d a espo-
sa, h a n l legado a esta c iudad a bordo 
del t r a n s a t l á n t i c o " O l y m p i c " . Se propo-
nen regresar a E s p a ñ a en l a p r ó x i m a 
semana.—Associat 1 Pres s . 
V I A J E R O S A E S P A Ñ A 
N U E V A Y O R K , 19 .—Entre los pasa-
je ros que embarcan en e l v a p o r espa-
ñol " A l f o n s o X I I I " , que s a l d r á hoy de 
este puer to con dest ino a E s p a ñ a , f i g u -
ran la s e ñ o r a C a r m e n de Pad i l l a , espo-
sa del embajador de E s p a ñ a en W á s -
h i n g t o n ; el s e ñ o r Ju l io B . Paes, c ó n -
sul genera l de P o r t u g a l en V i g o , y se-
ñ o r a ; e l e e ñ o r R a m ó n M a r t í n e z L a R i -
va, abogado y esc r i to r e s p a ñ o l , que ha 
f ina l izado su reciente viaje a l a A m é -
r i c a ; M r . G. M . Johnson, redacto? de la 
Associated Press, y s e ñ o r a , que se d i r i -
gen a M a d r i d , y o t r o s muchos m á s . — 
Associated Press. 
H O O V E R R E C I B E A F R A N C E S C H I 
W A S H I N G T O N . 18 .—El presidente de 
l a r e p ú b l i c a , H e r b e r t H o o v e r h a reci-
bido hoy en audiencia al doctor F r a n -
ceschi, que real iza el viaje desde San 
J u a n de Pue r to Rico a Palos en la go-
leta de 11 met ros de eslora l l amada , 
"Mary". L e a c o m p a ñ a b a su c o m p a ñ e r o ' 
de e x p e d i c i ó n .—A s s o c i a t e d Press. 4 
T A N G E R , 18 .—Comunican de Rabat , 
que ayer se c e l e b r ó , en l a cor te i m p e r i a l , 
l a ceremonia i n t i m a de i m p o s i c i ó n del 
nombre a l p r i m e r h i j o del S u l t á n . As i s -
t i e ron notables musu lmanes y l a Guar-
d i a cherif iana. E l heredero del t r o n o se 
l l a m a r á M u l e y Hassan . 
— E l residente genera l f r a n c é s , m o n -
sieur L u c i e n Sain t , h a rec ib ido u n men-
saje de su esposa en que é s t a mues t r a 
su p ro funda i m p r e s i ó n po r los t e s t i m o -
nios de afecto recibidos p o r l a r a u t o r i -
dades d u r a n t e su v i a j e po r E s p a ñ a . E l 
residente f r a n c é s ha enviado a l Gobier-
no e s p a ñ o l un mensaje de agradec imien-
to con este m o t i v o . 
—Se ha fijado l a fecha de l a m a r c h a 
p a r a F r a n c i a de m o n s i e u r Saint , que se-
r á el 20 de l ac tua l , d e s p u é s de l a en t re-
v i s t a con el comandan te e s p a ñ o l , s e ñ o r 
G a r c í a F igueras . 
A L A R M A I N F U N D A D A 
M E L I L L A , 3 .—A las t res de l a ta r -
de se s i n t i ó una fue r t e sacudida, que 
produjo g r a n a l a r m a en el vecindar io , 
p o r temer , en los p r i m e r o s momentos , 
que se t r a t a b a de l a e x p l o s i ó n de u n 
p o l v o r í n . Se t e l e f o n e ó a los fuertes, y 
en todos ellos d i j e r o n que n o h a b í a 
novedad. T a m b i é n se supuso que l a ex-
p l o s i ó n hub ie r a o c u r r i d o en el p o l v o r í n 
de Chafar inas , pero, a fo r tunadamente , 
la sospecha c a r e c í a de fundamento . 
C r é e s e p o r t a n t o que se t r a t a de u n 
t e r r emo to . L a sacudida d u r ó quince se-
gundos. Se esperan no t ic ias dei l i t o r a l . 
r an t e d i cha ep idemia se r e g i s t r a r o n | zá iez . Es tud io detenido de algunos ca-
t resc ientos casos, de los cuales s ó l o : p í t u l o s del Apocal ips is en los que el 
m u r i e r o n diez y ocho personas, agre- i au to r h a encontrado notables coinciden-
gando que é s t a h a b í a desaoarecido: cias con los sucesos de nuestros d í a s . U n 
p r á c t i c a m e n t e , y que só lo e x i s t í a un vo lumen de 226 p á g i n a s , en octava, pts. 4. 
0i a t r i t o SinnP-otB. ._A8. | " P o e s í a s " , po r D o r i t a S e d a ñ o , i lus t ra -
ciones de M a r í a Castresana y prologo 
de los Quin tero . " H e a q u í u n l i b r o en 
d a r á n agrupados todos los servicios de 
E s p a ñ a en tres l í n e a s : Nor t e , M . Z . A . y 
Oeste de E s p a ñ a . 
Ex i s t en muchos fer rocarr i les de v í a es-
trecha, cuyos ingresos no cubren n i con 
mucho los gastos de e x p l o t a c i ó n , y ello 
s e r í a una r é m o r a grande pa ra l a r ed en 
que se agrupasen o para el Estado si 
fuera quien Se encargase de l a explota-
ción. P o r o t r a parte, hay que tener en 
cuenta los intereses de los accionistas y 
obligacionistas de las C o m p a ñ í a s . Por es-
to y por otras razones t é c n i c a s , es asun-
to que merece un detenido y concienzudo 
estudio que p e r m i t a l legar a una verda-
dera so luc ión . 
T o d a v í a no se ha decidido lo que se 
va a hacer con las C o m p a ñ í a s de v í a 
estrecha. 
E l a ñ o 20 el t r á f i co f e r rov i a r i o s u f r i ó 
t a l atasco, que hubo necesidad de con-
vocar una Asamblea, a l a que concur r ie -
ron personalidades i n t imamen te l igadas; 
pero no se l o g r ó encauzarlo, y entre 
los acuerdos que en ella se t o m a r o n 
figura el de que el Estado proporc iona-
ra a las C o m p a ñ í a s un an t ic ipo con ca-
r á c t e r re in tegrable pa ra el pago de per- proposito 
sonal y mate r i a l . E n este r é g i m e n l l egó IP}16^3- hacerse sentir 
la D i c t a d u r a y no d u d ó en a tacar este 
problema. N o m b r ó una C o m i s i ó n que es-
t u d i ó la Contab i l idad y la m a r c h a de las 
C o m p a ñ í a s , al objeto de que los 100 m i -
llones de pesetas que se les entregaban 
anualmente quedaran reducidos a lo 
m á s ex t r i c to e indispensable, como asi 
se hizo, m a n t e n i é n d o s e una e c o n o m í a 
de impor t anc i a y una mejor d i s t r i b u -
c ión de dicha c i f ra . L a Caja f e r r o v i a r i a 
e s t á au tor izada pa ra e m i t i r acciones po r 
valor de 2.600 mil lones. H a s t a l a fecha 
lo ha hecho y a po r l a cant idad de 1.300. 
L a p r i m e r a e m i s i ó n fué por 500 mil lones , 
al 5 por 100, y se l anzó a l mercado a l a 
par ; d e s p u é s hubo o t r a e m i s i ó n de 47 m i -
llones, a l cuat ro y medio, y no se ofre-
ció a la s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , sino que 
se n e g o c i ó en Bolsa, y la ú l t i m a , por 
500 mil lones , a l mismo t ipo de i n t e r é s 
y u n va lo r por a c c i ó n del 94 por 100 y 
a m o r t i z a c i ó n en cuarenta y cinco a ñ o s . 
De esta can t idad global se. h a n inver -
t ido m u y cerca de 500 mil lones en l a 
mejora de las instalaciones de los f e r ro -
carr i les en e x p l o t a c i ó n , c o m p r é n d i e t í d o 
entre ellos los gastos realizados, que 
ascienden a 70 mil lones , en obras i m -
portantes, como son l a a m p l i a c i ó n de las 
estaciones del Nor t e , en M a d r i d y en 
Barcelona, y del Med iod í a , tendidos de 
doble v í a en el t rayec to de O r d u ñ a a 
Bilbao, J á t i b a a Valencia, A v i l a a Me-
dina y otras l a e l ec t r i f i cac ión de la l í n e a 
de Barce lona a San J u a n de las Abade-
sas, Alsasua a I r ú n , unos 200 k i l ó m e -
tros en to ta l , y otras obras de d i s t in to 
orden, pero todas impor tantes . 
ASISTIRAN A LA PROCESION 
D E L DIA 25 
caso en el d i s t r i t o de Sinagota . 
sociated Press. 
E L A N I V E R S A R I O D E O B R E G O N verdad a r t í s t i c o — h a dicho " A B C"—por 
ginas las complacencias m á s finas y d i -
lectas. 
" E l Proto-Evangel io" . Const i tuye el p r i -
mer vo lumen de l a obra " T e o l o g í a A r -
q u e o l ó g i c a " que se propone pub l ica r ín-
t eg ra el d e á n de Menorca . Es l a pu-
S E V I L L A , 18 .—Circula e l r u m o r de 
b l i c a c i ó n m á s interesante en l a a c t ú a - rumores , todas nuestras pesquisas h a n 
l idad , po r ser l a " T e o l o g í a A r q u e o l ó g i c a " resultado i n ú t i l e s , pues n i o f i c i a l n i Dar-
l a p r i n c i p a l fuente de t r a d i c i ó n huma-
¿ U n n u e v o " r a i d " de l 
<<Pathfinder,,? 
M E J I C O , 18 .—Hoy se celebra el p r i - su contenido y por su p r e s e n t a c i ó n , y l 
m e r an iversar io del f a l l e c i m i e n t o del en el que se concier tan con r i t m o s acor-¡Se dice que sus tripulantes proyectan 
genera l A l v a r o O b r e g ó n , a n t i g u o p r e - ^ f ^ el vuelo Sevilla-Nueva York 
sidente de l a r e p ú b l i c a , que fue asesi- femeninas que han pUesto en estas p á . 
nado duran te l a ceremonia de u n ban-
quete, habiendo sido declarado duelo 
nac iona l el d í a de hoy por u n decreto 
del ac tua l presidente y permaneciendo 
cerradas todas las oficinas del Gobier-
no y colegios p ú b l i c o s . Se han celebra-
do funerales en d is t in tos lugares de la 
n a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
E L N A U F R A G I O D E L " A B T A O " 
S A N T I A G O ( C h i l e ) . 18.—Los des-
t ruc to res que ayer sa l ie ron de este 
p u e r t o con obje to de recoger a los n á u -
f r agos del t r anspor t e nava l " A b t a o " , 
que se f u é a pique cerca de estas cos-
tas, r eco r r i e ron duran te todo el d í a de 
ayer las inmediaciones de l l u g a r del 
nauf rag io , no encontrando superviv ien-
te a lguno, h a b i é n d o s e perd ido toda es-
peranza sobre las posibi l idades ¿ e res-
ca t a r a los 41 t r i p u l a n t e s que, como 
se sabe, h a n desaparecido. Con m o t i v o 
de esta c a t á s t r o f e r e ina g r a n conster-
n a c i ó n en todo e l p a í s . — A s s o c i a t e d 
Press. 
Ü N S U B M A R I N O B R A S I L E R O 
R I O D E J A N E I R O , 18 .—El subma-
r ino b r a s i l e ñ o " H u m a y t a " , cons t ru ido 
en I t a l i a , ha l legado a este pue r to hoy, j (Apar tado 8 . 0 3 7 r M a d r i d T y de v e n t a j e n 
a las trece y t r e i n t a . [ las pr incipales l i b r e r í a s . 
de l a H e r m a n d a d del S a n t í s i m o Cris to 
de l a A g o n í a , don Juan Mazarrosa ; pre-
sidenta de l a A c c i ó n C a t ó l i c a Femenina , 
d o ñ a M a r í a H u i d o b r o ; por la F e d e r a c i ó n 
de Sindicatos Ca tó l i cos Femeninos, d o ñ a 
M a r í a Cruz de Escanasi l lo; presidente 
de l a Propaganda Ca tó l i ca , don E d u a r d o 
de H u i d o b r o ; d i rec tor del " D i a r i o M o n -
t a ñ é s " , don J o a q u í n A r r a r á s ; todos los 
p á r r o c o s y consi l iar ios, don L a u r o Fer-
n á n d e z , don Pedro Santiago Camporre-
dondo, don J e r ó n i m o de l a Hoz y los 
directores de los Colegios C á n t a b r o , Es-
colapios y Salesianos. 
E l Obispo dió cuenta del m o t i v o de 
la r e u n i ó n y de los trabajos realizados 
an te r iormente para cons t i tu i r l a Jun ta , 
t rabajos que hub ie ron de suspenderse 
por la muer te del an te r io r Prelado. Es-
t i m a indispensable que la J u n t a t raba-
je eficazmente en el campo social c a t ó -
l ico . 
E l consi l iar io, padre G a r c í a He r r e ro , 
expuso luego detal ladamente el ac tua l 
func ionamien to de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , 
que a c t ú a a modo de ag lu t inante de to-
das las Asociaciones c a t ó l i c a s , con el 
p r o p ó s i t o de que en cualquier momento 
en toda su efica-
cia r l a a c t u a c i ó n de las organizaciones 
c a t ó l i c a s . 
F ina lmente , don J o s é Santos d ió las 
gracias po r haber sido designado pa ra 
el cargo de presidente de la J u n t a y 
esbozó en t é r m i n o s generales el p rogra -
m a a seguir, juzgando indispensable que 
presida l a o r g a n i z a c i ó n u n e s p í r i t u de 
obediencia, car idad y sacrificio. 
Se a c o r d ó d e s p u é s nombra r Comisio-
nes para que se ocupen de diversos t r a -
bajos y, po r ú l t i m o , se d e c i d i ó frecuen-
t a r las reuniones. 
El Congreso Nacional de Misiones 
B A R C E L O N A , 17.—La C o m i s i ó n orga-
nizadora de l a Gran M i s a de P o n t i ñ c a l , 
que se c e l e b r a r á en Barce lona el 29 de 
septiembre, con m o t i v o del Congreso Na -
c iona l de Misiones, recibe constantes ad-
hesiones y datos que p e r m i t e n augura r 
una solemnidad inusi tada. E n t r e dicha 
C o m i s i ó n y el consi l iar io diocesano de 
Iá " L l i g a de Exe rc i t aus" ha habido u n 
cambio de impresiones en r e l a c i ó n con 
l a g ran fiesta re l ig iosa que' so prepara. 
Se p r e v é que la concur renc ia s e r á t a l , 
que n i el mismo estadio de la E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l t e n d r á capacidad suficien-
te pa ra contener l a muchedumbre m á s 
numerosa que j a m á s haya podido re-
uni rse en Barce lona con o c a s i ó n de un 
acontecimiento religioso. 
L a J u n t a organizadora del Congreso 
se ocupa con no menos ac t iv idad en 
los trabajos prepara tor ios del g r a n cor-
tejo h i s t ó r i c o mis iona l , que h a b r á de 
verif icarse el m i s m o d í a 29, y que ce-
r r a r á los actos del mencionado Con-
greso. 
E l Pre lado de l a d i ó c e s i s h a d i r i g i d o 
a don L u i s H o m s una carta, en l a que 
bendice una vez m á s toda l a ob ra de 
l a J u n t a y expresa su firme deseo de 
que los elementos c a t ó l i c o s cooperen en 
el proyectado Cor te jo H i s t ó r i c o . 
Obispo salvadoreño en Barcelona 
B A R C E L O N A , 17.—Procedente de B i l -
que los t r i p u l a n t e s del "Pa th f inde r " ¡ bao, l l egó el Obispo de la R e p ú b l i c a d e í 
l l egaran a bordo de su apara to a esta; Salvador, m o n s e ñ o r A n t o n i o D u e ñ a s , que 
c iudad p a r a i n t e n t a r el vue lo d i rec to!se hospeda en el Colegio del Sagrado 
de Sev i l l a a N u e v a Y o r k . A pesar d e ' " 
que hemos p rocurado c o n f i r m a r tales 
na. E s t á i lus t rado con 123 fotograbados 
de p in tu ras , graf i tos , etc., de los p r i -
meros siglos del Cr i s t i an i smo. E s t á es-
c r i t o en lengua l a t i n a po r destinarse 
p r inc ipa lmente a su estudio en los Se-
m i n a r i o s (en breve a p a r e c e r á una edi-
c ión castellana) y consta de 208 p á g i n a s , 
lujosamente impreso; se vende al pre-
cio de 10 pesetas. 
P I D A U S T E D P R O S P E C T O D E L A S 
S I G U I E N T E S O B R A S 
" C o l e c c i ó n de vidas de Santos espa-
ñ o l e s " . H a n aparecido San Eu log io de 
C ó r d o b a , l a M a d r e Sacramento y San 
Fernando. 
Obras del P. J. B . T e r r i e n : " L a Gra-
cia y l a G l o r í a " , dos v o l ú m e n e s , y " L a 
Madre de Dios y Madre de los hom-
bres", cua t ro v o l ú m e n e s . 
" I n t r o d u c c i ó n a la P s i c o l o g í a E x p e r i -
men ta l " , de M . Barbado, O. P . 
Pedidos a E D I T O R I A L V O L U N T A D 
par-
t i c u l a r m e n t e se sabe nada. 
F U N E R A L E S P O R C O U D O U R E T 
S E V I L L A , 18.—Esta m a ñ a n a se h a n 
celebrado en l a ig les ia de San N i c o l á s 
solemnes honras f ú n e b r e s en suf rag io 
del c a p i t á n Coudouret , m u e r t o a con-
secuencia del accidente ocur r ido en A n -
gulema. E l acto re l ig ioso ha sido o r g a -
nizado por l a Sociedad f rancesa de B e -
neficencia de Sev i l l a y l a U n i ó n de an-
t iguos combatientes . P res id ie ron el due-
lo el c ó n s u l de Prancia0 el gobernador 
m i l i t a r y el jefe de la Base A é r e a de 
Tablada, teniente coronel Delgado B r a c -
k e m b u r y . A s i s t i e r o n numerosas perso-
nas, ent re las que se encont raban don 
Celestino C r u z y don Francisco D u r b á n , 
que a c o m p a ñ a b a n a l p i lo to en el v i a j é 
que le c o s t ó l a v ida . M a ñ a n a , y costea-
do por estos s e ñ o r e s , se c e l e b r a r á una 
misa en l a cap i l l a de J e s ú s del G r a n Po-
der y d e s p u é s se r e z a r á un responso. 
C o r a z ó n . 
Ejercicios espirituales de maestros 
y maestras 
L O G R O Ñ O , 18.—Hoy t e r m i n a r o n los 
ejercicio sespiri tuales efectuados por 83 
maestras y 77 maestros, con sus co-
rrespondientes inspectores. E l Obispo 
a d m i n i s t r ó a los ejercitantes l a sagrada 
c o m u n i ó n . 
D e s p u é s de desayunar, el cons i l ia r io 
de l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a del Magis te-
r i o p r o n u n c i ó una p l á t i c a . T a m b i é n h i -
c ieron uso de l a p l ab ra el Pre lado y el 
gobernador, exaltando l a i m p o r t a n c i a de 
la e d u c a c i ó n religiosa. 
Por i n i c i a t i v a de la A s o c i a c i ó n Cató-
l i ca del Magis te r io , esta en t idad se fun -
d i r á con la del Magis te r io p r o v i n c i a l y 
de derechos l imi tados . 
para las playas del Norte, adquieran ana 
trinchera pluma de 35 pesetas o gabar-
dina impermeabilizada de 65 a 200 de .a 
Casa S e s e ñ a . Cruz, 30, y Espoz y Mina. 
1 L U n i c a sucursal, Cruz, 27. T e L 11987. 
t 
W M M / 
E L I N S P E C T O R D E PRISIONES (bajando del "taxi" a la 
puerta de !a cárcel ) .—Venga usted luego a recogerme. 
E L C H O F E R . — M u y b i e n , s e ñ o r . ¿Por cuánto tiempo viene 
usted? 
(" Tuo P?\g3iiig Show , L o n d r e s ) . 
— ¿ Q u é te pareció la fiesta de anoche? 
— S i la comida hubiera sido tan exuberante co-
mo la señora de la casa, el vino tan viejo como 
mi compañera de mesa y el champán tan seco 
como la conversación, lo hubiéramos pasado bien. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s ) . 
ll|Wl¡H|>jI ' Bjft 
— E $ bonita, ¿verdad? L a compré ayer en una feria. 
—¿Feria de qué? 
( " T h e Passir.c | ; . L o n d r 
B A R C E L O N A , 18.—A las dos de 1 
tarde sal ieron pa ra R o m a 480 semini 
ristas, presididos por el Obispo de Corin 
doctor Dion i s io Moreno. T a m b i é n C 
a c o m p a ñ a n el d i rec tor de l a Unión de 
Peregrinaciones, don L u i s de Astorga- 6i 
miembro del C o m i t é Nac iona l , don Arna 
dor Sanz, y el doctor don J o s é Botella 
secretario del Obispo de M a d r i d . L a de í 
pedida a los seminaris tas ha sido 
c a r i ñ o s a . Antes de p a r t i r se c a n t ó una 
Salve. P redominan los vascos. E n la es-
t a c i ó n se é n c o n t r a b a don Carmelo Blay 
d i rec tor del Colegio E s p a ñ o l de Roma 
quien m a n i f e s t ó a los seminaristas que 
el Papa los r e c i b i r á el d í a 21 y que w 
en R o m a verdadero entusiasmo por reci-
bir los . 
A su regreso de I t a l i a los seminaristas 
n e r m a n e e p r á n dos o tres d í a s en Barce-
lona para v i s i t a r detenidamente la Ex-
p o s i c i ó n y los sitios m á s notables de la 
ciudad, a s í como el Monas ter io de Mont-
serrat. 
La beatificación de Pío X 
R O M A , 17.—Contrariamente a lo qug 
se ha dicho, el proceso pa ra la cano-
n i z a c i ó n de P í o X no ha te rminado aún 
y hasta ahora no han sido transmitidos 
a l a C o n g r e g a c i ó n de R i to s los docu-
mentos concernientes a ella. 
Por la modestia en ei vestido 
S A L E M (Es tado de O r e g ó n ) , 17.—La 
C o n v e n c i ó n Nac iona l de Mujeres Cató-
licas ha lanzado un manifiesto aconse-
j ando a todas las mujeres que en lo 
fu tu ro usen solamente vestidos lo su-
ficiente largos pa ra cubr i r les las rodi-
llas, ya estando sentadas o de pie, y de-
clarando, a d e m á s , que al exponer dema-
siado sus formas, provocan y son efec-
tos de l a t e n t a c i ó n de hombres viejos 
y j ó v e n e s . 
Ot ro de los acuerdos tomados fué el 
de condenar severamente todos los me-
dios que se emplean pa ra evi tar la pro-
p a g a c i ó n de l a raza, so protexto de que 
los hijos dan m o t i v o a muchos gastos 
y que las f ami l i a s numerosas obligan a 
los esposos a muchas responsabilidades 
y deberes.—Associated Press. 
L a obra del conde De Vecchi 
en Somalia 
R O M A , 18.—El conde C é s a r de Vscchi 
d i V a l C i s m ó n , p r i m e r embajador de 
I t a l i a cerca de la Santa Sede, una vez 
presentadas sus cartas credenciales al 
Sumo P o n t í f i c e ha comenzado el des-
pacho de los asuntos de dicha Embajada 
E l conde de Vecchi goza de grandes 
s i m p a t í a s en el Vat icano , donde,, por la 
intensa labor que en p ro de las misiones 
c a t ó l i c a s r e a l i z ó durante su estancia co-
mo gobernador en l a colonia de Soma-
l ia , es conocido con el nombre del "pe-
q u e ñ o mis ionero c r i s t i ano" . 
Duran te tres a ñ o s e j e r c i ó el gobierno 
de aquella colonia. E n el la fué , durante 
mucho t iempo, casi enteramente estéril 
todo t rabajo en pro de la Fe. Hasta 
hace una t r e in t ena de a ñ o s , fué com-
pletamente i s l á m i c a , y en ella se prac-
t icaba en g r a n manera la esclavitud. En 
1904, el Santo Padre P í o X f u n d ó el Vi-
car ia to Apos tó l i co de Somalia, que puso 
bajo la dependencia de los padres tri-
ni ta r ios , los. cuales, á pesar dé la atv-
tonsa labor que desarrol laron, no pudie-
ron cosechar grandes frutos. A ello se 
o p o n í a el Gobiern,o i t a l i ano , dominado 
a l a s azón por la M a s o n e r í a , el cual no 
c r e y ó opor tuno que los misioneros cató-
licos ejerciesen su al to apostolado civi-
l izador. Y el padre Leandro, director de 
l a Mis ión , hubo de penet rar en territorio 
i ng lés . 
E n 1905 fueron revocadas hasta cierto 
pun to las leyes prohibic ionis tas , y el 
padre Leandro se e s t a b l e c i ó en el po-
blado de Gelib, a or i l las del r ío Giuba, 
pero bajo las condiciones siguientes: que 
ni él n i los d e m á s misioneros pudiesen 
ves t i r el h á b i t o t a l a r n i l levar ningún 
signo exter ior de su r e l ig ión , y que se 
abstuviesen de toda clase de proselitis-
mo entre los musulmanes. 
Muer to el padre Leandro , se Mxo c?r-
go de la M i s i ó n el padre Alejandro, 
q ü i T , sin que cambiasen en nada las 
citaaas disposiciones prohib i t ivas , se 
e s t a M e c i ó en B r a v a y en la capital de 
la colonia, Mogadiscio. 
E i I92f se hizo cargo del Gobierno de 
Somalia el hoy embajador cerca de la 
Santa Sede. Por entonces no exist ía en 
toda la colonia una sola iglesia católica 
n i h a b í a un solo baut izado entre los in-
d í g e n a s o entre los mestizos. E l cohÚ 
de Vecchi abo l ió inmedia tamente todas 
las restricciones y l l a m ó a ios misio-
neros de la "Consolata", joven Congre-
g a c i ó n mis ionera del P í a m e n t e . 
COTÍ ar reglo a las normas de aposto-
lado directamente dadas por el Roma-
n j Pon t í f i ce P í o X , fué organizada vra 
v a s t í s i m a serie de obras de caridad y 
d i i n s t r u c c i ó n para los i n d í g e n a s , (¡ntre 
las que destacan pr inc ipa lmente las si-
guientes: u n or fe l ina to , u n asilo Fai"a 
n i ñ o s , un hospicio p a r a ancianos pobres, 
un hospi tal , va r ias escuelas elemonta-
los una Escuela de Ar t e s y Oficios, et-
c é t e r a . Todos estos establecimientos es-
t á n regidos por misioneros o por reli-
giosas. Se ha llegado incluso a consti-
t u i r una banda de m ú s i c a para niños 
indiger.Hs y mestizos, cuyo iiroctor es 
el mis ionero padre Vare t to . 
L a obra desarrol lada en tan breve 
espacio de t iempo ha sido t an conside-
rable que de ello puede dar idea un solo 
horho . el n ú m e r o de n i ñ o s que reciben 
i n s l r u c c i ó n en las escuelas misioneras 
ha ascendido, desde 50 que era en ^í»» 
a 2G<i en 1926, a 500 en 1927 y a mas 
da FOf. a fines del pasado a ñ o -Je 
Estos establecimientos son los corres-
pondientes a Mogadiscio, la capital 
l a colonia; existen a d e m á s en diversos 
j -untos otros p e q u e ñ o s centros de irj-3' 
d i a c i ó n misionera, dotados todos el'OS 
de sus escuelas y de sus capillas. 
Muest ra t a n m a g n í f i c a de l a actividaa 
rel igiosa ha ten ido recientemente dign 
remate en l a i n a u g u r a c i ó n de una na 
n u m e n t a l Catedra l en Mogadiscio. a 
que a s i s t i ó expresamente el P r ínc ipe m 
redero de I t a l i a . E l Santo Padre ^ a . ^ 
vado a la d ign idad episcopal el sEJJ|s 
V i c a r i a t o A p o s t ó l i c o , y el p r imer 
po, solemnemente consagrado, es mon 
ñ o r Gabriel Perlo. 2a. 
Gran par te de esta g r a n obra ya r 
l izada se debe a l conde de Vecchi, q'J ^ 
personalmente, y con su esposa, actu?aU. 
padr ino en muchos de los primeros o 
t ismos de n i ñ o s i n d í g e n a s . 
E l Santo Padre, en e l discurso de/%ia. 
t e s t a c i ó n al del p r i m e r embajador 1^ 
no_ en l a Santa Sede, t u v o para !a 
m é r i t a obra misionera del conde ufc je 
chi las siguientes palabras con qUB 
h o n r ó : . FCS 
"Hablando de la novedad de "os, 
tan fel izmente iniciadas, nos r f e"ente 
s e ñ o r conde, a lo que particular" en 
respecta a vues t ra persona, cor-t ia-^^, 
que esta novedad de cosas recibirá 
t a c i ó n de lo que representan vueD üílbéi3 
sona y vuestras obras, de lo que 'góio 
venido y a haciendo por el bien, n ' ^ ¡ o -
del p a í s , sino t a m b i é n de nuestras 
nes." 
M VUKII».—Año Año X I X . — N ú m 6.213 E L D E B A T E (3) Viernes 19 dv 
Inauguración de los cursos de verano en el Colegio Mayor Uni-
versitario de Santander. Una niña de diez y seis meses muerta 
por un carro en Lubián. 
E L A U T O R D E L C R I M E N D E S A N T A C O L O M A , D E T E N I D O 
Acorazados a Cartagena 
SE FIRMA LA 
PARA LA EXPLANACION DE 
EA C. UNMSITARIA 
TRESCIENTOS VEINTE DIAS PARA 
REALIZAR LAS OBRAS 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
i E x a l t a c i ó n a la Mujer , y h a abierto, con ¡ . 
I t a l mot ivo , u n concurso l i t e r a r io soc ia l : P o r los s e ñ o r e s vizconde de Casa 
A L I C A N T E , 18.—Con r u m b o a Car- con temas en castellano y gallego. H a - ¡ A § u l l a r Y Y a n g u a s M e s s í a , de una par -
tsgena zarparon esta m a ñ a n a los á c o - b r & , en to ta l , seis premios de d o s c ¡ e n - ; t e , como secre ta r io y asesor j u r i d i -
ratañaa " Ja ime I " y "Al fonso X I I I " , a tas c incuenta pesetas y uno de q u i n i e n - i c o , respec t ivamente de l a J u n t a cons-razados "Ja ime 
cuyas t r ipulaciones se t r i b u t o c a r i ñ o s a tas pa ra los autores de lo^ mejores tra^ j t r u c t o r a de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a , y 
de o t r a l a Sociedad conces ionar ia . ' se | de.-pedida. — E n el monte p a r t i c u l a r denominado 
t é r m i n o de Gata, se de-•• Mal l a Verde . 
c l a ró un incendio que causo grandes 
d a ñ o s en trescientas h e c t á r e a s de mon-
te bajo. L a B e n e m é r i t a y la g u a r d e r í a 
E l plazo de a d m i s i ó n de originales, e n i « " " ^ i a - ^ ^ « ^ ^ ^ " ^ n a , se 
el A y u n t a m i e n t o de Pontevedra, t e r m i - ; l i r m ó ayer m a ñ a n a l a e s c r i t u r a p a r a el 
n a r á el 31 del corr iente . Y el fa l lo de l ; m o v i m i e n t o de t i e r r a s y obras de f á -
concurso se h a r á p ú b l i c o en la Prensa | b r i c a de l a zona de l a C iudad U n i v e r -
local el d í a 9 de agosto. Los interesa- \ s i t a r í a , que c o r r e s p o n d e r á a las F a c u l -
rura l consiguieron sofocar el s iniestro dos en t o m a r parte en este cer tamen tacieS de Medic ina , Ciencias v Derechos 
- « ^ ¿ a - e S r S t X * ™ * » ™ ™ curso de v e ^ o T S ^ ^ ^ Z £ ¿ S T Z 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , el gober-
nador, el alcalde y el rec tor de V a l l a -
d o l i d h i c i e ron uso de l a palabra. Segui-
damente se d i ó por inaugurado el curso 
de verano del Colegio M a y o r U n i v e r s i -
t a r i o de Santander. 
E l homenaje a la aviación española E l secretar io de l a J u n t a cons t ruc to -r a de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a , v i zcon-
S A N S E B A S T I A N 1 8 . - H a quedado de de Casa A f i l a r , nos ha hecho las 
u l t i m a d o el a r reglo del h i p ó d r o m o d e , s i ient declaraciones: 
Lasa r t e pa ra las pruebas que se cele-: . a, o - ^ ^ c o . 
b r a r á n con m o t i v o del homenaje a l a i a lgunos p e r i ó d i c o s se han publ í -
A v i a c i ó n e s p a ñ o l a . Se p o d r á u t i l i za r l a Icado comentar ios respecto a l a "su-
t o t a l i d a d del campo, incluso la p is ta . 
E s t a tarde son esperados tres aparatos 
procedentes de l a base de A l c a l á de H e -
nares, y p ron to v e n d r á n otros t res d e l p a r a ] a C0ns t l .ucc ió l l ü e edi í ic ioS. Con-
l a base de L e ó n . Se han insc r i to pa ra i f - ^ ^ „ . , ^ « o . ywxi 
las pruebas los aviadores Es t r emera , ; J16136 no e x t r a v i a r a l a o p i n i ó n con m -
G o m á , Ansa ldo y H a y a , y dos p e r t e - ; í o r m e s ^ a g e r a d o s . H a s t a abora, las ex-
necientes al Rea l Ae ro Club. Como ba-1 Planaciones se e s t á n haciendo en una 
se de las pruebas i n t e r v e n d r á n doce zona donde no ex is ten plantaciones, y 
aparatos, pero seguramente, se a m p l i a - , q u e corresponden a terrenos—unos que 
r a el n ú m e r o , por p e r m i t i r l o las d imen- | se u t i l i z a b a n p a r a campo del T i r o N a -
siones del campo. j c iona l , y otros dedicados po r l a escuela 
Aeroplanos a San Sebastián I de A g r ó n o m o s a l a s iembra de cerea-
S A N S E B A S T I A N . 1 8 . ~ A causa de ' ^ 3 — • P o r t a r a z ó n no ha Sido preciso cor-
las nubes bajas, que, s in duda, d i f i c u l - j r mas que t res á r b o l e s " . Claro es que 
t a b a n la n a v e g a c i ó n a é r e a , se queda-1 el g r a n m o v i m i e n t o de t i e r ras , f o r m a -
r o n en V i t o r i a los aeroplanos que eran i c i ó n de nuevas avenidas, no p o d r í a ha-
cerse s in desalojar a lgunos á r b o l e s del esperados a q u í esta tarde . S u p ó n e s e l l e -
g a r á n m a ñ a n a . 
— H a n llegado los " t x i s t u l a r i s " v i z c a í -
nos que v ienen a amenizar las fiestas. . 
Recor r i e ron las pr incipales calles y die- de la- C iudad U n i v e r s i t a r i o , se preocupa. 
r o n conciertos f rente a l A y u n t a m i e n t o , 
D i p u t a c i ó n y Redacciones de los p e r i ó -
dicos. 
E n el K u r s a a l ha dado una conferen-
n i ñ a de cinco a ñ o s , que fué a r ras t rada 
por la corr iente , con grave riesgo de 
ahogarse. U n he rmano suyo, de diez y 
siete a ñ o s , se a r r o j ó a l canal y consi-
gu ió sa lvar la , t ras penosos esfuerzos; 
pero q u e d ó t a n extenuado, que f u é pre-
ciso conduci r lo a l hospi ta l . 
— E l gobernador c i v i l ha decretado la 
s u s p e n s i ó n po r tres meses del semana-
r io de E l d a " I d e í l l a " , po r haber repro-
ducido u n a r t í c u l o de u n p e r i ó d i c o de 
Ut ie l acerca de los a c r ó s t i c o s publ ica-
dos hace a l g ú n t i empo por " L a Na-
c i ó n " y " A B C", de M a d r i d . 
E l F . C . Fregenal de la Sierra-
San Vicente de Alcántara 
B A D A J O Z , 18.—-Con m o t i v o de la 
c a m p a ñ a real izada por u n p e r i ó d i c o lo-
cal, sobre el f e r r o c a r r i l F regena l de l a 
Sierra a San Vicen te de A l c á n t a r a , los 
Ayuntamien tos de los pueblos interesa-
dos han tomado interesantes acuerdos 
respecto a las aportaciones on m e t á l i c o 
y la c o n c e s i ó n de terrenos, h a b i é n d o s e 
propuesto u n a r e u n i ó n de los aicalde.s 
de Badajoz p a r a u t i l i z a r el proyecto , 
concretar los ofrecimientos y presentar-
los al Gobierno. 
—Ha aparecido e l c a d á v e r d? Esta-
nislao M a r t í n e z que hace tres d í a s pe-
reció ahogado en l a charca L a Cabre ra 
situada en l a dehesa de l a Sagraja, 
cuando se b a ñ a b a con otros compa-
ñeros . 
—En u n c i n e m a t ó g r a f o de V i l l a r del 
Rey, durante l a p r o y e c c i ó n de una pe-
lícula se p rodu jo u n incendio en l a ca-
Mna que c a u s ó g r a n a l a r m a en el p ú -
blico. E l operador, l a h i j a y el d u e ñ o 
del cine, r esu l t a ron con quemaduras . 
E l Incendio f u é sofocado con l a a y u d a 
de los espectadores. 
Fiesta infantil 
B A R C E L O N A , 18.—En el Pueblo Es-
pañol se c e l e b r ó esta ta rde u n fes t iva l 
in fan t i l . Concurr ie ron m u c h í s i m o s n i ñ o s , 
que pasaron m u y agradables ra tos con 
las dist intas diversiones organizadas. 
—Un m é d i c o pa r t i cu l a r ha dado cuenta 
al Juzgado de que fué l l amado p a r a pres-
ta r asistencia a una n i ñ a de catorce me-
ses que v i v í a en l a calle de P a r í s en una 
barraca y fa l leció a los pocos momentos . 
Como o b s e r v ó que presentaba a lgunas se-
ñ a l e s de quemaduras puso el hecho en 
conocimiento del juez. 
Un Consejo de guerra por rebelión 
B A R C E L O N A , 18.—Esta m a ñ a n a , en el 
s a l ó n de Consejos del cuar te l de Roger 
de L a u r i a , se ha celebrado u n Consejo 
de guerra contra Ju l io R ivas y 19 i n d i -
viduos m á s , de los que se han presentado 
ocho, tres han_ fallecido y los restantes 
e s t án en r e b e l d í a . Son a q u é l l o s J o s é J u i n , 
Manuel Chueca, M a r i a n o Royo, Rodo l fo 
Costa, Justo T o m á s , J u l i o Rivas , N i c o l á s 
Blas y E m i l i o Cuevas. J u a n Franquesa 
se suic idó en l a c á r c e l y J o s é Picos y A n -
tonio Romero fal lecieron po r enferme-
dad. Se les acusa de deli to de conspira-
ción por r e b e l d í a con t ra el Estado. Pre-
sidió el T r i b u n a l el coronel del r e g i m i e n -
to de Badajoz, s e ñ o r Gami r , y a c t u ó 
de ñsca l el togado s e ñ o r B a s s ó l s . E n 
el apuntamiento de l a causa se dice que 
el 10 de agosto de 1924, duran te u n a fies-
ta dominica l que Se celebraba en el bos-
que de Las Planas, a u n k i l ó m e t r o de l a 
es tac ión , l a pare ja de l a G u a r d i a c i v i l 
que prestaba al l í servic io o y ó que u n 
grupo de individuos, que e ran los 20 c i ta -
dos, pronunciaban unas palabras, entre 
las que figuró la frase: s i quieren gue r ra 
t e n d r á n guerra . Los 20 sujetos fue ron de-
tenidos sin oponer resistencia, y cachea-
dos no se les e n c o n t r ó a r m a alguna. 
A l d ía siguiente se r e a l i z ó una i n s p e c c i ó n 
en el bosque, donde se encont ra ron hojas 
subversivas. Como d e s p u é s de esta deten-
ción se desarrol laron los sucesos de Ve-
ra de Eidasoa y de A+^-azanas se supu-
so que el hecho estaba relacionado con l a 
rebeldía . Franquesa d e c l a r ó en efecto 
que la r e u n i ó n sorprendida t e n í a t a l fin. 
E l audi tor i n f o r m ó que la causa d e b í a 
sor s o b r e s e í d a , el fiscal p ide doce a ñ o s 
y un d í a p a r a cada uno de los procesa-
dos, y los defensores so l ic i tan l a absolu-
ción por f a l t a de pruebas. D u r a n t e el des-
arrollo del Consejo, l a prueba ha sido fa-
vorable pa ra los procesados, que estaban 
en l iber tad provis iona l . 
El guarda Pi, autor de la muerte de 
Ignacio Duran 
B A R C E L O N A , 18.—El juez del d i s t r i t o 
de la C o n c e p c i ó n ha d ic tado auto de pro-
cesamiento y p r i s i ó n con t r a el guarda 
í n S ^ V 0 1 " (:on£!deFarl« ^ t ? r 1 d e l ^ f " u 
t n % L f ! n ^ C l 0 ? U r ^ n e ] 3 0 . á P ¿ T > a S ^ 0 § r ^ á ^ pabellones independientes. Las ' en banta Coloma de Gramane t . H a n sido -
puestos en l i be r t ad el a d m i n i s t r a d o r de 
S A N T A N D E R , 18.—Con asistencia deibicos de t i e r r a y e s t a r á n t e rminadas en; 
las autoridades locales, del rector de l a i u n plazo de 320 d í a s . 
U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , algunos pro- E n l a semana en t ran te l l e g a r á el Revi 
fesores de dicho c laus t ro un ive rs i t a r io !de Santander p a r a p res id i r l a p r ó x i m a I 
y de otros del I n s t i t u t o y Escue a P r o - ! s e s i ó n de ]a j u n t a cons t ruc to ra de Jal 
fesional de Santander, se ha celebrado TlnivPrsitarin , - lu^UId- ae Ja 
esta tarde en el Colegio C á n t a b r o l a ^ ^ a d U n i v e r s i t a r i a , 
i n a u g u r a c i ó n del curso de verano orga- Una vez celebrada esta r e u n i ó n m a r -
nizado por el Colegio M a y o r Un ive r s i t a - c h a r a n los vizcondes de Casa Ag-ui lar 
r i o de Santander. {a A m é r i c a del Sur, donde r e p r o d u c i r á n 
H a n asistido numerosos alumnos, que' l a c a m p a ñ a de d i v u l g a c i ó n del proyec-
s e g u i r á n las e n s e ñ a n z a s del . curso. E l to, que con t a n t o é x i t o consumaron en 
los Estados Unidos. 
Se han plantado 
27.000 árboles ' 
puesta" t a l a de á r b o l e s en los te r renos 
de l a . 'Monc loa donde se e s t á n rea l izan-
do las obras de e x p l a n a c i ó n de t i e r ras ! 
I I P W m 
m 
A las 4 de l a madrugada t e r m i n ó el Consejo 
Son llamados a colaborar en la Asamblea los ex presidentes del Con-
sejo y de las Cámaras. E l presidente desea escuchar la opinión de 
Sánchez Toca, Romanones, Ossorio, Villanueva, Prieto y Besteiro 
sobre la nueva Constitución. Cuarenta puestos de asambleístas para 
las Reales Academias, Colegios de Médicos y Abogados y U . G. de T . 
L A A S A M B L E A T E N D R A UN F R A N C O C A R A C T E R P O L I T I C O 
E l Consejo q u e d ó reunido a las s i e t e . l g ó n de la Osa en el puer to de Llanes 
E l m a r q u é s de Es te l l a , a l en t r a r , d i - (Oviedo) , cuyo gasto es de 817.739 28 po-
r i g i é n d o s e a l d i r e c t o r genera l de Mi - ise tas Para real izarla en cuatro anual i -
nas, que se ha l l aba presente, d i j o : ¿ M e 
¡ h a r e m i t i d o usted l a ponencia? E l se-
| ñ o r Fuentes P i l a c o n t e s t ó : " L a t iene el 
¡ m i n i s t r o de F o m e n t o en su poder, y , se-
I g u r a m e n t e t r ae la ponencia a l Consejo 
¡ d e esta t a rde . " Entonces el presidente, 
¡ m i r a n d o a los in formadores , a ñ a d i ó : " M e 
i a legro , po rque es u n asunto de mucho 
i n t e r é s . " Y a g r e g ó el pres idente : " E l 
despacho de esta t a rde s e r á l a r g o . U n a 
r e u n i ó n t a n l a rga , que cenaremos a q u í , 
y y a se h a encargado comida de u n ca f é 
del b a r r i o p red i lec to de l a M a g i s t r a t u -
r a . Como he dicho, es tudiaremos el asun-
t o de l r é g i m e n de salar ios de los mine-
ros as tur ianos y o t ros expedientes. T o -
dos q u e d a r á n resueltos, pues has ta e' 
d í a 26, s iguiente a l a l l egada del Re-
dad es. 
—Subasta de la obra de encauzamien-
en Seguillo (Valencia) por valor de pe-
setas 503.425,12, en tres anualidades. 
—Expediente de a d q u i s i c i ó n por con-
curso de un barco-remolcador bomba, 
con destino al Puer to de la- Luz (Las 
Pa lmas ) . 
—Expediente de obras mejoras en Puer-
tos Hoyas (Baleares) , por va lor de tres 
mi l lones de pesetas, en cuat ro anual i -
dades. 
— A d q u i s i c i ó n por concurso, de maqu i -
n a r i a moderna necesaria, para carga y 
descarga de m e r c a n c í a s en el puerto de 
Tar ragona , por va lor de 1.345.600 pese-
tas. 
— I d e m de re f j r m a del puer to de Ga-
rachico (Tener i fe) , por va lo r de pesetas 
365.359,09 en t res anualidades. 
— I d e m p r i m e r trozo de las de abrigo 
a M a d r i d , no nos vo lveremos a reuni r , y n ie jora fondeadero Puer to R o t a ( C á -
N a t u r a l m e n t e que, con dicho m o t i v o . h a - í d i z ) ' 7 4 5 - 9 2 4 pesetas. 
b r á Consejo p a r a someter a l M o n a r c a 
j a lgunas disposiciones no sancionadas. Y, 
! n a d a m á s , s e ñ o r e s . " 
» » * 
A las cua t ro de l a madrugada ha ter-
¡ m i n a d o el Consejo de min i s t ros empeza-
| do a las siete de la tarde . 
E l m a r q u é s de Es t e l l a d i jo con aire 
i r i s u e ñ o : 
—Muchos expedientes, y, a p r i m e r a 
A m p l i a c i ó n y me jo ra puerto de Pue-
bla C a r a m i ñ a l ( C o r u ñ a ) , por 569.320 pe-
setas. 
— Expediente re la t ivo revest imiento 
muel le Poniente con u n muro de blo-
ques en puer to de Valencia . 
—Subasta de obras del nuevo t inglado 
en el muel le de Alfonso X I I (Cartage-
na) , por pesetas 358.529. 
— A q u i s i c i ó n cinco g r ú a s pa ra el puer-
to de M o t r i l . 
hora , algo de po l í t i ca . Se' t r a t ó ' de u n i — C o n s t r u c c i ó n grupos escolares en 
decreto que someteremos a l a firma de Ayo10. I g u a l t d a , y en campamento Ca-
su majestad en cuanto é s t e l legue a 
M a d r i d , ampl iando en cuarenta o c in -
cuen ta el n ú m e r o de miembros de la 
Asamblea Nac iona l . Como hasta l a fe-
cha, en rea l idad, l a Asamblea no t e n í a 
rabanchel . 
—Aprobando proyecto p a r a t e r m i n a r 
obras de escuelas de Ar t e s y Oficios, de 
Toledo. 
Justicia.—Siete expedientes de l iber tad 
c a r á c t e r po l í t i co , no t e n í a por q u é es-i condicional , tres de indu l to y uno de 
t u d i a r asuntos po l í t i cos . Se t r a t a de dar ¡ d e s t i t u c i ó n de u n juez, 
acceso a l a Asamblea, p a r a que vengan j —Designando C o m i s i ó n peni tenciar ia 
a honra rnos y a i lus t ra rnos discut iendo ipa ra Barcelona. 
con nosotros, confrontando y cont ras tan- ! —Expediente l i q u i d a c i ó n de obras. 
Don Manuel Fernández Almeyda, nuevo vicealmirante de la Armada 
E l señor Fernández Almeyda nació en Puerto Real (Cádiz) el 16 
de abril de 1 869. A los quince años ingresó como aspirante en la Es-
cuela Naval y obtuvo carta-orden de guardia marina en 1 886. Ascendió 
s i t i o que hoy ocupan, pero nadie c o n | a alférez de navio en 1889, y fué ocupando los demás grados hasta el |^Sió° re&V*cto a las leyes cons t i tu -
mas i n t e r é s m í e la Tnntn pnnci tn i r rnrn ; -, iz-v-.r. i . , . V i , r- t n n n i i c l ó n a l e s , cometido esencialmente po l í t i co , 
t r u c t o r a | a ñ o en que ascendió a capitán de navio. En 1898, y con el v í s t a s e como se vista, de l a n u e v V e t a p ¿ 
do sus pareceres con los nuestros, ex 
presidentes de Consejos de min i s t ros , ex 
presidente del Congreso, ex presidentes 
del Senado y ex presidentes del Consejo 
de Estado. Estos s e r á n a s a m b l e í s t a s por 
derecho p rop io y nos a l e g r a r í a m o s de que 
el conde de Romanones, el s e ñ o r S á n c h e z 
Toca, el s e ñ o r Ossorio y Gallardo, el se-
ñ o r Vi l l anueva , pud ie ran manifestarnos 
no 
sino 
s ó l o de conservar el arbolado existente"cargo de segundo comandante del crucero "Velasco", estuvo en la bata- ¡ f6 ^ Asamblea. A d e m á s inv i ta remos a 
hoio ae conbervar e. arooiaao exis iente , * j « ^ j t o i i m í e . . ' . i - J I V / Í las Corporaciones y a otros sectores de 
 de u t i l i z a r como elemento de em- Ha de L-avite. U e s d e I V I J a l y i D tomo parte en l a campana de M a - o n i n i ó n na ra one Pilas. r>nr sí mismas 
rruecos. Como delegado especial de la Cruz Roja intervino en 1921 en 
el aprovisionamiento y rescate de los prisioneros. Posee numerosas con-
bel lec imiento de aquel la extensa zona, 
^n ei iv rsaai na aaao a co ieren- y p a r a ello en fo ordenada y res-
cia sobre los bailes populares el s e ñ o r " V : , , ' . . * TI 
A s t o r d , que f u é m u y aplaudido. D e s p u é s i P01*3.161̂ 0 a ^ P lan^e hTaT " " T ^ 0 i decoraciones esoañolas v extranieras Fn la a r t n a H r U H era ^ n e r a l í e f e se presentaron unos bai lar ines ingleses, PreV10 y m e d i t a d o estudio. U n o de ios I aecoracioI1^s españolas y extranjeras. íin la actualidad era general jete 
otros franceses y var ios donost iarras . ' ¡ p r i m e r o s acuerdos que l a J u n t a t o m ó ! de la División de cruceros. 
—Cuando fué a sacar de u n garage ; fué l a de pob la r los te r renos en que 
de Pasajes u n a u t o m ó v i l de su propie - j es posible hacer bosques y j a rd ines , i M W I I W I W ^ 
el vecino s e ñ o r O tegu i s u f r i ó l a As i ) ei l el presente a ü o y en los meses w | v . • • 1 / I 1 
oportunos, se p l a n t a r á n "ve in t i s i e te m u ^ j K g j j j g y | S } | a ( ^ g g ( | g 
o p i n i ó n pa ra que ellas, por sí is as, 
designen representantes que en l a Asam-
blea p o d r á n l levar su voz, una vez auto-
rizados por aqué l lo s , en dichos proyectos 
const i tucionales . As í , no solamente no 
Expediente a p e t i c i ó n del Pa t rona-
to del T u r i s m o para i n c l u s i ó n en las 
carreteras del c i rcu i to , del t r amo com-
prendido entre L a L í n e a y el cruce con 
la de Cád iz a M á l a g a , de la de tercer 
orden de L a L í n e a a la e s t a c i ó n do 
San Roque. 
Se propone su a p r o b a c i ó n . 
—Expediente proponiendo se transfie-
ra de la S e c c i ó n p r imera , " M e j o r a y am-
pliaciones de l í n e a s para e l ec t r i f i cac ión" , 
a la de "Subvenciones en c o n s t r u c c i ó n " 
8.000.000 de pesetas pa ra abonar la sub-
v e n c i ó n correspondiente a l concesiona-
r io del f e r r o c a r r i l de. Caminrea l a Za-
ragoza, propuesto por el Consejo Su-
per io r de Ferrocar i les con arreglo a l 
real decreto de 29 de a b r i l de 1927. 
Trabajo .—R. O. creando el Regis t ro de 
nos c a u s a r í a cont ra r iedad , sino qne nos| A80̂ 3:0101163 Sue tengan como fin p r i n -
desagradable sorpresa de encont ra r des-
t rozado el " a u t o m ó v i l " . Parece que los 
desperfectos fueron mot ivados po r el 
choque con t r a u n á r b o l en la car re te ra 
de F u e n t e r r a b í a . Como presunto au to r 
á r b o l e s " , haciendo p a r a ello las obras! 
correspondientes de i n s t a l a c i ó n de tu4 
h e r í a s p a r a el r i ego y cinco d e p ó s i t o s ] alud de Valdecilla 
te, i n v i r t i e n d o en esta o b r a de prepa-i 
I S f V , " t ¡ T J ^ Z ^ Í L o s infantes don Car los y d o ñ a 
de l a b roma fué detenido V í c t o r Eche- :de agua a l lado de l a acequia del N o r - | 
condo. 
Un Ayuntamiento cubano saluda 
al de Sevilla j m á s de los gas tos correspondientes 
S E V I L L A , 18.—Ha v i s i t ado a l a lca lde , las p lantas y a p e r t u r a de hoyos p a r a LUÍSa 60 Avila, de paSO para Pi/ladrid 
el vizconde de los Remedios, a c o m p a ñ a - los^ 27.000 á r b o l e s , y a puestos, 
do de don R a m ó n A n t ó n , representante 
del A y u n t a m i e n t o de Santa C la ra (Cu-
ba) , por tador de una s a l u t a c i ó n de aquel 
h a l a g a r í a mucho o í r a los s e ñ o r e s Bes-
t e i ro y Pr ie to , por ejemplo, en nombre 
de l a U n i ó n General de Trabajadores. 
L a s Academias de Ciencias Morales, de 
Jur i sprudenc ia , de Bel las Artes , de la 
Lengua , e t c é t e r a , e t c é t e r a , s e r á n f ac i l i -
tadas as imismo p a r a nombra r sus re-
presentantes, lo m i s m o que los Colegios 
de M é d i c o s y algunos de Abogados, en 
cuyo seno p o d r í a n encontrarse algunos 
ext remismos con los cuales q u i s i é r a m o s 
t a m b i é n contar . 
c ipa l i n t e r v e n i r d i rec ta o ind i rec tamen-
te con e m i g r a c i ó n , r e p a t r i a c i ó n y aux i -
l io de emigrantes . 
O r g a n i z a c i ó n de Cuerpo de g e ó m e t r a s . 
Reglamento del min i s t e r i o de Trabajo 
y P r e v i s i ó n . 
Reg lamento del R. E>. implan tando el 
seguro obl igator io . 
Hacienda.—Estatutos del Banco Ex t e -
r io r , expedientes de c r é d i t o ex t raordina-
r io , r e f o r m a del a r t í c u l o 48 del regla-
mento de Hac ienda M u n i c i p a l , adquisi-
Funcionaba en las oficinas del tiia^h w p ^ i ó d i s t a ' p r e g u n t ó ai presidente:- ^ ^ t ó S ^ ^ v í S ^ S ^ ^ 
¿ P o r lo vis to hay t a m b i é n n o m b r a - l y ^ ^ ^ y ^ ^ y , ^ 1 ^ 1 ^ ,de\ F ^ s n o rio comunista " L ' H u m a n i t é " , y 
t e n í a rami f i cac iones e n el 
Ejérci to y la Marina 
E n el p lan de obras p a r a el inv ie r -1 S A N T A N D E R , 18 .—A las once y me-
no p r ó x i m o , f i g u r a l a p l a n t a c i ó n de i d ia de l a m a ñ a n a , l a r e i n a d o ñ a V i c -
20.000 á r b o l e s m á s , y a p a r t e de todo | to r ia , a c o m p a ñ a d a de l a duquesa del 
Consejo para, el de Sevil la . E l s e ñ o r D í a z ello, l a J u n t a t e n i a sol ic i tado del A y u n - Pue r to se n r e s e n t ó sin nrev io avi^o ™ 
Mole ro a g r a d e c i ó mucho esta prueba dei^ 'ipn.0 ñp paric. info™^ referente^, se P r f s e ° t 0 su* P * 6 ™ ^ff? e.n|i j , p n \ \ r í * CP i n m u t ó HP n i i n w n . 
amis tad y c a r i ñ o , y e n c a r g ó al s e ñ o r A n - I , 6 ° ^e & f in formes re te ien tes , las obras de l a Casa de Salud V a l d e c i - ^ a K O l I C i a 86 i n c a u t o 0 6 l i u m e r o -
t ó n t r a n s m i t i e r a a l A y u n t a m i e n t o de i31 fesu l tado I116 h a da(io l a t r ansp l an - ; i i a . E n aquel momen to se ha l l aba en s a s p l a c a s , " f o t o s " e i n f o r m e s 
Santa Clara u n saludo m u y afectuoso d e ! t a c i ó n de g randes arboles que, proceden- las obras el a rqu i t ec to que las d i r i ge , 
l a c iudad de Sevilla. j tes de las c e r c a n í a s de l a g r a n v i l l a : s e ñ o r Br indas , que se puso i n m e d i a t a -
— H a n sido embarcados los toros c o m - l h a n servido p a r a renovar las arboledas j mente a d i s p o s i c i ó n de l a Re ina p a r a 
prados por la Empresa de Va lenc ia pa ra :de l a A v e n i d a de los Campos E l í s e o s , ! a c o m p a ñ a r l a en su v i s i t a D u r ó é s t a 
las corr idas de fer ia . E n el co r t i j o de ¡ s u s t i t u y e n d o los á r b o l e s que enfe rma- j cerca ^e una h o r a 
Salteras se encerraron los toros de Con- , ron p0r el t r á f i c o de los a u t o m ó v i l e s , p o r ¡ D o ñ a v i c t o r i a s ¿ mostró entusiasma-
cha y Sierra, Guadalest, Murube , P a b l o i n t r n ; v onrni,iPT1tos merl án^ L ^°na vlcyona .se mosxro entusiasma-
Romero y V i l l a m a r t a , y en el del C u a r t o i rOS Saf0 y ^P^1611108; m e ü i a n . e j ( i a de los t rabajos realizados y reco-i 
l a co r r i da de M i u r a . iunas m á q u i n a s nor teamer icanas que, r r i ó todos y cada ^ de los pabelloneS) 
T î "Sanfa María" a H . , A I V ! , ¡ t r a n s p o r t a n el á r b o l con u n c e p e l l ó n de; haciendo de todos ellos constantes elo-
^ r ,?íf * , ! ^- idos m e t r o s de laci0' y con €Se ^ I g i o s , lo mismo que de su i n s t a l a c i ó n y 
m a S r á á ¿ueTv? la c a r a L l f 1 ^ q U Í r Í Ó el M u i l i c i P i o P i e n s e . ma ta r i a l e s u t i l izados en o b r a t a n g r a n - ; a 
M a r í a " con ^ j e t o d f aS th a las fies ! A eSte aSUnLO preSta l a ^ ' diosa- Desde l a í ? a l e r í a super ior con tem- y que se hacia pasar por redac tor del 
tas colombinas que h a n de celebrarse en ferente a t e n c l ó n ' con el p r o p ó s i t o , de • p ió ]a Re ina el m a g n í f i c o golpe de v i s - ' 
d i cha c iudad . i que si es posible, puedan, cuando las | ta que ofrece la Casa de Salud. 
UNA LISTA DE CORRESPON-
S A L E S MILITARES 
Hay dos detenidos, que serán 
expulsados de Francia 
P A R I S , 18 .—La P o l i c í a ha aetenido 
u n ind iv iduo , af i l iado a l comunismo 
imientos directos? ;.Los referentes, por 
i e jemplo, a ex presidentes del Consejo y 
jde las C á r a a r a s ? 
E l m a r q u é s de Es te l l a r e p l i c ó : 
—No, directos no. L a d e s i g n a c i ó n es 
por la f u n c i ó n . Las personas son una 
consecuencia de a q u é l l a . Claro e s t á que 
| a l guna de estas personas p o d r á i r no 
s ó l o por derecho propio , sino por repre-
s e n t a c i ó n t a m b i é n de algunas de las 
Corporaciones incluidas . 
Entonces a g r e g ó el i n fo rmador : 
— N o nos defrauda l a noche. E s t á b a -
mos inquietos, en v i s t a de l a d u r a c i ó n 
del Consejo; pero no se puede negar que 
el acuerdo es impor t an t e y j u s t i f i c a «a 
p r o l o n g a c i ó n de l a r e u n i ó n . 
— N o — r e p l i c ó el general P r i m o de R i -
vera—; este acuerdo ha sido cosa de 
pocos minu tos •' a u e p t ó a p r i " v a 
hora , con el vis to bueno de los minis t ros , I 
( C á c e r e s ) y de edificio p a r a la de E r r a -
zu ( N a v a r r a ) , compra de terrenos para 
el H o s p i t a l de Beneficencia general en 
M a d r i d . 
E j é r c i t o . — C o n c e s i ó n de Medallas de 
Sufr imientos por la P a t r i a ; que se con-
ceda u n plazo por t i e m p o i l i m i t a d o 
p a r a que los mozos del reemplazo de 
1828 y anteriores residentes en el ex t r an -
j e ro puedan acogerse a l a d i spos i c ión 
t r a n s i t o r i a del decreto-ley de 26 de oc-
tubre de 1927, siempre que acredi ten 
su residencia en dicha fecha y paguen 
de u n a vez el impor te de l a cuota i n i -
c ia l correspondiente al a ñ o 1928 y las 
anualidades de los a ñ o s 1929 y siguien-
tes, hasta aquel inclusive en que soli-
c i t en sus beneficios, siendo ad jun ta la 
correspondiente m i n u t a de real orden. 
Imposición de la cruz de Isabel la 
Católica al señor Aunós 
C ' : j «. L • A n • i í obras l o ex i jan , t r ansp lan ta r se los á r -
. r . r ^ r ? ^abaJ0 en Albaida \boles s in necesidad de t a l a r n i uno solo. 
1,0 , , , ' 18 - -E1 alcaldc de A l b a i d a pueden, por t an to , los m a d r i l e ñ o s es-
na celebrado una conferencia con el ero-L. . , . , , 
bernador c i v i l para t r a t a r de la crisis í ie í ? T ^ ^ f ^ ^ 
t r aba jo en d icha p o b l a c i ó n y estudiar la! boles de l a Monc loa . Pues has ta el d í a 
mane ra de n o r m a l i z a r el p rob lema hace!de Por r a z ó n de las obras, se han 
A l t e r m i n a r l a v i s i t a , l a Soberana 
f e l i c i t ó a l a rqu i tec to s e ñ o r B r ingas , po r 
la f o r m a en que l l eva a cabo su t r a -
bajo. 
L O S I N F A N T E S P R E S E N C I A N L A S 
R E G A T A S t i empo pendiente en , - - f á b r i c a s de cera t a lado " t res" , y se han p l a n t a d o e n lo 
e impu l sa r las labores agrar ias en las que v a de a ñ o , 27.000." S A N T A N D E R , 1 8 .—L a s in fan tas Bea-
grandes nosesiones para evi tar l a corr ien-] ! t r i z y Cr i s t ina , a c o m p a ñ a d a s p o r l a se-
te emig ra to r i a que ha empezado a sen-
t i rse . 
Grupo escolar monumental 
V A L E N C I A , 18.—El gobernador c i v i l 
h a manifestado su s a t i s f a c c i ó n por el i n -
t e r é s que los pueblos demues t ran en el 
orden cu l t u r a l . H a y muchos grupos es-i 
colares y a levantados y ahora el A y u n - j 
t amien to de Cheste proyecta cons t ru i r j 
n monumen ta l g rupo escolar con cua t ro ; 
Una "Casa de Cervantes 
en 
ó r g a n o del p a r t i d o " L ' H u m a n i t é " , en 
poder del cua l se h a l l a r o n documentos 
m i l i t a r e s de c a r á c t e r secreto. 
Por o t r a par te , exis t iendo vehemen-
tes sospechas de que en las oficinas 
d e l d i a r i o c o m u n i s t a en c u e s t i ó n fun-
cionaba u n centro de espionaje, con 
ramif icaciones en diversos cent ros del 
E j é r c i t o y l a M a r i n a , especialmente en 
los arsenales, l a P o l i c í a p r a c t i c ó ?no-
che u n r eg i s t ro en ellas, i n c a u t á n d o s e 
t a n p ron to se lo expuse, d e s p u é s de ha-
b la r con el s e ñ o r Yanguas, a qu ien se —Los min i s t ros impus ie ron durante el 
lo c o m u n i q u é ayer. ¡ C o n s e j o , como es costumbre, las i n s ig -
— Y o hub ie r a quer ido extender estos 
asesoramientos a todos los ex minis t ros , 
pero nos e n c o n t r á b a m o s con una verda-
d e r a incapacidad m a t e r i a l , f í s ica , pa ra 
que el organismo consul t ivo los albergase 
a todos. Y nada m á s , s e ñ o r e s . Lo de-
m á s , expedientes, muchos expedientes 
nias adquir idas por s u s c r i p c i ó n entro 
ellos de l a g r a n cruz de Isabel la Ca-
t ó l i c a al de Trabajo , s e ñ o r A u n ó s . 
L a jornada del presidente 
E l jefe del Gobierno, d e s p u é s de su 
acos t iuabrado despacho de po í la m a -
QUEDARA INSTALADA EN UN 
ANEJO D E L COLEGIO ESPAÑOL 
j ^ ñ o r i t a de Carva ja l , pasearon esta m a - | d e nUmerosos documentos y fol le tos . 
; ñ a ñ a en u n " tonneau" por l a pobla-
j c ión . Los infantes J u a n y Gonzalo, con D O S D E T E N C I O N E S 
!su profesor , s e ñ o r V i g ó n , d ie ron t a m b i é n i p A R I S is.—Con m o t i v o del r eg i s t ro 
¡ u n a v u e l t a po r las p layas del Sardine- |pract icaclo ayer en las oficinas del tíia-
i r o y sus alrededores. P o n Jaime, c o n | r i o " L ' H u m a n i t é " , la P o l i c í a ha dete-
¡los profesores s e ñ o r e s A n t e l o y Ga l l a r - n ido a dos comunis tas , polaco uno de 
za, se t r a s l a d ó a l Club M a r í t i m o , para :e l los e i t a l i a n o el o t ro , quienes s e r á n 
^ . finca, s e ñ o r Suñol , y el guarda I s i d r o 
Riera, que estaban de t enaos p - r a acla-
rar algunos ex ' remos confusos. 
Auto reformado 
obras e m p e z a r á n en seguida 
Una estación de "radio" en Vigo 
Invitará también a la Sinfónica 
E X C U R S I O N A L A S C U E V A S D E 
A L T A M I S A 
S A N T A N D E R . 18.—Esta t a rde l a r e i -
expulsados de F r a n c i a . 
R e f i r i é n d o s e a este reg i s t ro , el " M a -
t i n " dice que la P o l i c í a ha podido com-
probar que en las oficinas del ó r g a n o 
c o m u n i s t a func ionaba un cen t ro de es-
pionaje, pe r fec tamente o rgan izado y 
con ramif icaciones en todos ios esta-
| retrasado^ de diversos minis te r ios . Y a | ñ a n a ) m a r c h ó a su d o m i c i l i o pav t icu la r , 
^ o ^ r ^ n ^ ^ y " ^ ^ 6 en c o m p a ñ í a a* conde 
m u y bien, m u y á g i l — a ñ a d i ó el p r e s i d e n - ¡ de M o n t e h n o y del marques de Sotelo, 
te—, s i n el cansancio que s e n t í a antes ¡ a lcalde de Va lenc ia . 
de ser asistido por el doctor Asnero. Yo 1 E l m a r q u é s de E s t e l l a n o m a r c h a v á 
no puedo precisar los fundamentos cien- j a E l Esco r i a l hasta m a ñ a n a po r la ma -
t í f icos de su i n t e r v e n c i ó n . Eso ser ia e n | ñ a n a 
m i u n a pe tu lanc ia ; pero lo que s í puedo . 4 # 1 1 
a f i r m a r es que me siento m u y mejorado. \ Las peticiones de los mineros 
Vean ustedes: he estado dos noches 1 asturianos 
de verbena y esta o t ra , tercera , que, por! 
l a h o r a que es, t a m b i é n lo parece; no: Parece ser que en l a ponencia del 
he do rmido en estos t res d í a s ú l t i m o s | m i n i s t r o de F o m e n t o se deniega e l a u -
s ino horas sueltas y, s in embargo, me 
e icuent ro perfectamente . Ahora mismo 
t o m a r é el a u t o m ó v i l p a r a l legar hasta 
el k i l ó m e t r o 26 de l a car re te ra de E l 
na d o ñ a V i c t o r i a , con sus h i j a s las m - ! bl,ecimientos y cent ros que dependen 
fantas d o ñ a C r i s t i n a y d o ñ a B e a t r i z ; d e l E j é r c i t o y l a M a r i n a , en provecho 
presenciar l a sal ida de los ya tes p a r t i -
cipantes en la s ex t a p rueba de ent re-
• | namien to . 
Su m i s i ó n es organizar la difu-
V I G O . 17 . -Se encuentra en. esta cm-1 SiÓH del Castellano en Italia 
dad e' t é c n i c o de una c o m p a ñ í a da ra-
dio m a r í t i m a , don Vicente Gaspar, que j 
viene a es tudiar la i n s t a l a c i ó n en un 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 0 S Z \ ^ 6 r r ^ ^ £ á j ^ % ^ n ^ , f O M A . X S . - P o r t a l c l a U v a de, rector ¡ j duquesa de! P u e r t o y l a s e f t o n t a ^ i ^ í ¿ 
la muerte de Casado, ha d ic tado una pro-i con los barcos de la. f lo ta pesquera que ^ Colegio E s p a ñ o l de Bolon ia , don c a r v a j a l , s a l i ó en a u t o m ó v i l de excur- E1 expresado d i a r i o dice que -a Po-
videncia re formando el au to d ic tado de ins ta len servicio, y que, sin duda, s e r á n M a n u e l Carrasco, ha sido creada l a s ión por la p rov inc ia , l legando hasta , l i c í a se h3i incau tado de numerosos 
«ar parte en las d i l i g e n c i a del sumar io !muchos . Casa de Cervantes para l a d i f u s i ó n de San t i l l ana . Desde este p u n t o se t r a s - planos y f o t o g r a f í a s de a rmas y d" ' 
l ¿ d r t « f e w a de R.i?ard?- en l33 3010 Cursillo de Higiene escolar ^ l e n g u a e s p a ñ o l a en I t a l i a . l a d ó a las cuevas de A l t a m i r a , que v i - ;d iversos i n £ o r m e s procedentes de los es-
« « d r a n m t e r v e n c o n el fiscal y el acu- 1 8 - E n " e l I n s t i t u t o do Hi -1 L a Casa de Cervantes t e n d r á una s i t ó de tenidamente . De regreso en San- ias E s t a c a d o s en aquellos estableci-
giene s f h ¿ inaugSraL u n cursUlo de bxbhoteca de l ib ros e s p a ñ o l e s de d i ana del M a r . la R e m a y sus a u g u s - ^ i e n t o s y centros. 
H i g i e n e escolar, bajo l a presidencia de : A r t e ' L i t e r a t u r a y Ciencia, u n curso tas hijas t o m a r o n el t é en u n i ó n de i 
las autoridades locales. P r o n u n c i a r o n dis- g r a t u i t o de l engua e s p a ñ o l a con p r o í e - la duquesa de Pa rcen t y de la s e ñ o r i t a * « » 
l-a instrucción del soldado I cursos don Anselmo R o d r í g u e z y don J u - sores e s p a ñ o l e s y o r g a n i z a r á ciclos de de Ca rva j a l . A las ocho de la noche | P A R I S , 18 .—Ent re los documentos ^ 
B I L B A O , 18.— P r ó x i m a a t e r m i n a r l a ^ l i á n G ó i n e z ' inspectores de P r i m e r a en- conferencias dadas por l i t e r a to s , h o m - emprendieron el regreso a Santander, descubiertos p0 r l a P o l i c í a en e l re- —Decreto-ley de propiedad i n d u s t r i a l . ¡ c o n f e r e n c i a r á con el jefe de la zona m i -
c o n s t r u c c i ó n de los cuarteles de B a s u r - i s e ñ a n z a ' y el se^or Gonzá lez , inspector bres de c iencia y a r t i s t a s e s p a ñ o l e s ; l legando a la Magda l ena a las nueve. g i s t r o l levado a cabo en " L ' H u m a n i - i —Reglamento def in i t ivo de las C á m a - i n e r a de A s t u r i a s . 
¡0. el coronel del r e g i m i e n t o de Gare-1 P rov inc ia l de Sanidad. sesiones c i n e m a t o g r á f i c a s , exposiciones E l i n fan te don Jaime, con los a y u d a n - f i g u r a l a l i s t a de los correspon-i ras de Comercio. . Subvención a la E . de Muestras 
ano, s e ñ o r Serrador, eme se nreor.iinai r i r t i t a l í v / » n a f a u n a n r J n n í a f»sr.r»la»- ind iv idua les , conc ie r to de l a S i n f ó n i c a tes del Rey, s a l i ó de e x c u r s i ó n y v i s i t ó 
sales m i l i t a r e s del p e r i ó d i c o . — A m p l i a c i ó n por un mes del plazo e Giión 
de M a d r i d , representaciones de la c o m - los lugares de las m o n t a ñ a s de C o b r e - ¡ e x p o r t a c i ó n de pata ta temprana . de V a i j o n 
F o m e n t o . — C r e a c i ó n del C o m i t é t é c n i c o , L a D i r g c c i ó n ge oral de - " "as ha 
l'rÍ-eS- i r« » r. t n flJccncedido l a can t ic - ' de 5.000 peseta 
aciones al r e g l a m e n t o de S e c c i ó n de M í n e r í á v etal ir 
- Empresas de viajeros por p a r a l a beccion oe L-1 • 
g i a de la Fe^na de Mues t r a s üe Wjva. 
a l proyecto re-i Comité provincial de U . P. 
ó n de d e p ó s i t o s y 
m e n t ó de 10 por 100 en los salarios for -
mulados po r los obreros de A s t u r i a s , des-
p u é s de ser consul tado e l Consejo supe-
Escor i a l , donde me S p e v m ^ < ^ l o s \ r i o r . E n cuanto a l a segimda p e t i c i ó n 
a las seis de l a m a ñ a n a . E l lunes esta- se accede y se des t ina ra 0,25 c é n t i m o s 
r é de vue l ta . . por tonelada de c a r b ó n ; suma que se 
Y el genera P r i m o de R i v e r a e s t r e c h ó \ d e s t i n a r á a obras b e n é f i c o s o c i a l e s . Pa-
l a m a n o a los min i s t ros , uno por uno,; rece ser qUe a s c e n d e r á a u n m i l l ó n de 
antes de m o n t a r en su carruaje . pesetas anuales y se a p l i c a r á p a r a un 
N O T A O F I C I O S A O r f e l i n a t o de hijos de obreros mineros . 
f a c i l i t a la flue se c r e a r á expresamente. 
: Viaje del director de Minas 
"Presidencia.—Acuerdo de navegabih-j E l d i r ec to r general de Z " "as marcha -
dad de buques con P o r t u g a l . , , r á a F r e n t e Viesgo p a r a as i s t i r a l ho-
—Asis tencia a l a i n a u g u r a c i ó n del fe- mena je q . > f ' b u t a l a p rov inc i a . I n s -
r r o c a r r i l de Puigcerda a Axles. i p e c c i o n a r á luego las m i n a s de R e o c í n , 
o í a T S ^ r S e ^ T n í S i o 4 0 ^ " " í S l a Rea. C < L p a f t i a i ae M i n a , y 
cion ha eccedido a este deseo. 
—Esta 
Jer los m é d i 
d 
m a ñ a n a m a r c h a r o n a San tan-i 
Niña muerta por un carro r i ó d i c o s y rev is tas e s p a ñ o l a s , s e r á c i r c u - Gol f C lub de P e d r e ñ a , cuyas obras es - ¡ f i c io de l a j u v e n t u d C o m u n i s t a consis- ' —Expediente re la t ivo 
i a n t e y no r e s t r i n g i d a a l a c iudad de t á n m u y adelantadas y p e r m i t i r á n l a t e n p r inc ipa lmen te en correspondencia f o r m a d o de i n s t a l a c i  
' a r i o ^ d i S ^ ^ R n ^ ^ r m ^ 9 i á o h i Z ^ ' c ^ n d o T t r avesabk Ta 7 ¿ r r e t e r a ^1 B o l o n i a exc lus ivamente . D e l m i s m o mo- i n a u g u r a c i ó n del campo dentro de pocos ; re la t iva a l func ionamien to v organiza- j t u b e r í a Paiaa ^ S ^ A ^ T ^ r t ^ " " ' s ° " h a n ~ ^ u n i d o los presidentes de lo 
le c L S ^ o ^ P ' ^ T ! ^ ™ 1 1 ¥ ° l i n ^ car ro conducido por B e r n a r d i n o G a r c í a do. l a orques ta y l a c o m p a ñ í a d r a m á - d í a s . c i ó n de l a s e c c i ó n e in formes de los Co- aceiLe en Santa CrUZ de Tenellfe-
Z A M O R A , 18.—En el pueblo de L u - C O R U Í J A . 18.—En el Gobierno ctvi 
Prosiguieron su " ?-lmorzaron- y lueS0 Alva rez a r r o l l ó a l a n i ñ a C o n c e p c i ó n t i c a h a r á n una " t o u r n é e " p o r las p r i n -
; Montesinos, de diez y seis meses, que cipales ciudades i t a l i anas , 
m u r i ó en el acto. M u s s o l i n i ha aprobado el p royec to y 
h a declarado que es un an i l lo m á s de 
Abordaje de dos pesqueros 
P E R R O L IR «5 • t" • w —Continúa reinando un calor asfixia 
f** en la C a p i t a n f a T e n e S 1 ^ ^ f a J n L f d e t í e c S ^ i ó n eñtrTIos1 d'os^puibloZy quê com- na llegaron los infantes don Carlos y 
¡'ue^s *bor(*aron dos ™™™ P e s - i S s e hacen f a v o S m e pletará la obra que desde hace siglos doña Luisa, acompañados de sus hijos. 
*** los tripufantís3 86 himdÍÓ 1 Varios pueblos sin alumbrado realiza el Coleg-io ^P^01 de Bolonia. Procedían de Salamanca. Luego^deja-
nnÍ^i ,Guardia civii a detenido a una 
a W la, de 18 individuos qû  
. j t u b e r í a para sumin i s t ro de combust ible 
C ¿ I aCeÍExpeendieSnatnetare?arü?odeal ^ i " yeSo de G o m i í é s locales de ^ i ? n P a t r i ó t i c a pa 
,.i=ioiAn por cnne.nrso de diez srrúas r a cons t i t u i r el C o m i t é p r o v i n c i a l ^ r-o 
pa i 
A V I L A . 1 8 . —A las doce de la maña- de agosto. 
cio^I0!" UP0 de ellos se h u n d i ó salvan 
eTlo3_ t r ipulantes . v^ios pueoios sm a i u m u ^ E l e m b a j a d o ^ de E s p a ñ a en el Q u i - s i ta r los m o n u m e n t o s y lugares teresia-
Z A R A G O Z A , 18.—En el pueblo de Pe- J V . ñ a z a v i s i t ó los nos f u e r o n cumpl imen tados po r el go-
cahar- ^ á 18 ind iv iduos ue se dedi- d ro l a d e s c a r g ó anoche u n a g r a n t o r m é n - '•nfJ-. conae 4ae. â v'naza' J , , ^ - , ^ v ^res idente de 
nos r al robo Por los pueblos cerca- ta, y un rayo cayó en l a cen t ra l e l é c t r í - t rabajos , m o s t r á n d o s e m u y complac ido , bernador c i v i l , a lca lde y pres idente de 
ai v y . t e n í a n en constante alarma . ca. en la que c a u s ó grandes desperfec- L a Casa de Cervan tes se i n s t a l a r á en !a D i p u t a c i ó n . P o r l a ta rde , a p r i m e r a 
vecindario. tos y de jó ?in a lumbrado a var ios pue- las edificaciones posteriores del C o l é - hora, d e s p u é s de comer, c o n t i n u a r o n 
Concurso literario mn^ral blos- • „ , * g io que l e v a n t ó e l Cardena l A l b o r n o z su via je hac ia M a d r i d . E l alcalde a c u d i ó 
P O N T v v r ^ r , . ÍHUMCU _ E J vecjno de Trasovares. Telesforo a t a l fin han s:do r e c o n s t r u í - a despedir a los i lus t res v ia je ros y les 
\ \ t - ~ o A ' p ^ e b ^ r T ^ á ! f n ^ f • ^ f i i f un^taqT y ^ ^os en estilo de R e n a c i m i e n t o e s p a ñ o l . • ofrecia var ias caj i tas de dulces de San t a 
<\ de agosto p r ó x i m o , una F ies ta de vó ,:. k , to. sef-un un p royec to del a r q u i t e c t o B lay . ,Te resa . 
L O S I N F A N T E S D O N C A R L O S Y m i t é s centrales acerca del acto que se j a d q u i s i c j ó n o cu  g r ú a s ^ — r - -wKMf. • rpsidpnte b 
D O Í Í A L U I S A p repa raba pa ra el d í a 1 del p r ó x i m o mes i e l é c t r i c a s p a r a el muel le de las -Delicias a c l a m a c i ó n fue n ° ™ ° ™ a o Prebiue 
O v i l l a n o r a n o el gobernador c i v i l . . . 
_ i E x p e d e n t e convenio def in i t ivo entre f e a c o r d ó te legraf iar al O o ^ r n o • 
¿ Es tado y C o m p a ñ í a de l N o r t e p a r a ex- solicitud de q"fs a ^¿fbuciSnes oto 
Acaba de publicarse p l o t a c i ó n e s t a c i ó n in te rnac iona l de Can- conce^aji ^ . m ^ ^ 
" A la rueda, r u e d a . . ^ i ^ & p e ^ 
Cancionero de J o s é María P e m á n * E s p a ñ a por C o m p a ñ í a de los Anda lu - J - ^ ^ ^ t u s i a s t l s b r ind i s . 
G R A N E X I T O D E L I B R E R I A 
A! e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L DEBATE 
'S- . , * TT.I Avnntaroiento ha acordado sum.' 
- E x p e d i e n t e proponiendo se t ransf le ta - f l ^ ^ ^ de qUe se conceda 
de S e c c i ó n p r i m e r a mejoras y arnpliacicv s * J ^ J * ^ s e ñ o r L ina res Rivas . A 
nes de l í n e a s para e l ec t r i f i cadon a la ^ a 3 e ^ ° d ¿ nombrar un representa., 
de subvenciones en c o n s t r u c c i ó n ocho n̂lŝ 10 ¿ ^ ¿ X g o de M a d r i d , a cu . .. 
mi l lones de pesetas p a r a abonar. . n : J ^ ' L ^ otorgará una s u b v e n c i ó n m -
—Expedien te de r e a l i z a c i ó n de obrn, c n t i d a ü se ° ^ r s . anuales 
J n g r a e s t r u c t u r a de p r o l o n g a c i ó n del esp. m c i p a l de 500 pe etas anuales. 
Viernes 19 de j u l i o de 1929 ( 4 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X I X N ó m 6 
C l a s i f i c a c i ó n o f i c i a ! d e l a c a r r e r a d e r e g u l a r i d a d d e l a s D o c e H o r a s C h a r r o s , b u f o s y E n f e r m o de o c a s i ó n 
Oscar Leblanc obtiene el premio de honor en coches, y Plaza en motocicletas. Los principales 
golpes en el boxeo. Campeonato pugilístico de Levante. Campólo venció a Dekuh por descali-
ficación. Rebry ganó la decimocuarta etapa de la Vuelta ciclista a Francia. 
Motorismo 
L a c l a s i f i cac ión . 
E l Rea l M o t o C lub de E s p a ñ a , o rga -
nizador de l a p rueba de r e g u l a r i d a d 
de las Doce Horas , ha establecido l a 
s iguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
C O C H E S . 
C a t e g o r í a de 60 k i l ó m e t r o s por h c a . 
1. E l n ú m e r o 14, O. Leblanc , con 
0 puntos, d i fe renc ia t o t a l , 3 m . 54 se-
gundos, coeficiente 14,62. 
2. 10, J . B l i t z , con 0 puntos, dife-
renc ia t o t a l , 4 m . 19 s. 
3. 39, Si rvent , con 2 puntos, d i fe -
renc ia t o t a l , 6 m . 2 s. 3 d . 
4. 11 , V . M o n f o r t , con 4 puntos, d i -
ferencia t o t a l , 9 na. 16 s. 8 d. 
C a t e g o r í a de 50 k i l ó m e t r o s po r hora. 
1. E l n ú m e r o 27, J . de Zulue ta , con 
3 puntos, d i ferencia , 8 m . 10 s. 2 d. 
C a t e g o r í a de 40 por hora. 
1 . E l n ú m e r o 36, R. F o r a , con 0 
puntos, d i ferencia , 3 m . 3 s. 8 d.. coe-
ficiente 16,62. 
2. 37, A . Palomero , con 0 puntos, 
d i ferencia , 3 m . 12 s. 2 d., coeficiente, 
17,47. 
3. 38, P. Beni to , con 0 puntos, d i -
ferencia, 3 m . 2 1 s. 4 d . 
M O T O C I C L E T A S 
C a t e g o r í a de 60 k i l ó m e t r o s por hora . 
1. E l n ú m e r o 4, M . Feu, con 1 pun -
to, diferencia , 6 m . 22 s. 0 d. 
2. 8, E . P é r e z , con 1 pun to , d i feren-
cia, 7 m . 39 s. 2 d . 
3. 5, F . Sagrar io , con 3 puntos, d i -
ferencia, 9 m . 25 s. 4 d . 
4. 7, J . Ja rau ta , con 4 puntos, d i -
ferencia, 9 m . 42 s. 4 d . 
5. 3, B . Santos, con 5 puntos , d i -
ferencia, 1 1 m . 26 s. 8 d. 
6. 6. G. Gonzalo A . M . , con 79 pun-
tos, diferencia , 1 h. 32 m . 57 s. 3 d. 
C a t e g o r í a de 50 k i l ó m e t r o s por hora. 
1. E l n ú m e r o 19, C. Sostre, con 0 
puntos , diferencia, 4 m. 24 s. 8 d., coe-
ficiente 20,36. 
2. 17, P . M a r t í n , con 0 puntos, d i fe -
rencia, 5 m . 17 s. 0 d., coeficiente, 24,39. 
3. 15, A . B a i g o r r i , con 0 puntos, d i -
ferencia, 6 m . 23 s. 2 d . 
4. 20, P . E s t é v e z , con 2 puntos , d i -
ferencia, 7 m . 19 s. 8 d. 
5. 24, J . M i g u e l , con 2 puntos, d i fe -
rencia, 7 m . 36 s. 0 d . 
6. 26, J . V i g i l , con 7 puntos, d i fe -
rencia, 12 m . 3 s. 0 d . 
7. 23, A . Isasi , con 14 puntos, d i fe -
rencia, 20 m . 40 s. 0 d . 
8. 25, M . C a n t ó , con 16 puntos , d i -
ferencia, 22 m , 0 s. 0 d. 
9. 22, G. de la Osa, con 30 puntos, 
d i ferencia , 40 m . 45 s. 6 d . 
10. 16, J . M u l l o r , con 33 puntos, d i -
ferencia, 39 m . 11 s. 0 d . 
1 1 . 18, A . Vicente , con 72 puntos, d i -
ferencia, 1 h. 2 1 m . 8 s. 8 d . 
C a t e g o r í a de 40 k i l ó m e t r o s por hora. 
1. E l n ú m e r o 31 , F . Plaza, con 0 
puntos , diferencia , 2 m . 3 1 s. 4 d., coe-
f ic iente , 76. 
2. 29, A . Otero, con 8 puntos , d i fe -
rencia, 16 m . 37 s. 8 d. 
3. 32, R. Torres , con 12 puntos, dife-
rencia, 14 m. 16 s. 6 d. ' 
4. 35, F . Lozano, con 16 puntos , d i -
ferencia , 18 m . 6 s. 6 d. 
5. 34, J . In ies ta , con 19 puntos, d i -
ferencia , 23 m . 25 s. 2 d. 
Premio de honor de coche. 
1. E l n ú m e r o 14, O, Leblanc, coefi-
ciente, 14,62. 
2. 36, R . Fora , coeficiente, 16,66. 
3. A . Palomero , coeficiente, 17,47. 
Premio de honor de "motos". 
1 . E l n ú m e r o 31 , F . Plaza, coefi-
ciente, 13,76. 
2. 19, C. Sostre, coeficiente, 20,36. 
3. 17, P . M a r t í n , coeficiente, 24,39. 
Premios de la prueba de regularidad 
pirenaica 
B A R C E L O N A , 1 8 . ~ L o s premios que 
se c o n c e d e r á n en l a p rueba de regula-
r i d a d f ie l Rea l M o t o C lub de C a t a l u ñ a 
son los s iguientes : copa de p l a t a pa ra 
todos los clasificados con 100 puntos, 
medalM'.3 de oro p a r a todos los clasif i-
cados en t r e 99 y 98 puntos, medallas 
de p l a t a p a r a todos los clasificados en-
t r e 97 y 90 puntos, medal las de cobre 
p a r a todos los que t e r m i n e n l a prueba. 
Pugilato 
é Sabe usted distinguir los principales ¡ 
golpes en boxeo? 
Hace y a var ios a ñ o s que el boxeo 
se h a ac l ima tado e n E s p a ñ a , y t o d a v í a 
son m u c h í s i m o s los espectadores que 
as is ten as iduamente a las reuniones p u -
g D í s t i c a s y que son incapaces de des-
c r i b i r los pr inc ipa les golpes. A cada 
paso o í m o s a i n d i v i d u o s que pasan por 
in te l igen tes confundi r u n "cross" con 
u n "crochet" , hab la r s i n comprender 
b i en de que se t r a t a de " jabs" , de 
" s w i n g s " y otros " s h i f t punches". E n 
a lguna pa r t e , y suscr i to po r una perso-
n a a l parecer de g a r a n t í a , hemos leído 
rec ientemente l a e n o r m i d a d s iguiente: 
" F u l a n o colocó sucesivamente a M e n -
gano t res contras de l a derecha, s in 
que su adversar io p u d i e r a rea l izar el 
m e n o r gesto pa ra esquivar las ." E n fin, 
exis te u n a in f in idad de aficionados al 
"noble a r t e " que i g n o r a n absolutamen-
t e u n " loop ing" , u n " h a m m e r b low" 
—palabras que no t ienen equivalencia i 
e n castel lano o que es dif íc i l encon-
t r a r una buena t r a d u c c i ó n . 
Nos parece ú t D d a r u n l igero vis tazo 
a todos los golpes diferentes , ind ican-
do su d e n o m i n a c i ó n ing lesa y en lo po-
sible su t r a d u c c i ó n en castellano. 
Comencemos por el m á s simple, el 
p r i m e r p u ñ e t a z o que en genera l suele 
ser e n s e ñ a d o p o r los profesores de bo-
xeo, es decir , e l " d i r e c t o " . 
E l " d i r e c t o " (en i n g l é s " s t r a i g h r i g h t " 
o " s t r a i g h t l e f t " , s e g ú n que se d é con 
e l p u ñ o derecho o e l p u ñ o i zqu ie rdo) , es 
e l golpe dado delante de uno aflojando 
s implemente , d i g á m o s l o a s í , uno u ot ro 
brazo. N o cabe d i s c u s i ó n respecto al 
p a r t i c u l a r . 
E l " j ab" .—Has ta ahora no hemos en-
con t r ado l a correspondencia acertada 
e n ca s t e l l ano—es en c i e r t o modo el d i -
m i n u t i v o de l d i rec to . Es, en general , 
u n p u ñ e t a z o lanzado de le jos . N o t i e -
ne como finalidad d e b i l i t a r a l adversa-
rio; pero p o r l o menos s i rve p a r a i n -
quie tar , p a r a su je tar . Es un poco m á s 
que una finta. Se le emplea general-
m e n t e con e l solo fin de m a r c a r puntos . 
L legamos al "crochet" o " h o o k " . E l , 
" c roche t " es golpe lanzado l a t e r a lmen- i 
te, e l b r azo doblado en f o r m a de gan-1 
cho. de aquí la d e n o m i n a c i ó n . E s t a pala ¡ 
b r a gancho y a se emplea bastante entre 
ios aficionados e s p a ñ o l e s . E l " h o o k " se 
da haciendo pico el cuerpo sobre las ca-
deras, quedando el brazo constantemen-
te con el m i s m o á n g u l o , u n á n g u l o sen-
s iblemente recto. Es te golpe no tiene 
n i n g u n a a n a l o g í a con el "cross" o "con-
t r a " . U n "cross" puede ser u n "cro-
chet" , como puede ser o t ro golpe cual-
qu i e r a : di recto , a"uppercu t" o " s w i n g " . 
Su c a r a c t e r í s t i c a es que se lanza s i m u l -
t á n e a m e n t e c o n t r a o t r o golpe, c r u z á n -
dose los dos brazos adversos. "Cross". 
en efecto, s i gn i f i ca " c r u z " en i n g l é s . 
Sobre u n ataque po r u n directo , por 
ejemplo, se puede, esquivando l a cabe-
za, da r " c o n t r a " a l m i s m o t iempo, ya 
sea por un d i recto , y a sea por u n "cro-
che t" o u n "uppercu t" , y es u n "cross". 
Es, por l o tan to , impos ib le l a r g a r un 
"cross" a un adversar io i n m ó v i l . 
E l " s w i n g " , que no pocos aficionados 
lo t r aducen po r "golpe de balanceo" o 
"balanceado", se parece a l "c roche t" con 
i a d i fe renc ia de que se da con el bra-
zo casi tendido ba r r i endo h o r i z o n t a l -
mente el espacio hac ia el adversar io . 
P a r a ser n o r m a l o r e g u l a r se ha de dar 
con el p u ñ o medio vue l to de modo que 
las ar t iculaciones y el dorso de l a m a -
no sean las que den el golpe y no l a 
par te super ior del p u ñ o o l a i n f e r i o r del 
guante . Este golpe, cuando l l ega (que 
es pocas veces) es en genera l ex t rema-
damente potente y l a m a y o r í a de los 
"golpes de suerte" o que se consideran 
como tales, son de esta c a t e g o r í a . 
L legamos a l "uppe rcu t " . Se da con 
la derecha o con l a izquierda, de abajo 
hacia a r r iba , y a a l a "boca" del e s t ó -
mago, y a a l m e n t ó n . Es, en suma, u n 
"chochet" con remonte . Es evidente que 
este golpe no se l anza m á s que estan-
do cerca, en el i n f i g h t i n g " . a no ser que 
se disponga de una enorme enverga-
du ra . 
A l g u n a s palabras sobre el famoso 
" s h i f t punch" , ideado o dado a conocer 
por el famoso B o b F i t z s i m m o n s . Se 
puede t r a d u c i r pe r fec tamente—has ta es 
l i t e r a l — p o r "golpe cambiado" . Se co-
loca, en efecto, cambiado de g u a r d i a 
o dando u n paso a u n lado, po r e jem-
plo, l levando l a p i e r n a derecha—que se 
encuentra d e t r á s — p o r delante o a un 
lado. E l p u ñ o izquierdo se encuent ra 
entonces a t r á s y el golpe que se ha 
de dar l lega con una g r a n fuerza, de 
preferencia a l e s t ó m a g o , a veces a l a 
m a n d í b u l a . Consta de dos fases el go l -
pe; genera lmente empieza con u n d i -
recto ce derecha hac ia l a m a n d í b u l a , 
se avanza a l m i s m o t i e m p o l a p i e rna 
derecha ( p r i m e r a fase) , se lanza a f o n -
do con u n "croche t" de i zqu ie rda a l 
plexo solar cuidando de vo lve r a l a 
g u a r d i a i n i c i a l con toda rapidez. E l 
" s h i f t p u n c h " o golpe cambiado puede 
darse d e s p u é s de u n verdadero sal to de 
costado. L l e g a entonces en " s w i n g " . 
E l " k i d n e y punch" es el golpe a los 
r í ñ o n e s , dado en el cuerpo a cuerpo, 
en genera l del p u ñ o derecho a l a cav i -
dad renal , po r d e t r á s y poco de lado. 
Es te golpe se ha d i scu t ido sobre s i e s t á 
au tor izado o no. Los an t iguos r eg la -
mentos del m a r q u é s de Queensbur ry no 
son c i e r t amen te precisos respecto a l 
pa r t i cu l a r , Dicen, en efecto, que e s t á 
"p roh ib ido golpear debajo de l a c i n t u -
r a " ; pero, m á s lejos, que "solamente 
p a r a los puntos" . Se puede deducir que 
el " k i d n e y p u n c h " o "golpe a los r í -
ñ o n e s " no e s t á p roh ib ido , pero que no 
cuenta p a r a l a a t r i b u c i ó n de los pun -
tos. Los nuevos reg lamentos ce l a I n -
t e r n a t i o n a l B o x i n g U n i o n t r a t a n l a 
c u e s t i ó n y la prohiben , con j u s t a r a z ó n 
a d e m á s , puesto que este p u ñ e t a z o es 
pel igroso y puede les ionar g ravemen te 
a l que lo recibe. 
E l " l o o p i n g " es u n golpe de m a r c a 
p u r a m e n t e nor t eamer icana . Es, las m á s 
de las veces, u n golpe "de efecto", m á s 
que u n golpe "e fec t ivo" . Se da en el 
cuerpo a cuerpo, haciendo, po r ejemplo, 
pasar el b razo derecho doblado debajo 
del izquierdo, t endido hac ia adelsnte y 
haciendo g i r a r u n poco el cuerpo; es 
casi u n "uppe rcu t " lanzado a l hacer 
g i r a r el cuerpo. 
E l " k a m m e r b l o w " quiere deci r sen-
c i l l amen te u n mazazo. Se lanza, en ge-
neral , a u n adversar io m u y inc l i nado 
hac ia adelante, y l l ega como u n m a r t i -
l lazo sobre l a cabeza. N o e s t á p roh ib ido , 
con l a i n d i c a c i ó n de d a r el golpe con 
el p u ñ o cerrado. E s t e m i s m o golpe con 
el p u ñ o a b i e r t o dado en l a n u c a (e l 
" r a b b i t p u n c h " o golpe de conejo) e s t á 
t e r m i n a n t e m e n t e p roh ib ido . 
S e ñ a l a r e m o s r á p i d a m e n t e el " co rks -
c r e u " o de " t i r a b u z ó n " , ideado po r K i d 
M a c Coy. Es un d i r ec to en que se eje-
c u t a Un m o v i m i e n t o de t o r s i ó n con el 
p u ñ o en el m o m e n t o en que se pone 
en contac to con el cuerpo del adversa-
r i o . Se lanza hacia l a "boca" del e s t ó -
mago, y h a v a l i d o a su a u t o r n o pocas 
v i c t o r i a s . 
E l "one - two" o "uno-dos", es u n golpe 
doble, dado en genera l sensiblemente 
hac i a el m i s m o pun to , a l a m a n d í b u l a de 
pre fe renc ia ; desde luego, en d i r ec to de 
izquierda ; d e s p u é s , habiendo ind icado es-
te golpe l a buena d is tanc ia , se d o b l a por 
u n "crochet" o u n d i r e c t o de derecha. 
E l "uno-dos", o "un-dos" s i se quiere, 
es ex t r emadamen te efect ivo, porque l a 
sacudida que resu l ta de este doble cho-
que es m u y v i o l e n t a . L e w i s fué el que 
p r i m e r a m e n t e lo e m p l e ó , a l menos se 
le a t r i b u y e l a idea. P a r a é l , estos dos 
golpes se s u c e d í a n en una f r a c c i ó n de 
segundo. Carpen t i e r f u é t a m b i é n u n g r a n 
especialista. 
Nos hemos extendido. Quedan a ú n va-
rios golpes, p o r e jemplo el " p i r o t b l o w " 
( é s t e , p r o h i b i d o ) , el " h a l f scissors" o 
" m e d í a t i j e r a " , e t c é t e r a . Y a veremos 
en o t r a o c a s i ó n . 
Campeonato de L e v a n t e 
V A L E N C I A , 18 .—En l a p laza de t o -
ros, y con g r a n concurrencia , se cele-
b r ó la anunciada ve lada de boxeo p a r a 
disputarse los t í t u l o s de campeones de 
L e v a n t e de las diversas c a t e g o r í a s . E l 
resul tado f u é el s i gu i en t e : 
Peso mosca: 
V I A N A vence po r pun tos a B a u t i s t a . 
Peso p l u m a : 
R U B I O vence po r pun tos a L a t o r r e . 
Peso l i g e r o : 
C A S A N Y S vence po r " k . o." al se-
gundo " r o u n d " a I b á ñ e z . 
Peso med io : 
F A N F I vence po r puntos a A b a l o . 
Semi g r a n peso: 
M A R T I N E Z , de A l i a r a , vence por 
^nmtos a A l p a ñ é s . 
I r.~ v 'Vaa -s en p r i m e r l u g a r son 
los campeones de V a l e n c i a y los se-
gundos de A l i c a n t e , de modo que con 
ei resu l tado de los combates han que-
dado en poder de los valencianos todos 
los campeonatos de L e v a n t e . 
Sexton contra W a x 
L O N D R E S , 18 .—El d o m i n g o p r ó x i m o 
se c e l e b r a r á en I s l i n g t o n una in t e re -
sante velada, en l a que A r c h í e Sex ton 
p e l e a r á c o n t r a el aus t ra l i ano Leo W a x . 
L a ve lada l a o rgan i za Ted Lewi s , el 
ex c a m p e ó n del mundo de semi g r a n 
peso. 
Victorio C a m p ó l o vence a De K u h 
N U E V A Y O R K , 18.—Anoche se cele-
b r ó el combate anunciado ent re los pe-
sos pssados V í c t o r " C a m p ó l o , g i g a n t e 
a rgen t ino y A r t u r o D e K u h , i t a l i ano . 
F u é declarado vencedor el a r g e n t i n o 
por f a l t a de su r i v a l en el tercer 
" r o u n d " . 
x '.-ante los t res " rounds" , l a lucha 
f u é fu r iosa y emocionante , a pesar de 
que De K u h f u é adve r t i do va r i a s veces 
de que estaba pegr- o bajo, p o - l o q'-3, 
f ina lmente se le a d j u d i c ó l a v i c t o r i a a 
C a m p ó l o , d e s c a l i f i c á n d o s e a l i t a l i ano . 
E s t a d e c i s i ó n f u ' acogida desagradable-
mente por el numeroso p ú b l i c o que pre-
senciaba el encuentro, que d e m o s t r ó su 
d e s " — t e n t ó a g r i to s , aunque d i c h a de-
c i s ión f u é unánime—'.e i .̂e acordada por 
el á r b i t r o y los jueces. — Associated 
Press . 
becerr i s tas 
Una buena tarde de Marcial y 
Barrera en Barcelona 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Terraza del Callao 
Tarde ( s a l ó n ) y noche ( t é r r a s 
E n u n "ba r" de l a calle de las I n - j " C u e s t i ó n de faldas" , por Sidney Ch 
fantas, n ú m e r o 22, p e n e t r ó aye r u n su- p l i n , y " M a m á , d é j a m e amar", por 
. i i I.2Í_ era •Rollnmv •'•aQ, 
Denuncia de ida y vuelta. Vein-
ticinco duros y unos géne -
ros de ida nada más . 
C I N E S 
Lawn tennis 
E l concurso internacional de Es trasburgo 
E S T R A S B U R G O , 1 8 . — E l concurso I n -
te nac ional de E s t r a s b u r g o h a t e r m i n a -
do con los siguientes resu l tados : 
I n d i v i d u a l ( c a b a l l e r o s ) . — B R U G N O N 
( f r a n c é s ) v e n c i ó a Buss ( a l e m á n ) , po r 
8—6, 7—5, e-^1. 
O S C A R L E B L A N C 
•Notable automovilista, vencedor en 
l a prueba de regularidad de las 
Doce Horas 
I n d i v i d u a l ( s e ñ o r a s ) . — S e ñ o r a F R I E D -
L E B E N (a l eamna) g a n ó a l a s e ñ o r i t a 
C h a m e l e t ( f rancesa) , p o r 5—7, 6—4, 
6—2. 
D o b l e de c a b a l l e r o s . — B R U G N O N y 
B U S g a n a r o n a M a c Ganey y Pe r re j^ 
p o r 6—0, 6 — í . 
D o b l e de s e ñ o r a s . — S e ñ o r a s M A T H I E U 
y C H A R N E L E T g a n a r o n a las s e ñ o r a s 
F r i ed leben y Spr inger , p o r 6 — 1 , 6—4. 
P a r t i d o m i x t o . — S e ñ o r a M A T H I E U y 
B U S S g a n a r o n a s e ñ o r a F r i ed leben y 
B r u g n o n . 
Regatas a la vela 
Pruebas de e n t r e n a m i e n t o 
S A N T A N D E R , 18.—Se h a celebrado 
la sexta r e g a t a de en t r enamien to o rga -
n izada p o r el Rea l Club M a r í t i m o , con 
u n r eco r r ido de ocho m i l l a s . D i e r o n el 
s iguiente resul tado: 
Serie de 8 m e t r o s 
1, M E N A . 
Serie de 8,50 m e t r o s 
1, N A N I . 
Serie de 6 m e t r o s 
1, C O R I - C O R I . 
Teniendo en cuen ta l a c o m p e n s a c i ó n , 
se establece a s í la c l a s i f i c a c i ó n : 
1, M E N A ; 2, " N a n i " ; 3, "Sonnia" ; 4, 
¡ " C o r i - C o r i " , y 5, " M o u r o I I I " . 
FootbaiJ 
E l c a m p e ó n de I t a l i a en l a A m é r i c a 
del S u r 
R I O J A N E I R O , 17.—Reina g r a n ex-
p e c t a c i ó n ante el p r ó x i m o p a r t i d o de 
" f o o t b a l l " entre l a s e l e c c i ó n de cariocas 
y paul i s tas y el Bolon ia , c a m p e ó n de 
I t a l i a . 
E s t e p a r t i d o se j u g a r á el jueves p r ó -
x i m o , d í a 25. 
Hockey 
E l p r ó x i m o Congreso de l a F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l 
P A R I S , 18.—Se h a fijado p a r a el p r ó -
x i m o d í a 28 l a r e u n i ó n en esta c a p i t a l 
¡de l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Hoc-
k e y . 
E n el orden del d í a figuran, en t re 
otros , los siguientes asuntos : 
C o n c e s i ó n de la Copa L y a u t e y , que 
se adjudica a l a n a c i ó n que h a y a rea-
l izado mejor a c t u a c i ó n en l a t emporada . 
E s p a ñ a h a so l i c i t ado d icho t ro feo , 
f u n d á n d o s e en su b r i l l a n t e a c t u a c i ó n en 
los pa r t idos in te rnac iona les . 
Poner en c l a ro va r ios incidentes ocu-
r r idos en los pasados Juegos O l í m p i c o s 
celebrados en A m s t e r d a m , en t re los que 
figura una d i s c u s i ó n de u n a de las f ichas 
que p r e s e n t ó el equipo a u s t r í a c o , y que 
no pertenece a l j u g a d o r que l a pre-
s e n t ó . 
Se t r a t a r á del concurso in t e rnac iona l 
que se c e l e b r a r á en Barce lona . 
Water polo 
Campeonato de C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 18.—Se c e l e b r ó en l a 
p i sc ina de l Ba rce lona e l encuentro A r e -
nys -Barce lona A , venciendo é s t o s po r 
diez a cero. 
B a j o l a s ó r d e n e s d e l á r b i t r o s e ñ o r 
S ie r ra , el Barce lona a l i n e ó a G o n z á l e z , 
ReynaLs. Esplugas , Santacana, Bena -
vent , F o n t a n e t ni y P r i e t o , y el A r e -
nys a N a v a r r o , So lá , Cabo, Cervera , 
Canalda, G o n z á l e z y T u n e n t . 
E n el varadero, y a r b i t r a n d o el se-
ñ o r B a s t é , j u g a r o n el Sabadel l B y el 
A t l é t i c B , venciendo ne tamente el p r i -
mero po r seis a cero. 
A l i n e ó el Sabadell a P r a t , Tor re s I , 
Chamor ro , V i l a , V i l a n o v a , F o m e l l s y 
Sapres. 
E l A t l e t i c B a Ribera , G o n z á l e z . So-
ler, M o r a t a , Guerrero , V i d a l y Cabo. 
E n l a nueva p i sc ina del C lub Saba-
del l se c e l e b r ó u n p a r t i d o ent re e l loca l 
A y el Barce lona B , bajo las ó r d e n e s 
del á r b i t r o s e ñ o r Ubach , venciendo el 
Sabadel l po r t res a uno, a l i n e á n d o s e as i 
los equipos: 
Sabadel l : M o n l l a r t , Cueto I , Grago , 
M o r r a l , Tor re s n, Genera y M a t é u . 
Ba rce lona : R o s é s , Schul tz , A d r o n , F . 
N u b i o l a , Rossell , F o r é s y F e l i u . 
Ciclismo 
D é c i m o c u a r t a e tapa de l a V u e l t a 
a F r a n c i a 
G R E N O B L E , 1 8 . — D é c i m o c u a r t a e ta-
pa de l a V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a , N i z a 
a Grenoble, 333 k i l ó m e t r o s . 
1, R E B R Y , 13 h . 19 m . 6 s. 
2, D e m u y s é r e , i g u a l t i e m p o . 
3, Pancera, 13 h . 25 m . 48 s. 
4, De Waele, i g u a l t i e m p o . 
L a s etapas pendientes 
G R E N O B L E , 18.—Las e tapas pen-
dientes en el m o m e n t o a c t u a l de la 
V u e l t a a F r a n c i a son las s igu ien tes : 
15. a e tapa: Grenob le -Ev ian . 
16. a e tapa: E v i a n - B e l f o r t . 
17. a e tapa : B e l f o r t - E s t r a s b u r g o . 
18. a e tapa : E s t r a s b u r g o - M e t z . 
19. a e tapa: M e t z - C h a r l o v i l l e . 
20. a e tapa: Char lev i l l e -Malo- les -Ba ins . 
2 1 . a e tapa : Malo- les -Bains -Dieppe . 
22. a e tapa: D i e p p e - P a r í s . 
Quedan en t o t a l irnos 1.920 k i l ó m e -
t ros de recor r ido . 
Regatas a motor 
E n L a B a u l e 
L A B A U L E , 18.—Bajo l a organ iza-
c i ó n del Cercle N a u t i q u e ce L a B a u -
le se c e l e b r a r á n i m p o r t a n t e s rega tas i n -
ternacionales p a r a los d í a s 9, 17 y 19 
de agosto p r ó x i m o . 
A d e m á s de valiosos t rofeos, se conce-
d e r á n 100.000 f rancos en m e t á l i c o . 
Pruebas del C. N . de L a Bau le 
L A B A U L E , 1 8 . — A d e m á s de las re-
gatas a m o t o r se. c e l e b r a r á n en l a ba-
h í a i m p o r t a n t e s pruebas a l a vela . 
Los p remios se a p r o x i m a n a 75.000 
f rancos en m e t á l i c o . 
L a s fechas fijadas son los d í a s 20, 
21 , 22, 23 y 3 1 de l mes de agosto. 
Automovilismo 
Corredores ex t r an j e ros a E s p a ñ a 
P A R I S , 18 .—Para las grandes prue-
bas a u t o m o v i l i s t a s e s p a ñ o l a s p a r t i c i p a -
r á n notables corredores franceses, ale-
manes, i t a l i anos y de o t ros p a í s e s . 
Dichos corredores son: C h i r o n , Lepo-
r i , B o u r l i e r , b a r ó n de l 'Espee, Gauth ier , 
B o u r i a n o , Lehoux , Malep lane , P h i l í p p e , 
B o u r i a t Zane l l i , Dreufus , F ó r e s t i , Ca-
racciola , Colombo, D e R o v í n , Brocher , 
S to l f f e l , D e V e r é , Bou rc i e r , Gregoi re , 
La f fo res , A n d r é , N a v a r r e , Gaup i l l a t , 
T h i r i o n , P r i n c i p e Le imiege r , M o m b e r g e r , 
B l i n O ' O r í u n c o u t , Gouvion , conde de L e -
grel le , Br i s son , V a r z i , Jean, St ier , D u -
t r e v i l h , etc. 
Los concursos in te rnac iona les de Sa in t -
M o r i t z 
S A I N T Z M O R I T Z , 1 8 . — L a prepara-
c i ó n de l a g r a n semana i n t e r n a c i o n a l de 
Sa in tz M o r i t z e s t á en sus ú l t i m o s de-
tal les . 
Se c e l e b r a r á de l 19 a l 25 del p r ó x i -
m o mes de agosto. 
Los detalles de l p r o g r a m a son los s i -
gu ien tes : 
19 de agos to .—"Ra l ly" i n t e rnac iona l . 
21 de agosto .—Gran P r e m i o de Pon-
t resuisa ( k i l ó m e t r o l anzado ) . 
D í a 22.—Concurso de h a b i l i d a d . 
D í a 24.—Concurso de elegancia . 
D í a 25 .—Gran P r e m i o de B e r n i n a . 
L a semana de Cominges 
T O U L O U S E , 1 8 . — E l g r a n " m e e t i n g " 
anua l de l A u t o m ó v i l C lub del M e d i o d í a 
t e n d r á l u g a r este a ñ o de l 1 1 a l 18 de 
agosto. 
E l p r o g r a m a comprende l a s pruebas 
s igu ien tes : 
C i r c u i t o de r e g u l a r i d a d . 
K i l ó m e t r o lanzado. 
C a r r e r a en cues ta de L u c h e n . 
G r a n P r e m i o de ve loc idad en m o t o -
cicletas . 
G r a n P r e m i o de ve loc idad p a r a au to-
m ó v i l e s . 
L o s p remios en m e t á l i c o pasan de 
150.000 francos. 
L a semana de T o u q u e t 
P A R I S , 1 8 . — L a g r a n semana auto-
m o v i l i s t a i n t e r n a c i o n a l de Touque t em-
p e z a r á pasado m a ñ a n a , d í a 20. Consta-
r á de c u a t r o jornadas . 
ge Be l la y . 
¡ G r a n é x i t o ! 
LOS D E H O Y 
Sin lleno, aunque con buena entrada, je to , que, d e s p u é s de t o m a r u n cafe t i to , 
se c e l e b r ó anoche l a char lo tada segunda con su med ia tos tada üe a r n o a , se 
del e s t ío , haciendo su a p a r i c i ó n los famo- pUSO nvido , pero de una l iv idez de gasa 
sos charros mejicanos, m á s caballistas h i d r ó ñ i ^ Cinema Arguelles 
que toreros, como ustedes s ^ ^ / ^ ' l —Caballero.. . . ¿ q u é le pasa a us ted? t enorme de l a Semana c w 
^ c l d f p o f í J T n o v T o s ^ y ^ e l ¿ S e siente m a l ? - l e p r e g u n t ó , so l i c i to , ;de l C I N E M A A R G Ü E L L E S ^ o ^ g 
s l n s a c i o n ^ nes' las ,d03 ™*s, o c i o s a s c r e a c i o i : 
r c l b X ^ e n t l e n a 6 c t r ^ a ^ T o r e a n d o - S í , señor . . . , en efecto...; todo ^ e da |de Pamphnas : ^ 1 r e y ^ 
matando flojeó bastante el char ro R a m ó n vuel tas . parece que estoy en u n tl0 g ^ f ™ ™ 1 ' ioclos 103 dlas. cambio ^ 
G ó m e z , no a c h i c á n d o l e , desde luego, p o n L ^ » ^ y n0 hay que dar le vue l t a s : es- ^ 
el estoque los becerristas Chico del Ba-; . m mal i to . . . 
r r i o y Cagancho I I , que es tuvieron peor; ^ c o n j u r a r u n pe l ig ro inminen te . 
Este j u s t i ñ e ó el remoquete, pues tuvo l Ir'3'ia ^ c ^ a nalataras ñ o r el en-
momentos felices de torero e infel lcís i- ; expuesto a medjafoPa ^ [ ^ f ^ ¿ ' ^ 
mos de matador . E l ot ro , el Chico. deS-:fermo, se le condujo a u n loca l apa r t ado 
p u n t ó con el t r apo en ocasiones y con| E n t r e l a dependencia y l a c l ien te la 
los palos cortos, pareando al cambio lu- :del <-bar" Se e s p a r c i ó u n ambien te de r , „ 1 v r , r T „ . ( - p r - , - m n „ 
" ^ o s Cha^o t -Fe l to e. A s y su B o - ^ o s i d a d , mezclada con u n 50 p o r 100 ^ ^ ^ / S S S S . ^ t ^ 
Los bufos C h f r l o t : í e ^ ° ' ® o^s y . t a r á n - i d e i n t e r é s . ta.—11. L a verbena de l a Paloma v TI 
^ Z l \ ^ Z l ? S ^ T n S h r f S * ^ tofo Pasaron unos minutos . . . . diez.... q u i n - gu ¡ t a r i : a ( g r a n é x i t o ) . > ^ 
^ i ^ I l t S S ^ S w S d e S á - c e . . . . veinte.. . . med ia hora , y el i n d i v i - E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . ^ 
I S O ^ S ^ ^ ^ , b ^ n o . ^ ^ u o con t inuaba b r i l l a n d o po r su au" • ^ ^ J ^ ^ f A . ^snTl)U L a ^ ^ i o n a r i a 0 r ( b u * 
C. C. sencia. 
, U n o de los camareros f u é entonces a 
„ . , „ i inspeccionar los pasil los, con u n poco 
B u e n a c o r r i d a e n B a r c e l o n a :de respet0t no fue ra a encontrarse con 
B A R C E L O N A , 18.—En la Plaza Monu-L] c a d á v e r del paciente ; pero ¡ c u á l no 
menta l se c e l e b r ó esta tarde una cor r ida : , „ sorpresa (como se dice en las j las 7, ¡Oiga. . . ! ¡Olga . . . .—A las 11, Cha-
ex t raord ina r i a , en l a que M a r c i a l Lalan- . T W e n t r e r a s ) cuando a d v i r t i ó | t e a u x Margeaux y Las peligrosas (es. 
& f « ^ « á r t ^ ^ ^ Í S ^ f ^ ^ s s L ^ - -
ron m u y buenos, bien presentados, sua-la los camareros estaba r o t o y que aei 
ves y m u y dóc i l e s . L a plaza estaba Henal i n t e r i o r de l a estancia f a l t a b a n v a n a s 
de aficionados. cor-as. en t re o t ras l a ca ja de las p r o -
Los dos matadores sacaron buen Pro-!pinas! 
vecho de las condiciones del ganado. | * av.so a l a p a i i c í a ) y acudie ron 
Dos faenas de M a r c i a l y otras tantas: t sefiores Panadero y G ó m e z , 
de B a r r e r a fueron coreadas y ameniza - ios agentes s e n u i c o x , , 
d L p o T S m ú s i c a . M a r c i a l b a n d e r i l l e ó l e l a P r i m e r a B r i g a d a , los cuales ha-
superiormente. Los tercios de quites, m u y , i i a r o n a l "paciente" agazapado en u n , (hermanos Alvarez Quin tero . Ultimas), 
vistosos. Los matadores co r t a ron cada l r inconci to , con cuanto h a b í a robado. jButacas, señora, desde una peseta; ga-
U n ¿ U c n o ^ í a s a t l s f i Z o a los espectadores ^ f ^ ^ ' J f ^ a f ^ a S i S ñ ' a / ' ^ f 
•e ovacionaron mucho a los diestros. ^ I n de l a Cruz , 83. fe ^ M ^ a ^ T ^ X t 
E n el "ba r " se c o m e n t ó el c i n i s m o ¡ r i c ^ Blas L l e d ó (butaca, dos pesetas). 
taca, dos pesetas). 
P A V O N (Embajadores , 11).—Noche 
a las 11, L a suerte negra y E l trébol 
( l a mejor butaca, dos pesetas). 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 1).—^ 
F Ü J E N C A B B A L (Fuencar ra l , 143). 
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca.—7, San Juan 
de L u z y L a fe r i a del amor (reposi-
c i ó n ) .— 1 1 , Las l loronas ( éx i t o enorme) 
T E A T R O P A R D I Í Í A S (Alca lá , 96).-^ 
7-11 (viernes f é m i n a . S e ñ o r a s , mi t ad de 
precio. C o m p a ñ í a Harito-Barreto-Balles-
t e r ) . Los chicos de la escuela (creación 
de Rafae l i t a H a r o ) . L a buena sombra 
que 
La oreja de oro 
. del sujeto que se a t r e v i ó a menc ionar ! M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Hoy u 
M a ñ a n a se d e s p a c h a r á n en el Palacio! , v : V n " ' m a n d o a l l í el ú n i c o t í o v i v o , noche, debut de la c o m p a ñ í a de zarzuelas 
de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, plaza del ' 
Callao, 4, los encargos de localidades he- era él m i s m i t o , 
chos p a r a l a co r r i da del domingo. T a m -
b i é n c o m e n z a r á n a ser vendidas al p ú b l i -
co las entradas sobrantes. 
E l domingo p o d r á n adqi r i rse los bille-
tes que queden, en el despacho de l a 
calle de la V i c t o r i a y en las t aqu i l l a s de 
la Plaza. Es ta s e r á decorada y engala-
nada por el d i rec to r de l a Rea l F á b r i c a 
de Tapices, don S iv in io Stuyck. 
E l veraneo económico 
E n el Ho te l Casa Er reke ta , de 
maya ( G u i p ú z c o a ) . Agua caliente y fr ía 
Excelente restaurante, a 10 minu tos de 
Cestona y a 40 de S. S e b a s t i á n . Pen 
sión. de 8 a 15 ptas. 
Juez especial para el suceso de la 
Gran Vía 
P a r a entender en el sumar io ab ie r to 
con m o t i v o de l a a g r e s i ó n de que f u é 
v í c t i m a hace unos d í a s en l a G r a n V í a , 
esquina a l a cal le de l a Salud, d o ñ a 
M a r í a O te ro de Meneses, suceso que y a 
conocen nuest ros lectores, h a sido n o m -
brado juez especial el s e ñ o r A b a r r á t e -
g u i . que l o es del d i s t r i t o de l Hospic io . 
E l Juzgado del C e n t r o h a cont inuado 
1 sus d i l igenc ias . T o m ó d e c l a r a c i ó n a v a -
rios tes t igos y p r a c t i c ó una detenida 
de R a m ó n P e ñ a y el maestro Tena con el 
estreno de Sangre to re ra (precios popu-
lares) . 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8). 
10,30 noche, e x t r a o r d i n a r i a velada de 
boxeo. M a ñ a n a s á b a d o , c o n t i n u a c i ó n del 
torneo lucha grecor romana . Sensacional, 
emocionante, r e ñ i d o , esperado combate, 
el gigante polaco P inezky con t ra el cam-
p e ó n de E s p a ñ a , Ochoa, el León Na-
var ro . 
P A L A C I O D E L E M U S I C A ( P ¡ y Mar-
ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6 45 y 
10,45, E l t r e n de los justos. A r d i d de 
esposa. E l l o ( P a r a m o u n t ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 ( te r raza) . Para el 
casado la caSa. C u e s t i ó n de faldas, por 
Lfl EXPOIIT 
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El proyecto de construcción de la 
prisión de Laguardia, aprobado 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 19 
Presidencia.—R. D . ley dic tando las 
normas que se i n d i c a n p a r a que puedan 
' n s p e c c i ó n ocu l a r en el l u g a r de l suce- i s idney Chapl in . D i a r i o Met ro . Mamá, 
so, con obje to de comproba r diversos ex- d é j a m e amar, por Madge Bel lamy. 
t remos relacionados con las declarado-1 C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . -
nes prestadas po r l a v í c t i m a el mar ido !6 y 10,30. Asp i ran te a estrel la L a luz 
dé & y el agresor, y ayer p o r l a m a - l a obscuridad M a y Am.son). N a d . 
ñ a ñ a , u n a vez hecha p o r l a pres idencia 
de l a A u d i e n c i a l a d e s i g n a c i ó n de juez 
especial, le fue ron entregadas a l m i s m o 
todas las actuaciones verif icadas hasta 
el d í a . 
E l s e ñ o r A b a r r á t e g u i , t a n p r o n t o re-
cibió el sumar io , se d e d i c ó a su estudio, 
ayudado de su oficial h a b i l i t a d o s e ñ o r 
V á r e l a . 
D o ñ a M a r í a Ote ro de Meneses cont i - j 
n ú a ' en el Sana tor io , y s e g ú n el doc to r 
que l a asiste, de no sobrevenir c o m p l i -
caciones inesperadas, se puede dar po r 
conjurado el pe l ig ro , t e m i d o en los p r i -
meros d í a s . 
U n obrero muerto 
nina, nada... ( B e b é Danie ls ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11; t e l é fono 33579).—A las 6,30 
y 10,45. E l hombre que usted necesita 
E l rey de los " c o w - b ó y s " . E l general, 
por Pampl inas . 
« » * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
encontrarán alivio is 
tomando Ruamba 
L a r a z ó n e s t á en que este soberano 
reconst i tuyente predilecto de los médicos, 
pa ra los que sufren del e s t ó m a g o , con-
Cuando t r a b a j a b a en las obras de tiene las diastasas activas que favorecen 
„ ^ ' t o ^ ^ ^ H m cinematógrafo do la A v e n i d a de D a t o la digestión de todos los alimentos. 
SLTrítlvos S t S S ^ ; di lsé cayó desde una palomilla el albañü E l Ruamba es rico en vitaminas. regfr 
M o T s S derffituto S u n K ? reSiJacinfo Barroso Escobar, ce v e i n t i c u a ^ e ^ 
orden concediendo un c r é d i t o de 60.000; tro años, con domicilio en F e r r o c a r r i l , 8, ^ 68 ^ er?osfo?í?riroJti-c4dó d e ^ 
peseta* a don M i g u e l S i m ó G a l l a r t do-,y sufrió tan graves lesiones que f a - S ^ ^ ^ ^ ^ 
mic i l i ado en Barce lona ; c i r cu la r a m p l í a n - ] i i e c i 5 a consecuencia de ellas, 
do hasta el d í a 15 de agosto p r ó x i m o el 
plazo s e ñ a l a d o pa ra t e r m i n a r l a exporta-
c ión de l a pa ta ta t emprana ; í d e m resol-
viendo ins tanc ia elevada al Gobierno por 
el d i rec tor de la E x p o s i c i ó n Ibe roamer i -
cana de Sevilla, solici tando se autor ice 
a l a m i s m a para concertar con el A y u n -
tamien to de d icha cap i t a l una f ó r m u l a 
e c o n ó m i c a que provea al C o m i t é de dicho 
Cer tamen de determinados recursos que 
le son necesarios. 
M a r i n a .—R . D . modif icando el a r t í c u -
lo 15 del reglamento para l a a p l i c a c i ó n 
de l a v igente ley de rec lu tamien to y re-, 
emplazo de la m a r i n e r í a de la A r m a d a ; I r e n t a a n o s ' v ive en A t o c h a , 
Víctima de un suceso 
E n el H o s p i t a l P r o v i n c i a l h a fa l l e -
cido Leand ro Pombo S á n c h e z , de t r e i n -
t a y cinco a ñ o s , con domic i l i o en M a r -
q u é s de L e y , 10. que hace unos d í a s se 
c a y ó de u n c a m i ó n en el paseo de San 
Vicente . 
Desaparece una cartera con diez 
mil pesetas 
D o n D a v i d V e g a M a r t í n e z , de cua-
ren ta a ñ o s , que v ive en A t o c h a , 77, 
ciado al cacao m á s selecto. De gusto ex-
quisi to, const i tuye el me jo r desayuno o 
mer ienda; mezclado en la leche, aumen-
t a é s t a cuat ro veces su va lo r nutritivo 
fac i l i tando las digestiones difíciles, es-
pecialmente de los n e u r a s t é n i c o s , hom-
bres de_ negocios afectos de debilidad se-
n i l , a n é m i c o s , convalecientes, etcétera. 
C I E L O S RASOS 
A I S L A N T E S 
del frío y del calor. 
Av. Pi y Margall, 18. 
Te lé fono 18774. 
concediendo l a g r a n cruz del M é r i t o Na-jP^so en conocimiento de las au to r ida - ! M a r q u e ñ o G a r c í a , de diez y ocho años, 
va l , con d i s t i n t i v o blanco, a l contraal- 'des que le h a b í a desaparecido una ca r - ,que v ive en la Ule del P i l a r de Zarago-
m i r a n t e de la A r m a d a i t a l i a n a s e ñ o r L . j t e r a en l a que gua rdaba u n resguardo jza, n ú m e r o 12, d e n u n c i ó a o t r a mujer, 
M i r a g l i a ; í d e m a l a lmi ran te y m i n i s t r o i d e l Banco de E s p a ñ a de 10.000 pese-!con la cual v iv ió antes de colocarse, a la 
de M a r i n a j a p o n é s S. Reosuke Okada-. tas. N o sabe si se t r a t a de u n e x t r a - ?ue acusa de l a s u s t r a c c i ó n de ropas ya-
í d e m a don Sant iago M é n d e z V i g o , em- ^ 0 de Una s u s t r a c c i ó n . Es i g u a l , por- l ? ™ * ™ : * n f Pesetas y de !a re t f ,TA 
bajador de E s p a ñ a en Cuba. Lup e l d i s s l l s to es m o r r o c o t u d o de Vail,OS *tectos Por un valor i g ^ - f 
Just ic ia .—R. O. promoviendo a l a ca- |q d i sgus to es mor roco tudo . su vez l a denunciadai pa ra no ser meno* 
t e g o r í a de juez de t é r m i n o a don A n g e l Lesionados en un choque ; acusa a Fel isa de la c o m i s i ó n de otro= 
T \ l 0 T a t í g l r . n % d % t ¡ d r S s f a E n l a Calle de A1Calá' 61 automóv¡1|CUí-OSdoselde0nSunclas han sido tramita-
don Juan l u c h ü l r t Z T i d e r n T ^ ^ don R o f e l i o R T H * * a l a au to r idad j u d i c i a l , a ver si ésta 
g o r í a de juez de ascenso a don Salvador1"10 Gu l l Io t . áQ t r e i n t a y cua t ro anos, deshace el lio. 
Quin tana D e r q u i ; nombrando pa ra l a p í a - ! y ocupado po r u n he rmano de este se- Atrope l los .—En l a calle de Toledo w 
za de juez de p r i m e r a ins tanc ia de Ca- ñ o r . l l amado don W i f r e d o , y po r d o n ! t r a n v í a a r ro l lo a Francisco López ver* 
l losa de E n s a r r i á a don R ica rdo Bus-: Sant iago G i l V i l l u e l a . de diez y s ietelde c incuenta y cinco a ñ o s , domiciiiaa 
t i l l o A v i l a : í d e m p a r a el Juzgado de p r i - ' a ñ o s , domici l iados en Colomer , 6. cho-i en„Genera.I.,Rlcardos-. .35' que_!,<;r.̂ ; nfr 
Pedestrismo 
U n triple "match" entre alemanes, 
suecos y franceses 
B E R L I N , 1 8 . — E l d í a 3 del p r ó x i m o 
mes de agosto se c e l e b r a r á e n esta ca-
p i t a l el p r i m e r " m a t c h " de c a r r e r a pe-
des t re en t re alemanes, suecos y f rance-
ses, que h a n de represen ta r a los equi-
pos de 'Char lo tenburgo , G o t a y Stade 
FranQais . 
Campeonato belga 
B R U S E L A S , 1 8 . — E n e l Z w e n D o c k 
se c e l e b r ó e i campeonato belga de los 
200 me t ros . L o g a n ó Decombe. 
Natación 
Una Copa de Oro p a r a l a t r a v e s í a del 
Cana l de la M a n c h a 
L O N D R E S , 1 8 . — L a S w i m m i n g A s -
soc ia t ion de I n g l a t e r r a h a creado una 
Copa de Oro p a r a el p r i m e r nadador o 
nadadora que realice l a t r a v e s í a del 
C a n a l de l a M a n c h a de D o v e r a Calais. 
Atletismo 
U n festival del IVfartinenc 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E l domingo p r ó -
x i m o , el R . C. M a r t i n e n c c e l e b r a r á un 
i m p o r t a n t e f e s t i v a l a t l é t i c o . 
Sociedades 
N u e v a D i r e c t i v a de l a P r i m i t i v a 
A m i s t a d 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de l a P r i m i t i v a 
mera i n s t anc ia del d i s t r i t o de D e c i d e n - ! c ó con el carro gu iado po r E n r i q u e lca"G carSado con cua t ro mesillas de 
te, de G i j o n , a don Obdulio Siboni Cuen-:Molina, a l e v i t a r un encont ronazo c o n l C 1 p r f l n n p ñ ^ dph!,io dpl coche, ^ 
ca; para .el de Sanlucar la M a y o r a don ^ «* , ^ ^ H U ™ ^ t u v o 0 q u e l e r S i d o ' c o n grandes 
t rabajos . R e s u l t ó con lesiones de consi 
d e r a c i ó n . . 
—Pedro B lanco del Campo, de catorce 
a ñ o s , con domic i l i o en la casilla de pe 
nes camineros de l a car re te ra de E l 
do, fué alcanzado en l a calle del p11", 
na l Mendoza po r el c a m i ó n 1.145, de & 
bao, que gu iaba Cata l ino V i l l a , y reslu 
t ó gravemente lesionado. , 0 
Accidente.—Pedro F e r n á m l " " Mon.í,i ¡0 
de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , con donuci 
en é l Paseo de M a r í a Cr is t ina , 7, s u i ^ 
una grave l e s ión en una mano qj1 ^ 
produjo cuando t rabajaba en u n tau- ^ 
F e r r o v i a r i o her ido .—La I n s p e c c i ó n dc ;su propiedad, sito en el domici l io ae 
V i g i l a n c i a de l a _ e s t a c i ó n del M e d i o d í a , sionado. , ^ j cv 
a y o r a a  el « a u t o " 33.531, del servicio p ú b l i c o , 
g a r l o s S á n c h e z de L a m a d n d ; pa ra el de, Fin pl flopi-iente resu l t a ron don Sqn-
i P u e n t e á r e a s a don R a m ó n Ossorio M a r - L ^ ^ ^esultaro° don 
Itínez; p a r a el de Ponfe r rada a don E n - tia8:o y don W l f r e d o . con lesiones de 
rique F e r n á n d e z G a r c í a ; pa ra el de La- j P r o n ó s t l c o reservado, 
gua rd i a a don A n g e l M a r t í n e z de M e n - Caída mortal 
d i v i l y Onda r ra ; p a r a el de Santa Cruz m Jt „ ^ama m o r t a l 
de Tener i fe a don A r t u r o de Ascanio E1 d5a 9 se c a y ó casualmente a la 
Tolosa; pa ra el de Guadix a don Mar - IPuer t a de su domic i l io , C a r r e r a de San 
celo R ivas Godoy; para l a p laza de j u e z ' I s i d r o , 12. F ranc i s co Bruces G a r c í a , de 
de p r i m e r a ins tanc ia de Puebla de Al-1 c incuenta y cua t ro a ñ o s , y aye r f á l l e -
cocer a don Francisco Bueno G a r c í a ; c i ó en e l hosp i ta l , v í c t i m a de las le-
disponiendo se declare la s a t i s f acc ión1 sienes sufr idas en e l accidente, 
producida por la conducta de l a J u n t a 
I d i r ec t i va del I l u s t r e Colegio N o t a r i a l de O T R O S SUCESOS 
j Barce lona ; aprobando e l p royec to de 
c o n s t r u c c i ó n de l a p r i s i ó n de Lagua rd i a . 
I _ G o b e r n a c i ó n . — R . O. reconociendo a do-
| ñ a Dolores Soto S á n c h e z e l derecho a 
, ocupar u n a vacante de enfe rmera en el 
Cuerpo de Sanidad. 
E c o n o m í a . — R . O. au tor izando la cele-
b r a c i l n de dos carreras de a u t o m ó v i l e s 
denominadas " V I I Gran P remio de San 
S e b a s t i á n " y " G r a n P remio de E s p a ñ a 
c o m u n i c ó a la D i r e c c i ó n de Seguridad 
que el mozo de l a cont ra ta , D o m i n g o Te-
je i ro Barba, de c incuenta y t res a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en la calle de l F e r r o c a r r i l , 
14, se produjo lesiones de gravedad cuan-
do t raba jaba en los muelles de g ran ve-
locidad. 
Denuncia .—Abi l io Ponce de L e ó n , i n -
para v e h í c u l o s de spor t " ; disponiendo d t ¡ ] d ¿ m i c i ] i a d o en l a Aven ida de 
que los fabr icantes de todas clases de 
pan y Empresas y Sociedades de Pan i f i -
cac ión de las encartaciones y m á r g e n e s 
del N e r v i ó n , cons t i tuyan u n consorcio pa-
ra l a a d q u i s i c i ó n de har inas y ven t a del 
pan que fab r iquen . 
A m i s t a d se h a nombrado l a s iguiente 
D i r e c t i v a : 
Presidente, d o n San t i ago Col l an tes 
S á n c h e z ; vicepresidente, don R a m ó n A l -
caide T o r r e n t e ; secretario, d o n J u a n 
R o d r í g u e z Ranz; vicesecretar io , don Car -
los C a ñ a m e r o Zapa t e ro ; tesorero, don 
Francisco p é r e z R o m e r o ; contador , don 
J o s é B a r a h o n d a H e r n á n ; vocales : don 
J o s é E l i a s V icen te H e r n á n ; don San t i a -
go A p a r i c i o Carear, don J o s é Sanz V e -
r re t , don R a m ó n H e r r a n z Jubr ias , d o n 
A n t o n i o Junca Ol ive ras . 
Dato , n ú m e r o 12, d e n u n c i ó a de te rmina-
da persona, que ha realizado compras en 
el es tablecimiento del denunciante y aho-
r a se niega a pagarlas y mucho m á s a 
devolverlas. 
De ti p a r a mí y de m í para ti.—Felisa 
U n robo.—En una f e r r e t e r í a de 
He de V e l á z q u e z , 25, en t ra ron w * 0 * ^ 
se l l evaron g é n e r o s , po r valor no P 
sado. y 125 pesetas que estaban' en ia 
j a regis t radora . . - a ^ ñ o d 
I d e n t i f i c a c i ó n . — H a sido identincau ^ 
c a d á v e r de un hombre que hace " ̂ ¿ j . 
a r r o j ó por el Viaduc to , suceso de quc 
mos cuenta. v sie-
Se t ra ta de u n muchacho de a}ez y¿0i. 
t e a ñ o s , que se l l amaba Juan KUi^ 
t ia , domic i l iado en Toledo, 140. > . , ntifi' 
S e g ú n los fami l ia res que l i an S aciad0 
cado el c a d á v e r , p a d e c í a el des0r 
neurastenia de c a r á c t e r agudo. 
¿iniimHmiiiimiiinumiíiiminiiusM^ ¿ 
E X P O S I C I O N D E S E V I 
I La Casa G U I L L I E T HIJOS Y C.L4, S. A. E . | 
1 Fernando VI, 23.—MADRID. í 
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= Espera la visita de usted en sus "stands". 5 
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LA VI A D R I D 
Pleno del Ayuntamiento 
El pleno municipal volvió a reunirse 
ayer, bajo la presidencia del señor Ans-
tizábal. "La sesión anunciada para las 
diez y media no dió comienzo hasta las 
doce y cuarto. 
El señor Aristizábal indica que se ini-
cie la sesión con los asuntos que no 
requieren "quorum". Se somete a discu-
sión el acuerdo de la Permanente sobre 
la cuantía de las remuneraciones que 
han de disfrutar los técnicos municipa-
les del servicio de Vías públicas. 
Da Permanente propone que se desti-
ne a los técnicos un uno por ciento del 
coste de las obras que han de realizarse. 
Las Comisiones dictaminadoras habían 
propuesto que sólo disfrutaran de ese 
tanto por ciento en las obras del presu-
puesto extraordinario. 
El general Avilés impugna el acuerdo 
de la Permanente. Recuerda que en el 
presupuesto los funcionarios incluyeron 
una partida de 200.000 pesetas para gra-
tificaciones; el alcalde llamó oportuna-
mente la atención sobre tal extremo. 
Alude a que un concejal, él no lo cen-
sura, suscribió la ponencia de las Co-
misiones y luego en la Permanente man-
tuvo otro criterio, que fué el que pros-
peró. El asunto se planteó—se refiere a 
los presupuestos—en forma anómala. 
Niega que exista paridad entre el caso 
de los técnicos de Vías municipales y 
los del Estado y Diputaciones. Estos han 
de dirigir las obras—sobre todo, si se 
trata de caminos—fuera de su residen-
cia. Además, el ingeniero del Estado 
añade—nunca cobra más de 12.000 pe-
setas de sueldo—y sólo dos o tres—y 
otro tanto de remuneración. El jefe de 
Vías municipales puede llegar a cobrar 
45.000 pesetas, EI se aprueba el proyecto. 
Los técnicos han desconfiado del 
Ayuntamiento y han llegado a exigir el 
pago de los contratistas. Esto lo ha 
cortado el señor Aristizábal. 
Yo creo—dice—que el técnico está mal 
pagado. Debemos, pues, mejorarle; pero 
no en la forma que se pretende. Niega 
fuerza a la desigualdad que se dice exis-
tir entre los ingenieros de Vías y otros 
técnicos, como los de alcantarillado y 
aguas residuales. La aprobación del in-
forme redundaría en falta de satisfac-
ción interior de otros técnicos. Es me-
nester en todos buena voluntad, espíritu 
municipalísta. Por falta de éste el Ayun-
tamiento está en crisis. Sostiene la ne-
cesidad de reorganizar los servicios para 
que cada cual ocupe su puesto, sin con-
sideraciones de otro orden. 
Termina diciendo que los ingenieros 
del Estado realizan una continua labor 
de inspección y de cálculo exacto, ins-
peccionados por Consejos técnicos. 
Fué aplaudido al final. En diversas 
ocasiones oyó muestras de asentimiento. 
Habló cenca de tres cuartos de hora. 
El señor Arteaga defendió los mis-
mos puntos de vista que el general Avi-
lés, y lo mismo el señor Aldama. 
El señor Chicharro elogia el discurso 
y la intención del señor Avilés, aunque 
cree que ha caído en error. El técnico 
no puede tener satisfacción interior en 
la forma que pretende el general Avilés. 
Sostuvo él en la Permanente distinto cri-
terio al suscrito anteriormente, porque 
cree que remunerar sólo las obras del 
presupuesto extraordinario equivalía a 
negar las remuneraciones, puesto que 
sólo por excepción hay presupuesto ex-
traordinario, y realmente no debiera 
existir. 
Añade' que aunque según el proyecto 
pueden llegar los técnicos a cobrar por 
gratificaciones dos veces el sueldo, dada 
la cuantía de las obras municipales, eso 
es ilusorio: ni llegarán siquiera a du-
plicar sus haberes. Los técnicos de la 
Diputación de Madrid, los del Ayunta-
miento de Barcelona y los del Estado 
disfrutan mayores beneficios. 
Luego de largas rectificaciones habla 
el señor Aristizábal, y hace el resumen. 
A su entender, el Ayuntamiento debe 
aspirar a contar con los técnicos más 
capacitados, y para ello debe remunerar-
les espléndidamente. Esto, en la prác-
tica, ofrece dificultades; pero a ello y 
a que desaparezcan desigualdades tien-
de el dictamen discutido. Reconoce el 
valor de las argumentaciones del señor 
Avilés, y propone que se apruebe el pro-
yecto, condicionándolo a la labor de la 
Comisión reorganizadora de los servi-
cios técnicos. En vista de ello, esa Co-
misión tendrá en cuenta el dictamen, que 
luego tendrá efecto retroactivo para no 
retrasar el beneficio a los funcionarios. 
Espera que en breve los servicios técni-
cos serán de una gran eficacia. 
Asi se aprueba. Luego se sancionan 
los asuntos que no ofrecen discusión, y 
se levanta la sesión hasta hoy, a las diez 
y media. 
El cobro de las cédulas! que no permitieron batir el "record" que 
' hubiéramos deseado, no es culpa ni de 
la meteorología, que nos prestó un va-
liosísimo informe, ni de nosotros. Da las 
gracias a todos y alude a la colabora-
ción de las bellas señorías observado-
ras. El homenaje, añade, es para el mis-
mo Observatorio. 
El general Elola expresó que el mi-
Nota de la Diputación: 
"Próxima la fecha en que habrá de 
declararse terminado ei período volun-
tario para los contribuyentes de la ca-
pital, y en el deseo de la Corporación 
de evitar en lo posible la formación de 
tes en esta corte, cesionario de los se-
llos de Correos emitidos con motivo de 
la reunión del Consejo de las Naciones, 
recientemente celebrada, admite pro-
posiciones de compra de la totalidad de 
los mismos hasüa el día 25 del presente 
mes. 
El número de dichos sellos de todas 
las series es 347.178, por un valor no-
minal de pesetas 268.489,78. 
Boletín meteorológico 
"colas" ante las oficinas recaudatorias, 
aconseja al público la conveniencia de' nistro del Trabajo no pudo asistir, co-
hacerlas efectivas sin aguardar las aglo-|mo quería, a causa del Consejo. "Habé.s 
meraciones ce última hora, tan perju-; contribuido, dice a Jiménez e Iglesias, 
diciales al vecindario como a la admi- j ^ resurgimiento de España y habéis 
nistración, todo ello sin perjuicio de'batido todos los "records": del valor, 
que por las agencias de distrito conti-, ̂ e la pericia y de la modestia, 
núe intensificándose la cobranza a do- Hubo muchos aplausos y se dieron vi-
mícilio y sirviendo cuantas peticiones 
les sean hechas. 
Al propio tiempo, y para evitar tor-
cidas interpretaciones, se advierte a los 
funcionarios públicos y clases pasivas 
la obligación en que se hallan de pre-
vas a Jiménez e Iglesias. 
Asistieron los ingenieros Sabucedo y 
Fossi; meteorólogos Junco, Alonso, Dó-
rente, Morán, Díaz y Miquel; en repre-
sentación del Ayuntamiento, el concejal 
perteneciente al servicio meteorológico. 
sentar la cédula personal corriente an-i señor Toledo. También concurrieron e! tes de percibir sus haberes correspon-
dientes af presente mes." 
—Ayer mañana se celebró la subasta 
para la construcción del pabellón que 
ha ce levantarse en el Hospital Pro-
vincial con destino a Laboratorio. 
La primera subasta quedó desierta. 
La de ayer, con tipo elevado por ha-
berse subido la mano de obra a conse-
teniente coronel del regimiento de Ra-
diotelegrafía, señor Jiménez Quintana, 
y el capitán Prieto; el capitán de la 
Guardia civil señor Albarrán y todo el 
personal del servicio. 
Fueron comensales las observadoras 
señoritas Pilar Fábregas, Rosa Iglesias, 
María y Margarita Meseguer, Teresa 
Baseguren. Carmen G. Parra, Luisa 
Moneó, Elena R. Apodaca, Carmen Lez-cuencía del acuerdo del Comité pari-tario elevando los jornales, se ha ob-lcano, María Valera y María Jarrón, 
tenido una rebaja de cerca del 11 por! 
100, y se ha adjudicado en 886.000 pe-setas. 
Banquete del Observatorio 
a Jiménez e Iglesias 
En la terraza del Observatorio Me-
teorológico (Parque del Retiro) se ce-
lebró anoche un banquete a Jiménez 
e Iglesias. La terraza estaba adorna-
da con plantas y farolillos a la vene-
ciana. La comida transcurrió animada 
por los altavoces de "radio" del sistema, 
del ingeniero señor Fossi, afecto al Ser-
vicio Meteorológico. 
Presidió el director del Instituto Geo-
gráfico, general Elola. 
El banquete, como hizo resaltar el se-
ñor Meseguer, ha sido un homenaje es-
pontáneo de admiración a los aviadores 
y al mismo tiempo por las atenciones 
que han guardado al Servicio. Sabido 
es que Jiménez e Iglesias no han de-
jado de recordar un momento a sus 
colaboradores,. hasta el obrero de labor 
más insignificante en la construcción 
del avión o motor. Respecto al Ob-
servatorio, se apresuraron a darle las 
gracias cablegráficamente al llegar a 
América por la predicción que les sir-
vió. Ya en Madrid, han visitado por 
tres veces el Obesrvatorio, hasta en-
contrar al señor Meseguer, que al prin-
cipio se hallaba ausente de la corte. 
El señor Meseguer les invitó a una 
comida particular; pero ante los deseos 
Viaje escolar a Inglaterra 
El gran número de solicitudes, pre-
sentadas a la Confederación de Estudian-
tes Católicos de España para el viaje 
que harán en octubre próximo seis es-
tudiantes españoles invitados por la 
Unión Nacional de la Gran Bretaña y 
País de Gales, ha obligado a la Junta 
Suprema de aquélla a adoptar el acuer-
do de que no serán válidas sino las pe-
ticiones hechas mediante instancia pre-
sentada antes del día 15 de agosto y a 
la que acompañen: Primero: Certifica-
do de expediente académico; segundo, 
conocimiento de la lengua inglesa, de-
bidamente acreditado; tercero, testimo-
nio de haber trabajado en alguna obra 
de estudiantes expedido por ésta; cuar-
to, cualesquiera otros méritos que el so-
licitante estime oportunos. También de-
berán dar el nombre de algunas perso-
nas que puedan informar acerca de ellos 
y la especialidad de sus estudios a que 
piensan dedicarse. 
La designación la hará, en vista de 
los méritos de los solicitantes, un jura-
do presidido por don Nicolás González 
Ruiz, ex profesor de castellano en la 
Universidad de Liverpool, y del que for-
marán parte don Fernando Martín-Sán-
chez, presidente de "Pax Romana"; don 
Alfredo López, ex presidente de la Con-
federación; don Alberto Martín Artajo, 
ex secretario de Extranjero de la misma 
y don José Rodríguez Soler, ex presi-
dente de la Asociación de EE. CC. de 
Estado general.—Persisten las presio-
nes débiles situadas al Occidente de las 
Islas Británicas, y las altas, formando! 
un anticiclón, residen sobre el Golfo de 
Vizcaya y en Francia. En España el 
tiempo continúa algo tormentoso. 
Lluvias recogidas en España el miér-
coles.—En Bilbao, 22 milímetros; Vito-
ria y Falencia, 8; Cuenca, 5; Burgos y 
Soria, 2; Madrid y Logroño, 1; Tole-
do, 0,6; Guadalajara y Teruel, inapre-
ciable. 
Otras notas 
Y A B A J O E L V I N O I » l l r n r 
Desde hoy servimos a domicilio: Lfl 11 • Li UL 
Arroba 
Tinto de mesa 7,00 
— añejo 1.a 8,50 
— Valdepeñas 9,00 
Blanco de mesa 7,50 
— añejo 1 8,50 
En almacén, 0,50 menos en arroba. 
Llamad a los teléfonos 12748 6 16212. 
E S P A Ñ A V I N I C O L A 
SAN MATEO, 8 
O L I 
Riñon, impurezas de la 
sangre, diabetes 
C l i U S I M S O C U R S O 
Ochenta dentistas acaban de salir 
de la E s c u e l a especial 
UN I T A L I A N O , UN R U S O Y V E I N -
T E S U R A M E R I C A N O S 
E n s a y o s de dentaduras n e u m á -
t i cas de caucho 
L O S D I E N T E S P O S T I Z O S Q U E 
L L E V A B A F E R N A N D O VII 
Se prepara una Semana Odonto-
lógica para octubre 
La Asociación Española de Odontolo-
gía celebró ayer la sesión de clausura 
del curso científico 1929. Fué dedicada, 
. i": I M A I K - I T D Ar»r\ r i i o r»c 11 n ir» en S,J mayor parte a cuestiones admi-|co' y Para su Ĵ0 Fernando, ha s'ido 
Jardín Botanice—Esta 1INAULiUKAUU i . JULd̂ J nistrativas y asuntos internos de ia'Pedida la mano de la bella señorita 
D E S O C I E D A D 
El santo del señor Nuncio 
Ayer, día de San Federico, se vió 
concurridísimo el Palacio de la Nuncia-
tura. Representaciones de todo el clero 
secular y regular, y al frente de ellos 
el señor Obispo de Madrid-Alcalá y el 
señor Cardenal Primado, acudieron a 
felicitar al representante de Su San-
tidad. 
Puede decirse que en todo el día no 
se interrumpió el desfile de visitas. 
Tantas fueron, que en las primeras 
horas de la noche Monseñor Tedeschini 
no había podido leer las felicitaciones 
que le habían llegado por escrito. Te-
legramas y cartas llenaban las mesas 
de su despacho. 
Cada año aumentan las muestras del 
afecto que el Nuncio de Su Santidad 
despierta día por día en nuestra patria. 
Petición de mano 
Por don Zacarías Barrios, catedráti-
Exposición del Exposición quedará cerrada el día 20 del actual hasta el otoño, en que sd re-anudará. | Comité paritario de Albañilería.—Du-rante el plazo de ocho días, queda abier-ta información pública para determinar los tipos de jornal que han de regir en Alcalá de Henares. 
Aero Popular.—Esta entidad ha insta-lado su domicilio social en la plaza de los Ministerios, número 7 (antiguo mi-nisterio de Marina). 
De debajo del tren.—Cuando el tren de Sigüenza número 827 salía ayer de la estación de Vicálvaro, un viajero asi-do al pasamanos de un coche pretendía abrir la portezuela del mismo, con tan mala fortuna, que cayó al suelo. El jefe de estación, don Miguel Cle-mente Rico, acudió rápidamente en au-xilio del caído y logró separarlo de la caja de la vía, sin que hubiera llega-do a sufrir ninguna lesión. 
de ingenieros y meteorólogos, se amplió 
el agasajo, al que luego se xmieron i Derecho de Madrid. Las instancias de-
auxil:ares y señoritas observadoras. 
A los postres ofreció el homenaje el 
señor Meseguer, que aludió al triunfal 
paseo aeronáutico del "Jesús del Gran 
Poder", tan glorioso para España, y que 
demostró los sentimientos de los herma-
nos de raza al recibir entusiasmados a 
los aeronautas. Fué el vuelo no ya sólo 
una muestra de valor, sino también re-
velador de la inteligencia de Jiménez e 
berán ser dirigidas al secretario del Ju-
rado para el viaje a Inglaterra, Casa del 
Estudiante. Mayor, 1, Madrid. 
Asociación de Ingenie-
ros Agrónomos 
Ha celebrado su primera reunión la 
Junta directiva de la Asociación de In-
Iglesias, que supieron soslayar y apar- genieros Agrónomos del Instituto de In-
G o t a C i á t i c a - A r t r i t i s 
B a ñ o s t e r m a l e s 
A r n e d i l l o ( L o g r o ñ o ) 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioactivas Heumatismo, Catarros. Gripe mal curada GRAN HOTEL DEL BALNEARIO Servicio esmerado. Cocina selecta 15 Junio a 80 septiembre 
entidad. 
Entre los trabajos aportados durante 
el curso por diversos odontólogos des-
tacan: uno del especialista argentino se-
ñor Taracíno sobre "Ortodomia", regu-
lación dental sin extracciones, y otro, 
del doctor Lluvia relativo a la cerámi-
ca dental. 
A propósito de este tema, nos decían 
ayer en la Asociación que los experi-
mentos y estudios odontológicos ponen ^ 
de manifiesto la conv'eniencia de eene- G"arcif: Para El Escorial, don José Lo-
Isabel Rubio, hija del abogado don 
Federico Rubio. 
La boda será en otoño próximo. 
Viajeros 
Han salido: Para Londres, el joven con-de de Alnl-raz; para Segovia, la distin-guida señora doña Rosario Martín; para Limpias, el conde de este nombre y su ilustre familia; para Deva, la marquesa de Reinosa; para Ribadeo, don Víctor Navarro; para Ponferrada, don Ezequiel 
ralizar la porcelana como el mejor ma-
terial para modelar dientes artificiales. 
Creen muchos que el marfil es insusti-
renzale; para Lozoya. del Valle, don Eduardô  Delgado; para San Sebastian, don José María Aguirre; para Valdene-bros de los Valles, don Juan de Diego tuible, y nada más erróneo. El marfil:Aragón; para Avilés, los marqueses de 
tiene porosidad muy susceptible de en- Guevara; para San Sebastián, don Ma-
P A R A L O S B U E N O S D I S C O S 
hace falta 
un buen reproductor 
La gran marca de DISCOS 
acaba de lanzar cuatro nuevos modelos de "MALETA-PORTABLE" verdaderamente asombrosos 
AGENCIAS EXCLUSIVAS DE VENTA 
P r e c i a d o s , ! : - : P i M a r g a l l , 1 1 : - : P e l i g r o s , 1 4 
suciarse fácilmente. 
Las primitivas dentaduras postizas 
eran de marfil desde luego, y consta-
ban de una sola pieza es decir, un blo-
que tallado escultóricamente. El viz-
conde de Casa Aguilar conserva en su 
colección una de aquellas dentaduras 
que, según se afirma, pertenec'ó al rey 
Fernando VII. Hoy no emplea ningún 
dentista aquel material. 
Dientes n e u m á t i c o s 
(Agencia Odeón) (Zato) 
VENTAS A PLAZOS 
(Casa Zato) 
tarse de las inevitables diñeultades at-i genieros Civiles, últimamente elegida, 
mosféricas y sacar en todo momento de Presidió don Emilio Vellando, director 
las condiciones atmosféricas las mayo-! general de Administración Local, 
res ventajas para su empresa. Se hani Asistió además el señor Fernández 
colocado a la cabeza de la Aviación es- Cortes para exponer su labor como re-
pañola y han elevado también a ésta al! presentante de los ingenieros agróno-
primer plano. Fueron recibidos en Es-!mos en la Unión de Ingemena Ibero-
paña con delirante regocijo. El Observa-1 aniericana. Se acordó confirmar al se-
torío ha venido hoy en pleno al agasajo,!rior Fernández Cortes en su cargo, nom-
porque tras de Jiménez e Iglesias van|brtfdo1 adfmás' parf ^V0" el COm" 
siempre todos los amantes de España. I Parta laf? tareas en ia Unión Iberoame-
Recuerda que con el notable vuelo de Jí- incfna a; Profesor dAe \ EscUelJ ̂ pe-
'cial de Ingenieros Agrónomos don Za-ménez e Iglesias a Asia se inició un cariáis Salazar y al señor Delgado de esfuerzo del servicio, en colaboración delTorres como su¿leilte) uei ademáSi or la Aviación. Esperamos colaborar luego 
con Jiménez e Iglesias en nuevas y glo-
riosas empresas. Señala la gran labor del 
servicio de la radiotelegrafía militar y 
de los telegrafistas civiles, de informa-
ción para el Observatorio. 
Iglesias declara que a los meteorólo-
gos los considera compañeros. La me-
teorología es indispensable para la avia-
ción. Ha realizado—dice—un esfuerzo 
titánico en nuestros vuelos. Recuerda 
pertenecer a la Junta, establecerá la 
debida conexión entre aquel organismo 
y la directiva de la Asociación. 
Se trató a continuación del proyec-
to de reforma agropecuario, úiaima-
mente discutido en la Asamblea, reser-
vándose esta Junta su opinión definiti-
va hasta conocer el proyecto después 
de las reformas que en él van a ser 
introducidas. Asimismo se trató de las 
gestiones a realizar con las Diputacio-
que los radiotelegrafistas militares es- nes que ^ sido delegadas por el mi-tuvieron cerca de un mes trabajando de 
día y de noche para su vuelo primero, 
que ellos pensaron hacer de mayor tras-
cendencia. Si hubiéramos salido por el 
Atlántico quizá no hubiéramos llegado, 
pero seria por insuficiencia del avión 
o del motor, no por deficiencia del ser-
vicio meteorológico, que tan gran ser-
vicio nos ha prestado en el último vue-
lo. Si hubo dificultades atmosféricas 
nisterio correspondiente para llevar a 
cabo los servicios de paradas, a fin de 
lograr el cumplimiento de acuerdos an-
teriores. 
La emisión de sellos 
de la S. de N. 
El Comité del Monumento a Cervan-
P A R A A D E L G A Z A R 
EL TIEJOR REMEDIO 
D E L G Á d O S E 
No perjudica a la salud, sin yodo m denvaaos üe yodo ni thyroidina. Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. frasco y en el Laboratorio "PESQU1". Por co- ifliMI' rreo, 8,50. Alameda, 17. SAN SEBASTIAN (Gui- .̂'r̂ ffl " púzcoa, España). ""'—-""v;̂ , 
En la actualidad, un odontólogo de 
la región levantina realiza experiencias 
de una dentadura original a base de 
caucho, que se adapta a las encías a 
modo de ventosa por presión neumáti-
ca. Una demostración ha sido llevada 
a la Sociedad Odontológica, entidad dis-
tinta de la Asociación a que antes alu-
dimos. 
Nos dicen que semejante invención 
data de algunos años, y que han sido 
colocadas ya en España unas cuatro-
cientes dentaduras neumáircas, elabo-
radas por el dentista iniciador. 
Sin embargo, nuevos perfeccionamien-
líbs acaba de dar a conocer el inventor, 
y se refieren al procedimiento de su-
riano Fernández Muro; para Coaña, don Ramón Iglesias Suárez; paira Collado Me-diano, doña Rita Corostola; para Sego-via, doña María García; para La Isla, don Rafael Fernánd ; para Biárritz, la condesa viuda de Castilleja de Guzmán; para Fuenterrabía, la condesa de Cheles; para Deva, don Gonzalo de Cárdenas; pa-ra Avila, los marqueses de Villanueva y Valdueza; para Collado-Viliaba, doña Eloí-sa Hernández de Millán; para Peñagran-de, don José Puyol; para Zaraúz, don Luis Pinedo; para San Sebastián, don Ju-lio Muñoz; para Los Molinos, la marque-sa viuda de Zugasti; para Collado-Vílla-ba; don Segundo Martínez; para San Se-bastián, don Carlos Pascual; para Navas del Marqués, don Antonio Casanovas; pa-ra La Toja, don Indalecio Abril; para San Rafael, el señpr Rodríguez Zabaleta; para Ventas con Peña Aguilera, los con-des de Casal; para Robregordo, don Jai-me Lluch; para Limpias, doña Carmen Rodríguez Avial; para Cabezón de la Sal, las señoritas de Giraldo; para San Rafael, don Salvador Moret; para Coru-ña, don Miguel Vegas; para Burgos, do-ña Julia Domingo; para Oña, don Anto-nio del Castillo; para Belorado, don San-tiago Martínez; para Villaluenga, don Francisco de Guzmán; para Puente Vies-go, don José Cifuentes; para Sigüenza, don Manuel Martín; para Lanzahita, do-ña Juana Martínez; para Amurrio, ôn jeción de las piezas. Al parecer, la 
idea no tiene gran aceptación, porque,!Ricardo Oreja; para Órense, doña Otilia 
según oímos ayer a varios especialistas, l̂ edô ĵ  para Belosancho, doña I"*f:vi-
la absorción de la encía por el aire 
es perjudicial en un plazo no largo. 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D 
r . 
ARDIENTES 
H I N C H A D O S 
; parecen con el hlgler.Ic» 
aquele Qr.mae. W.St). Sobre, o.50 
P ASM ACIA 3. DROGUERIAS y PE] 
—¿Cuál es el problema que preocupa 




La condesa viuda de Tovar de Le-
mos ha muerto en Lisboa, en su pala-
cio de Rúa Sanbento, número 170. La —El intrusismo—nos responden—. En: señora doña María Torres Ytamby po-
cuanto un operario de laboratorio sabejseía la banda de dama noble de la 
hacer una corona, ya se titula dentista, i Orden de María Luisa desde el 15 de 
yjse..establece sin más títulos,.De gatos.noviembrê de 1909. ' 
pseudo-odontólogos hay una nube, y así 
existen grandes competencias en los 
precios. 
En la Asociación Española de Odon-
De su matrimonio con el ya finado 
don Pedro, conde dé Tovar de Lemos, 
embajador que fué muchos años de Por-
tugal en España, nacieron tres hijos, 
tología se ha planteado la cuestión de don Pedro, don Antonio y doña María los precios, pero aseguran que es in-
útil cualquier tentativa ni siquiera para 
fijar un tipo mínimo. 
S ó l o dos mujeres dentistas 
Emilia, esposa ésta de don Luis Escri-
vá de Remaní y de Luxán, primogé-
nito de los marqueses de Argelita. 
Los finados condes de Tovar de Le-
mos se captaron legítimas simpatías 
Hay en Madrid, aproximadamente, ^ Madrid entre sus compañeros del 
Cuerpo diplomático y de la sociedad 200 odontólogos, y de poco tiempo acá, dos señoras han ingresado en la pro-
fesión. El ejemplo cunde, y ya se apres-
tan al ingreso varias señoritas en la 
Escuela especial. 
Este año han salido de dicha Escuela 
80 odontólogos. Entre ellos figura un 
italiano, un ruso y unos veinte surame-
ricanos. Abundan éstos últimos, y, se-
gún nos dicen, muchos se establecen en 
España. 
Se pretende que la nueva Escuela de 
Odontología, incluida en la Ciudad Uni-
versitaria, sea la mejor del mundo, o al 
menos, la más completa de Europa, ya 
que en América existen Centros verda- tro sincero ^ 
deramente modelos en su clase. Tendrá j 
una clínica, en la que se instalarán 200 
sillones y habrá gabinetes reservados de 
estudio para cada alumno. Además, los 
que deseen especializarse después de ter-
minada la carrera, encontrarán en la 
Escuela superiores Laboratorios. 
U n a S e m a n a Odonto-
cortesana, a los que obsequiaron con 
preciosos bailes y suntuosos banquetes 
en el hotel que ocupaban en la calle 
de Hortaleza, esquina a la plaza de 
Santa Bárbara y calle de San Mateo. 
Al advenimiento de la república en 
el vecino reino lusitano el conde soli-
citó su jubilación, y en unión de su 
familia decidió establecerse en Madrid 
por el afecto que le tenía, sorprendién-
dole la muerte años más tarde en su 
casa de la calle de Génova. 
Reciban los hijos de la condesa viuda 
de Tovar de Lemos, a quienes nos une 
una antigua y cariñosa amistad, nues-
EI Abate FAKIA 
l ó g i c a en octubre 
Se organiza para el próximo mes de 
octubre una Semana odontológica, espe-
cie de Congreso científico, al cual se-
rán invitados los especialistas más no-
tables del mundo. 
La Asociación Española de Odontolo-
gía, a la que pertenece el 60 por 100 de 
los dentistas españoles, se ocupa de los 
trabajos preparatorios de la menciona-
da Semana. 
Folletín de EL DEBATE 56) 
M M E . C O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para EL OEJAIE por Emilio Carrascosa) 
se les antojaba muy antigua, sin duda, porque las 
circunstancias hablan unido más de una vez y estre-
chamente, sus corazones bondadosos, llenos de genero-
sidad y nobleza. La princesa de Rosarof, que admiraba 
obre todo la dignidad conque el cónsul francés so-
Portaba su pobreza, su penuria, se sintió movida a 
ompasión y quiso obligar a Luis León a que acep-
ase algunos rublos de los que ella podía desprenderse, 
Pero el anciano los rechazó de una manera tan ex-
quisitamente delicada, y tan enérgica al mismo tiem-
po, que Yane no se atrevió a insistir. 
oivifí3raCiaS' P01" su generosidad que no 
com 6 nUnca• P61"0' va a necesitar un hombre 
des 0 ^ Para nada Sirve ya' y que no tiene otro ser̂ vi 61 de dejar este 1111111(10 cuando Dios sea DU-J y Ó,ÍaJa Io sea Pronto? A usted, en cambio, i£.-de serle muy útil el dinero, y más si, como supon-
qukC0 6514 USted muy sobrada de él- Tenga en cuenta 
que ^ posib,:e ^ transcurra un año... antes-de 
año 86 de r€̂ reso en su casa- Y en un 
se consumen muchos recursos, princesa. 
Cuna 0r 636 lad0 eStoy c01I1Pletamente libre de preo-
y P Cl0nes y cuidados. Trabajaré cuando sea preciso, 
«arec ̂ e8:uro desde este momento que mí hijito no 
ra de lo necesario para la vida. En fin, ha lle-
gado la hora de que nos despidamos... Adiós, mi buen 
amigo, esté cierto de que en todo instante guardaré 
un buen recuerdo de usted... Si llego a Francia... 
tendré mucho gusto en escribirle... 
El bueno de Luis León, posó sus labios trémulos 
y respetuosos sobre la frente de la joven y le acom-
pañó hasta la puerta donde se quedó un buen rato 
mirándola alejarse. Cuando la gentil silueta de Yane 
se perdió entre las sombras del anochecer, el viejo cón-
sul se enjugó los ojos con el dorso de la mano y en-
tró en la casa con paso tardo y vacilante. La luna 
rompió en aquel instante el celaje de nubes que la 
ocultaban, y un rayo de plata vino a alumbrar el des-
medrado jardinillo del consulado de Francia en As-
trakan... 
Sergio Bastow lo tenía preparado todo para que 
Yane pudiera embarcarse al dia siguiente, pues ur-
gía poner término a aquella situación. Se había en-
tendido con un sirio, el capitán Yousouf, quien se 
avino a embarcar a la madre y al hijo comprometién-
dose a conducirlos hasta un puerto de la costa de 
Persia. El capitán Yousouf se dedicaba al comercio, 
y su barco con cargamento de tejidos y aceros de fa-
bricación rusa, se dirigía periódicamente a Irán, donde 
después de desembarcar su mercancía, cargaba sedas, 
cachemir y tapices, consignados a casas de Rusia, con 
los que volvia a Astrakán. Como su buque no estaba 
acondicionado para el transporte de viajeros, no solía 
tomar pasaje; pero esta vez, a ruegos de Sergio, con-
sintió en admitir a bordo a Yane, si bien tuvo cuidado 
de advertir que la pasajera tendría que contentarse 
con ocupar, a modo de camarote, un espacio que se 
dejaria libre en el entrepuente de la embarcación, api-
lando a ambos lados, las piezas de tela y las pacas 
de algodón que constituían la carga. Se convino, tam-
bién, que Yane llevaría sus provisiones de boca para 
el viaje y que se surtirla de lo que necesitara, para sí 
y para su hijo, en los puertos en que hicieran escala, 
que era el sistema de aprovisionamiento seguido por 
la dotación, compuesta de algunos avezados marine-' 
ros. Esto no ofrecía la menor dificultad, porque el na-
vio se alejaba poco de la costa y tocaba frecuente-
mente en los puertos que hallaba a lo largo de la 
ruta para completar su cargamento. 
La travesía distaba mucho de constituir un viaje 
de placer, por la falta de comodidades en el barco, 
pero penosa y todo, tenía la inapreciable ventaja de 
que acercaría a Yane a su patria. 
El nihilista pensó muy cuerdamente que debía sim-
plificar todo lo posible el momento de la partida, para 
evitarle a la joven emociones que habían de resul-
tarle en extremo dolorosas. Así, pues, una vez ter-
minada la cena, levantados los manteles, Yane se des-
pidió de Bárbara y de Fedor con el habitual "hasta 
mañana", y con Lulú en los brazos se retiró a su 
pabelloncito de hotel, a donde iría a reunírseles Sergio 
cuando la noche hubiera cerrado por completo. 
Aunque muy débil, haciendo un esfuerzo físico no 
menos que moral, el joven nihilista pudo acompañar 
a su amiga hasta el puerto para verla embarcar. 
Pero sus energías, que él había supuesto mayores de 
lo que en realidad eran, terminaron por abandonarlo 
y se dejó dominar por la pena infinita que invadía 
su corazón y que acabó de quitarle el escaso valor 
que aún conservaba. 
—Váyase, Yane—dijo con voz húmeda de lágrimas, 
apoyándose en la baranda del embarcadero del muelle 
para no caerse—y, si es verdad, como usted cree, 
que hay un Paraíso adonde van las almas sinceras, 
acaso tengamos la dicha de volver a encontrarnos 
alli. Me siento dichoso de haberla conocido, porque ha 
sido usted, Yane, la única mujer a quien ha amado 
mi corazón, la sola que me ha hecho gustar las dul-
zuras de una pura afección, que nunca, hasta que la 
vi a usted, había entrevisto y mucho menos sentido. 
Se lleva usted, no ya todo mi cariño, sino también 
mi gratitud y mi reconocimiento. Y ahora, princesa 
de Rosarof, permitame, por una sola vez, que abra-
ce a Lulú, a quien de tan buena gana habría consi-
derado mi hijo. 
La joven asintió con la cabeza y Sergio Bastow pu-
so sus labios abrasados por la fiebre, en las mejillas 
suaves, de color de rosa, del bebé, que como si qui-
siera acentuar la emoción del momento, le echó sus 
bracitos al cuello... 
—Adiós, amigo mío,—exclamó Yane conmovida.— 
Puesto que fué la Providencia la que dispuso que 
nos conociéramos, que nos encontrásemos en el mun-
do, permitame que en nombre de esa misma Provi-
dencia, de la que tantos beneficios he recibido, le 
haga un último ruego, muy encarecido esta vez. Si 
siente usted que la vida se le acaba, que se acerca 
para usted el instante de abandonar a este misera-
ble mundo donde tantas y tan crueles penas nos ator-
mentan, acostúmbrese a decir cada día, pensando en 
.Dios, en el Dios de las misericordias que nos prome-
tió perdonárnoslo todo cuando volvamos a El nuestra 
mirada: "Señor, apiadaos de mí y recibid mi alma". 
No deje de repetir a diario esta sencilla oración, y 
se sentirá penetrado, hasta lo más profundo de su 
ser, de una calma y de una paz, de las que nunca gozó, 
seguramente, y que le harán infinitamente dichoso. 
La princesa de Rosarof estrechó por última vez la 
mano ardorosa del pobre joven y se dirigió con su 
hijo hacia el buque, que sólo esperaba que la viajera 
subiese a bordo, para recoger la escala y hacerse a 
la mar. La luna brillaba allá arriba en medio Ce 
un cielo sin nubes. Comenzaba a hacer frío. Las som-
blas impenetrables envolvían el navio como si quisie-
ran hacerlo invisible. El muelle estaba desierto. Yane 
se apresuró a ganar su improvisado cobijo del entre-
puente, más que por nada, para reponerse de las hon-
das emociones que acababa de experimentar. Un ma-
rinero que esperaba sobre cubierta para recibirla, la 
mostró unas cuantas pieles de carnero extendidas so-
bre el suelo, en el espacio que dejaban libre los mon-
tones de mercancías. La joven acostó a su hijo, ta-
pándolo cuidadosamente para que no tuviera frío, y 
después, más tranquila ya, se tendió a su lado, con-
fiándose con fervor, una vez más, a la custodia de 
su ángel de la guarda que no dejaría de velar por 
ella en lo sucesivo, como hasta allí había velado. 
Yane tenía una naturaleza muy asimilable en la 
que las sensaciones físicas estaban sometidas al sen-
tido moral. Su única ambición en aquellos momentos 
se concretaba a asegurar el bienestar de su hijo, a 
que su adorado Lulú no pasara hambre ni frío. Que-
ría hacer del niño un hombre valeroso, fuerte, cre-
yente... Y sin que ella supiera explicárselo, segruía 
acariciando íntimamente la idea de que un dia podría 
presentárselo, llena de orgullo maternal, a su padre, 
al príncipe Alejo Andreiewich Rosarof, que acaso no 
hab:a muerto, que la buscaría hasta encontrarla, aun-
que tuviera que recorrer el mundo de extremo a ex-
tremo, si había logrado escapar a la matanza de-
cretada por la Tcheka. 
Durante la primera noche de navegación, Yane 
apenas pudo cerrar los ojos, obsesionada con la idea 
de que el buque tendría que pasar por delante de 
Rosarof, el inolvidable lugar en que tan feliz había 
sido, donde se convirtieran en realidad sus sueños 
de enamorada. El viejo castillo estaba convertido aho-
ra en asilo de niños, de aquellos niños infelices que 
el estado bolchevista arrancaba, apenas nacidos, de 
los brazos de sus madres para educarlos en común, 
inculcando en sus tiernos corazones todos los odios 
y todas las rebeldías, para que el dia de mañana fue-
ran instrumentos aptos y dóciles en manos de las 
furias revolucionarias. 
Yane sintió irresistibles deseos de subíi; hasta el 
puente del barco para tratar de descubrir, a través 
de la obscuridad de la noche, la tierra donde yacían 
para siemnrp el pr r." ^ " '~ Wlad '̂ a 
bueno para ella y la dulce y angelical princesa Nadia, 
a! quien llegó a querer como a una hermana. Pero la 
noche era demasiado obscura y renunció a su pro-
yecto. Entonces, volvió a acostarse sobre las pieles 
de carnero que el capitán Yousouf había hecho colo-
(Continuará.) 
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E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — : N ám- 6 ; , ^ 
•t POR 100 I N T E R I O R . - Serie F,| 
n S M ) . 74,25: E (74). 74.40; D (74.23). 
TI 60: C (74.60), 75; B (74 60) 75; A l 
(7-1.60). 7i5; G y H (74.60), 75, 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie E 
(84.65). 84.75: C (86.95». 87.10: A (87.50).: 
87.65: G y H (89), 89. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e D 
(76 25). 77.25: C (76,50). 77.50: B (76.25). 
77.50; A (7G50), 77.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A S T E 1920.—Se-
r i í E (93). 93.25: D (93,50), 93,50; C-
l|93.50). 93.25: B (93.50). 93.25; A (93 50). 
93 25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L É 1917.- Se-! 
l i e D (91,70). 91,50; C (91.70), OIW); 
B (91.7J). 91,50; A (91,70), 91.50. 
o P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926. - Se-
rie D (101,25). 101,25: C (101.25). 101 25; 
B (101.25). 101.25;' A (101.25). 101.25, 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 'Sífi 
impuesto).—Serie F (101.45). 101,30: E 
M01.70). 101.30; D (10170). 101,35; C 
1101,45). 101,35; B (101.45), 101,35: A 
(101,45), 101,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con 
impuesto).—Serie P (90), 90; E (90). 90:, 
D '90). 90; C (90). 90; B (90). v»0: A : 
(90) . 90-
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A B L E *92S!.-
3;:rie C (91.75). 91,75; A (91.75), 91,75 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100.—Sede F i 
(72,25). 72.25; E (72,25), 72,25; D (72,25), 
72.25; C (72.25), 72.25; B (72.25). 72 25; 
A (7225). 72,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie C 
(S8.75), 88.75; B (88.75), 88.75; A (88.75), 
88,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100.i 
S á r i é A ( V I ) , 101,25; B (101), 101. 
I D E M , 4,50 P O R 100, 1928-1929.—Serie: 
A (91), 91 ; B (93>, 91 ; C (91), 91. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — ! 
Obligaciones, 1868 ( l O r - ), 102,50; Eir i -
r -ós t , i to de 1914 (90,25), 90,25; Mejoras i 
urbanas ( 96.50 \ 96.60; A y ú n t a m i a n t o . 
1920 (89). 89. 
V A I > O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . - t r a n s a t l á n t i c a , 1925, noyienibre 
(:c)7.25), 97,25; T á n g e r a Fez, p r i m e r a 
(101,85), 101,85; r-egunda (101,85), 101,85. 
tercera (101.35). 101,85: cuar ta (101,85) 
101,85; E m p r é s t i t o a u s t r í a c o ( 102.50 ) . 
J 02.50. 
B A N C O H J P O T Í : C A R I O D E ESPA 
.'.'A. - C é d u l a s 4 por 100 (93), 93; 5 por 100 
(100,25). 100.25: 6 por -00 (111,90), 111,90. 
BANC'O D E C R E D I T O L O C A L . - - C é d u -
las al 6 por 100 (101,25), 101.25; 5,50 por 
100 (95.50), 95,50; 5 por 100 (90), 90. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Ce ".•-Vs r—ent inas (2.88), 2,90. 
^ACCIONES. — Banco de E s p a ñ a (581). 
Cent ra l (208,50). 206: fin corr iente 
'208,50), 206; E s p a ñ o l de C r é d i t o (479). 
4 78; Chade, A. B y C (715), 709; fin co-
r r iente (714), 710; Mengemor (273), 271; 
T e l e f ó n i c a ( 105,60 ) , 105.60; ordinar ias 
'121.50), 121,50: M i n a s R i f , nomina t ivas 
(590), 590; ai por tador (626), 630; D u r o 
Felguera (85,50). 86; fin corr iente (85,75), 
85,75: Los Guindos (111), 113; N a v a l B lan -
r a (122.25). 123; U n i ó n y F é n i x (426), 430; 
P e t r ó l e o s (140). 140; " M e t r o " (183), 185; 
fin corr iente (613), 613; Azucareras ordi-
narias (66,50), 67; fin cor r ien te (67), 67; 
Explosivos (1.165), 1.155; fin corr iente 
(1.166), 1.160: fin alza (1.179), 1.170; R í o 
de la Plata, nuevas (241), 241. 
O B L I G A C I O N E S . — Elec t r a del L i m a 
(91) , 91; Gas M a d r i d , 6 por 100 (105,75), 
105,75; Chade, 6 por 100 (103,50), 104; 
P. Mieres (96), 96; D u r o Felguera, 1906 
(92,50), 90; Bonos N a v a l . 1917 (101). 100; 
1921 (101). 101; 1923, p r i m e r a (101,50), 
100; 1923. 2.' (101,50), 100; T r a n s a t l á n t i c a 
1922 (102,50). 102.50: N o r t e . 5.' (72.55), 
72.55; Canfranc (85), 85,75; Especiales 
Pamplona (74,50). 76; Valencianas, 5 y 
medio (100.40). 100,50: M . Z. v A., E (97), 
96,35; G. 6 - p w 100 X I O S ^ S ) . ' i f ^ - S O r ' H r í 
y medio por 100 (100.35), 100,25: I , 6 por 
100 (103.25). 103,50: P e ñ - a r r o y a y Puerto-
l lano (101). 101: Azucareras sin estampi-
l l a r (80,50). 80; Bonos Azucarera, pref. 
(97), 97.25, 
' .SA D i . B K f ü K F ' . - M a d r i d , que acusan estabi l idad (en 184 
(Servicio especial) Por 100 respecto a 1914), duran te los 
/ - ' "X 'V-ES.—Barcelona T r a c t i o n , 1.995; tres P^meros ' meses de este a ñ o . aun-
Sidro. ord. . 2.600; Soflna. ord. . U.oOO. que con Hffera baja en febrero, en cu-
Cambios del d í a 17. yo,_m?s el mdice fué de 183. 
E l í nd i ce general pa ra 1928 fué bas-
N O T A S I N F O R M A T I V A S tante menor—176- , no sólo respecto a 
L a no ta del d í a corresponde al merca-'j03 V"63 pr imeros meses de este presen-
do mone ta r io que cot iza las divisas ex- te a"0' sino con referencia al í n d i c e ge-
t ranjeras , especialmente la l ib ra , con no-;ne.ral de 1927' clue fué de 189. Resul ta 
table baja. Los francos se publ ican a mas. notable la baja de 1928, y a que du-
26,95, perdiendo diez c é n t i m o s . E l d ó l a r í " a n ; e . e s e . a n o la c o t i z a c i ó n de la pese-
cede de 6,90 a 6,865. y l a l i b r a cae de ta.*ue- mas baja I " 6 en 1927-
R e v a l i d a c i ó n d e t í t u l o s d e 
i n g e n i e r o s a e r o n á u t i c o s 
Se concede el t í tulo por m é r i t o s a 
Torres Quevedo y a L a Cierva 
AJAN LAS AVES EN MADRlD¡l™íil^ 
A r g e n t i n a h a r e c o g i d o este a ñ o l a m a y o r c o s e c h a d e t r i g o p r o d u c i d a 
h a s t a a h o r a e n a q u e l p a í s . N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s . 
M e r c a d o d e l o s M o s t e n s e s 
_ , M A D R I D . — S e han resentido los pre-
t o r real orden de l a Pres idencia se ha cios de las aveS, y esto ha venido a con-
dispuesto que se conceda la r e v a l i d a c i ó n f i r m a r nUestra i m p r e s i ó n anter ior . 
del t i t u l o e s p a ñ o l de ingeniero a e r o n á u t i - Con r e l a c i ó n a los precios ú l t i m a m e n -
co a los s e ñ o r e s siguientes, que ostentan, te publicados pierden un real las g a l l i -
certificado o t í t u l o a n á l o g o ex t ran je ro : nas e igua l can t idad los pollancos. — ^ « . ^ . ; - - . - r~ " ^ ' ^ - " ^ en su 
don Manue l Bada Vasal lo, don Francisco H u b o duran te estos d í a s poca c o n c u - ¡ v A L E N C I A.—Trigos .—La C o m i s i ó n iglesia; Vis i t ac iom en ios dos monaste. 
e n c í a de conejos y se e s t á n pagando: m i x t a a qUe a l u d í a m o s en nuestra ú l t i - r í o s de Salesas. y cn bta Barbara-
¡ P a ú l , fundador. Espafra . Martin r,̂ 6 
' Justa , Rufina. AurorR v í rgenes 'má„s; 
Ires; S í m a c o , papa; Fo l ix , ob; Arspn-
doctor ; Macr ina , v i rgen . ^"o, 
L a misa y oficio d iv ino son de San v-
" cente de P a ú l , con r i t o doble y e n -
t in t a , a 3,10; moscatel, a 3,25. Todo p e - ¡ b l a n c o . 
setas por grado y hectol i t ro , m e r c a d e r í a ! A . Nocturna.—Beato Juan de KiV45 
puesta en pun to de p r o d u c c i ó n . (Precios | A v e M a n a . - - l l , m i . a rosari0 y c o ¿ 
faci l i tados po r la " A s o c i a c i ó n de A l m a - i d a a 72 mujeres pobres, costeada por ' 
cenistas y Exportadores de V i n o s " de ¡ C o n g r e g a c i ó n 
Barce lona^ Horas—Marav . l l a s (P. de Verga. 
L a v e n t a d e t r i g o s a v e r i a d o s i c o r t e de María ,—Buen Suceso, en 
33.44 a 33,30. 
Los Fondos p ú b l i c o s c i e r r an i r regula- ^ n ^ n e e s t a d í s t i c a de los precio 
res. Destaca entre todo el g rupo la re- d L P H i v . ^ n ^ - l " S ? ' ? 1 ' aCUSan F ™ ' 
a p a r i c i ó n del 4 por 100 A m o r t i z a b l e , que Í * L ^ f e p t i B S . M i e n t r a s que el p n -
A r r a n z Monaster io , don A n t o n i o G u d í n r r i   conejos 
A l detalle los tres grupos de que se F e r n á n d e z , don Carmelo de las Morenas, a buen precio. 
don Francisco Lozano A g u i r r e , don V i - : Conviene tengan en cuenta los r e m i - i i a c o o p e r a c i ó n de la J u n t a de Abastos, 
"i',s I s o l u c i o n ó la c u e s t i ó n de los t r igos ave-
m a c r ó n i c a q u e d ó nombrada, la que. con ,Puer to , en su j ^ ^ 3 - , 
misa 
apa 
da un fuer te avance de una peseta y Z ^ n r ^ l J ^ J ^ 1 1 0 ^ 3 alirr-«nticia3 
^..de o r igen an ima l , mues t ra una baja en 
192». ex-que sube 
t e r i o r consigue t a m b i é n algunas venta-i p rec io ' m e d l o ~ d e " 1928 " a ^ r i / ^ e s e ^ i 
jas de 15 c é n t i m o s . E l 1920, d e s p u é s dei(319 por 100) en marzo de eé te a ñ o , el 
la media peseta, que gano en !a a n t e r i o i de sustancias a l iment ic ias de or igen ve-
aes ión ; decae y abandona u n cua r t i l l o ge ta l acusa en general u n alza sobre 
F lo jea t a m b i é n el 1917, que pasa de 91,70itodo en arroz, de 0,94 pesetas O IT por 
a 91,50. E l 1927. l ibre , cede hasta 15 cén- |100) en 1928 a 1,12 pesetas (140 por 100) 
t imos . Los d e m á s quedan sostenidos. jen marzo de este a ñ o ; las patatas de 
L a F e r r o v i a r i a al 5 por 100 m e j o r a un 0.24 a 0,36 pesetas y el aceite de 1,93 
c u a r t i l l o en la serie A , y los t í t u l o s al ja 2,50 pesetas por l i t r o . As í el í nd i ce 
4 y medio permanecen sin a l t e r a c i ó n . E l |general de este segundo grupo sube de 
grupo mun ic ipa l e s t á encalmado. E l han-! 143 en 1928, a 162 en marzo de este 
car io , f lo jo . Pierde dos puntos y medio e ^ a ñ o . 
Cent ra l , y uno el E s p a ñ o l de C r é d i t o . Es-.. E l tercer g rupo de combust ibles y 
p a ñ a repi te a 581. varios, mues t ra una con t r ad i c to r i a ten-
De los valores e l é c t r i c o s , só lo concu- ^encia, pues mien t ras el c a r b ó n inine-
r r e n la Chade y Mengemor . ambos en i r a l V el j a b ó n suben de 5 30 a 5.75 pe-
baja. La p r i m e r a pierde s é í s duros, y ia:setas Por 40 k i los del p r i m e r o y de 1.21 
o t r a cede dos puntos, a 271. a ^30 por k i l o del segundo, acusan ba-
L a T e l e f ó n i c a sigue s in mod i f i ca r s u « i j a el gas y el c a r b ó n vegetal , quedando 
cambios, que repi te con f i rmeza . Las M¡ . estacionarios el p e t r ó l e o y l a sal. As i , 
Parroquia de las Angustias. 
cente Roa M i r a n d a , don L u i s Sousa Pe-I t e ñ t e s d V c o n e j o r k Vsta plaza que é s t o s i s l u c i o n ó l a c e s t i   l s t i s a e- perpetua por los bienhechores de la pa. 
co, don A r t u r o G o n z á l e z y G i l de Sant i - han de ven i r procedidos de una g u í a , nados. L a medida ha sido aceptada en r roquia . 
b - - z . don Rafae l Espinosa de los M o n - s in cuyo requisi to no pueden c i rcu lar , i ia p rov inc ia toda con la n a t u r a l satis- Parroquia aei ouen consejo—7,30 a 
teros, don Francisco L e ó n T r e j o y don: An t i c ipamos en nues t ra pasada c r ó n i - : f acc ión . I11. misas .ca4al ^ f í i ' i 1 • 
Manue l Sierra y Bus tamante . j ca qu h a b í a pocas existencias de hue- Por no extender con exceso la p re - , Parroquia del r u a r . »-oni inua la 
Los in°ren:.-vos e s p a ñ o l e s que por real , vos. y que los precios quedaban muy ; sen te c r ó n i c a y a d e m á s por no ser de vena a N . Sra. del c a r m e n . 7.30, ejercí-
* s e ñ o r i oí LO^ÍI. decreto de 25 de agosto de 1913 e s t á n ! f i rmes ; pero que, pretendiendo los com-i i n t e r é s general, no abstenemos de dar c ió y s e r m ó n 
en p o s e s i ó n del t í t u l o de ingeniero aero-lpradores sostener a q u é l l o s duran te l a , las condiciones para la venta de los ¡ Pa r roqu ia de » . umes . í d e m . ideni 
t é c n i c o , c o n t i n u a r á n en el uso de los de-! segunda decena de este mes, no era de: t r igos averiados, haciendo constar t an 10. misa cantada con e x p o s i c i ó n ; 7 t 
rechos que d icha d i s p o s i c i ó n les con-í esperar v a r i a c i ó n . E l hombre propone y sólo que l a a u t o r i z a c i ó n pa ra la venta E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , s e r m ó n , don Enrj. 
fiere. | Dios dispone, y a s í ha ocur r ido a los | la necesitan todos aquellos que deseen 1 que V á z q u e z c a m a i a r a , reserva y 
Por la notor iedad indiscut ib le de sus i compradores, pues, e n c o n t r á n d o s e s i n j vender t r igos cuyos precios oscilen en-;salye. . 
m é r i t o s , reconocidos umversa lmente , Se'existencias y no teniendo m á s remedio j t r e 40,50 para el l lamado fa r to ( t r i go Pa r roqu ia de » . marco*. iaem, i(ipnii 
o torga el t í t u l o do ingeniero de construc- i que comprar , era absurdo el que p r e - ' i n d í g e n a ) y 43,50 pa ra el a rd i t e y el de :10, misa solemne con e x p o s i c i ó n ; 7.. Ma. 
clones a e r o n á u t i c a s a los ingenieros es-¡ tendieran imponer su voluntad , y como; 49 pesetas, fijado como tasa m í n i m a pa- nifiesto, rosar io se imon, s e ñ o r Montes 
p a ñ o l e s e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Leonar- lo-s d u e ñ o s de la s i t u a c i ó n en esta épo- r a los t r igos no averiados, pudiendo ro ; l e t a n í a y s f l v e : f i l 
do Tor res Quevedo y don J u a n de la Cier- i ca son los vendedores, y és tos , por ha-; realizarse l ibremente todas las operacio- B a s í l i c a de 1a juiiii^rusa.—-i< iesta de 
va y C o d o r n í u . i ber d i sminu ido mucho la puesta, se en-|nes que se e f e c t ú e n a precio superior . S. Vicente de Paul . misa de co-
O t r a real orden establece que los p e r i - cuen t ran con pocas 
tos e s p a ñ o l e s con t i t u l o de " ingenie ro pa-i t rabajo les cuesta 
ra construcciones a e r o n á u t i c a s " obtenido: podei' hasta c o n s e g u í 
Parroquias .—N. Sra. del P i la r : 8. mu 
sa de c o m u n i ó n para la C. de S. Jo?c, 
ejercicio e i m p o s i c i ó n de medallas.—N. 
Sra. del C a r m e n : 8.30. c o m u n i ó n gene-
el í n d i c e de este grupo sube l igeramen-
te de 172 a 174. 
Por l a a u t o n o m í a de la p r o d u c c i ó n 
de í a casi t o t a l i dad de las m e r c a n c í a s 
de que se componen estos tres grupos, 
puede explicarse el que su í n d i c e no 
L a Azucarera mejora de 66.50 a 67. F i - | f "1ai'doe.vl^0rr.elación1 con el m o v i m i e n t o 
, 1 ^ , •„ . _ i j . - r ^ l . . , . | de l_cambio i n t e r v a l u t a n o . 
S í merece notarse l a subida del 
ñ a s R i f presentan mejor aspecto, y ga-
nan cuat ro puntos a 630. 
Los "Fer ros" , abandonados. Sólo se 
opera en Nortes , a f i n de mes, a 613. 
" M e t r o " , m u y f i r m e y m u y solici tado, su-
be de 183 a 185. 
en la Escuela t é c n i c a de Kyf fhause r Poca ha sido l a subida de precios ex-; c ió de tasa ante el aspecto de la nue-
(A leman ia ) p o d r á n obtener el t í t u l o es-l Per imentada ' Pero con r e l a c i ó n a los, va cosecha. 
p a ñ o l de " ingeniero a e r o n á u t i c o " con só lo que d¡ rnos en nues t ra i m p r e s i ó n ante- Uva .—Ha comenzado la r e c o l e c c i ó n de 
aprobar las" as ignaturas de G e o m e t r í a ' í ioIL ^ a " a n " n a . PeseÍ,a en el 100 los; esta f r u t a p a r a el consumo. L a v a r í e - ^ 
a n a l í t i c a y C á l c u l o d i fe renc ia l e i n t e g r a l de Casulla, M u r c i a y F ranc ia , y O.oO los ; dad "gateta", como asi se l l ama la uva r a l a la c de g j o s é s iidefonso. 
ante el T r i b u n a l de ingreso de l a Es-: deT:,M^rrue<:os- , , . I primeriza^ procede en su m a y o r í a de I d í d e m . — S . M a r t í n : 8.30. comunión 
cuela y presentando una M e m o r i a consis- la d u a l i d a d r igen los precios si- A l j m e t . Pedralva. e t c é t e r a , y siempre -e a ]as j o se f inas ._ s . M i l l á n : Idem id. 
tente en un proyecto de a v i ó n con su mo-, ^ f ^ V ^ , . 0 , - 9- R . ¡ y e n d e a buenos precios no obstante ^ J la C o f r a d í a de l a Saleta. S. Sebasl 
t o r Aves.—Gall inas, de 5,25 a 6 pesetas. i r r e g u l a r cal idad y gusto Este ano su ; ̂  830 comUll¡ón general y ejerci-
" 0 30 
nalmente, en el cor ro de Explosivos se 
nocnfi ío lo Í - I ^ Í . , - « ; „ , . , „ , . — i o í icu  uu is  m. s om  a i car-
% ! T o c L V e t e t ¿ ^ P e r " r n minera l - consecuencia lógica, de la a ienco diez pesetas.^ baja de la peseta que encai.ece l a i m . 
p o r t a c i ó n del c a r b ó n i n g l é s . 
N u e v a S o c i e d a d e n C ó r d o b a 
Valores cotizados a m á s de un cambio: 
Ex te r io r . C. 87,25 y 87,10; 1900. A y 
C, 93,50 y 93.25; 1927 l ibre , B , C y D, 
101,30 y 101.35; A. 101,30, 101.35 y 101,50; 
í d e m con impuestos, 90, 89,90 y 90; Ban -
co Cent ra l , fin de mes, 207 y 206; Ex-
plosivos, fin de mes, 1.158 y 1.160. 
N I V E L A C I O X D E O P E R A C I O N E S 
C O R D O B A , 18.—Se h a cons t i tu ido en 
esta capi ta l una Sociedad que explota-
r á los negocios del cemento. Dispone de 
un capi ta l de nueve mi l lones de pesetas 
en acciones y a suscritas. E n p r inc ip io , 
se a c o r d ó cons t ru i r una f á b r i c a cerca de 
L a Jun ta Sindical ha acordado pro- C ó r d o b a . E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
ceder a la n i v e l a c i ó n de las operaciones e s t á fo rmado por los s e ñ o r e s B e r t r á n y 
realizadas a fin de mes en los siguientes : Mus i to , Pe r re r V i d a l , Fel ipe B e l t r á n 
valores: Güel l , conde de Val le l lano, Javier Güe l l 
Banco Centra l , a 206. Chade. a 709. y Jover. E l consejero-delegado es don 
L a entrega de saldos se e f e c t u a r á el A n t o n i o Carbonel l T r i l l o . L a f á b r i c a en 
ingeniero a e r o n á u t i c o por l ibre apro-. H u e v o s . - D e Cast i l la , de 18,50 a 20 
bando el examen de ingreso cn la Escue- tas e] 100. de Cialicia> de 16 a 17: de 
la, presentando un proyecto o r i g i n a l d e ; M u r c i a i de 19 a 20; de Marruecos, de 
a v i ó n o aeromotor (se i rún la especialidad 14i50 a 16; de A l e m a n i a , de 15 a 15.50; 
de la f ab r i ca que d i r i j a ) y efectuando los; d(í E g i p t o , de 12 a 13: de F ranc ia , de 
ejercicios caJificables y e x á m e n e s corres-! 50 a 20. 
pendientes al curso de l a especialidad 
(aeromotores o aeronaves) d i s t i n t a de ía : P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
de su f á b r i c a . Con las dos p r imeras de] j |eros A g r ó n o m o S . - P o r s u p r e s i ó n 
estas condiciones, o sea con el or.r.men- sKervicios h ^ n auedado en s i t u a c i ó n , 
,de ingreso y l a M e m o n a se les c o n c e d e r á í d e disponible£! hasta que la D i r e c c i ó n ! , , 
jel t i t u l o de especialista correspon- acuei.d^ su deEtino los ingenieros s i - ' 
A n -
T a m b i é n han comenzado a efectuar-5DE ]A MONTAÑA (CARACASI 15). M^R: 
se compras de uva moscatel, que en a l - : , col.ona ejercicio, s e r m ó n , s e l l 
gunos puntos, ademas del c o s e c h ó n , pre- : g ár' Fauraf y reserva .—Calat ravj i 
senta inmejorable aspecto. Las compras c o m u n i ó n para los congregautes de 
son todas para el consumo de mesa, ' j o s é __0iiva,r: 10, E x p o s i c i ó n hasta 
pangándose en la M a r i n a a 3 y 3,50 pe- l a t e r m ¡ n a c i ó n de ios cultos do la tar-
setas a r roba y en Museros presenciamos | d _ S a n t u a r i o dei Coray.ón do María; 
ayer a venta de un campo a ojo_ que • c o m u n i ó n general en honor de i 
se calcula s a l d r á a r a z ó n de 3,7o Pe- : J o s ¿ de l a M o n t a ñ a ; 6,30 t.. s e rmón , p. 
setas arroba. . , • ' J i m é n e z , C. M . F . ; b e n d i c i ó n y goxos.-
L a semana p r ó x i m a s a l d r á la p r ime- - i l " - " c ' 
diente. igem Carlos G o n z á l e z de 
*. S Manue l y S. Ben i to : 9,30, misa re-
a remesa con destino a P a r í s POJ" Cet- : a [ (S Leonai .do): 
y de su a c e p t a c i ó n depende la mar- ejercicios 
10 este ano, h a c i é n d o l o " * J 
S. J o s é . 
comu-
d í a 22. 
M O N E D A N E G O C I A D A 
Francos. 50.000 a 26,95; l ibras, 
a 33.30; d ó l a r e s , 5.000 a 6,865. 
3.000 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 216.500; í d e m al 22 c 
Moneda Precedente Día 18 
Francos 
L ib ras 
D ó l a r e s 
F . suizos 
Belgas 
L i ras 
D ó l a r e s 
Marcos 
Escudos portugueses.. 


































proyecto c o m e n z a r á a t r aba j a r en 1930. 
E x t r a n j e r o 
E l m o v i m i e n t o d e n a c i o n a l i z a c i ó n 
d e las a n ó n i m a s i n g l e s a s 
Recientemente la impor t an t e empre-
te, 75.000; E x t e r i o r . 62.500; 4 po r 100, Iña de la i ndus t r i a c i n e m a t o g r á f i c a Gau-
68.000; 5 por 100, 156.000; 1917, 15.000; Inront B r i t i s h P ic tu re , h a convocado una 
.1926, 48.000; 1927, sin impuestos, 319.500; ¡ J u n t a general para l i m i t a r el derecho 
con impuestos, 736.000 , 3 por 100, 1928, I de v o t a c i ó n a las acciones p o s e í d a s sólo 
100.000; í d e m fin corr iente , 50.000; 4 po r por ciudadanos o por empresas ingle-
100. 11.200; 4,50 por 100, 6.000; 5 por 100, Isas. Esto no h a b r á de causar dif icul ta-
1929. 1.523.500; F e r r o v i a r i a , 5 por 100, | des respecto a su reciente e m i s i ó n de 
18.500; 4,50 por 100, 1929, 1.029.500; A y u n - 1.316 mi l lones de acciones o rd ina r i a s de 
tamiento , 1868, 8.800; V i l l a , 1914, 16.000; 110 chelines cada una, y a que esas ac-
1923, 15.500; 1929, 5.000; T r a n s a t l á n t i c a , jcienes han sido adquir idas por capita-
noviembre, 3.000; T á n g e r a Fez, 3.000; listas ingleses. Ci tamos este hecho co-
Aust r iaco . 185.000; Hipo tecar io , 4 p o r ¡ m o nueva prueba de las tendencias na-
100, 2.000; 5 por 100, 30.000 ; 6 por 100, | cionalistas de la e c o n o m í a inglesa. 
12.500; C r é d i t o Local . 6 por 100. 10.000; r^. 
5.50 gor^ 100, 1.500; i n t e r p r o v i n c i a i . 7.000. L i t r a g r a n f u s i ó n b a n c a n a e n 
"Scc íSHes .—Bar icó d V E s p a ñ a , 2.500; E s t a d o s U n i d o s 
Central,- 10.000; í d e m fin corr iente . 37.500: ' , ' . . , 
Chade. 1.500; í d e m fin cor r ien te , 7.500; Sc anunc,a en . ,a ^ e n s a profesional 
Mengemor, 23.500; T e l e f ó n i c a preferen-• ,a inmedia ta fus ión de los tres grandes 
tes. 5.500; ordinar ias . 4.500: Ri f , p o r t a - i B a n c o s F i r s t Na t iona l Bank , el N e w 
dor, 100 acciones; nomina t ivas 30 ac- Y o r k T r u s t y el B a n k e r T rus t , los cua-
ciones; Felguera. 10.000; í d e m fin co- ' les l e g a r á n a tener l a fo rmidab le su-
r r ien te , 25.000; Guindos, 3.000; P o n f e - i i n a . d e 1-500 rndlones de d ó l a r e s de ca-
r rada , 12.500; P e t r ó l e o s . 3.000; N a v a l , ' Pacidad-
blancas, 8.000; rojas, 2.500; F é n i x , 7.000; S u b i d a d e l c o r c h o 
" M e t r o " , 3.500: í d e m fin corr iente , 25 ac-
ciones; Azucareras ord inar ias , 30.000; Aunque con retraso, l l ega a nosotros 
í d e m fin corr iente , 100.000; Explosivos,'13- not ic ia de que en la r e u n i ó n celebra-
1.700; í d e m fin corr iente . 40.000; R í o de!da el 26 de ivnio en H a m b u r g o por la 
la Plata, 25 acciones. : Sociedad de comerciantes del corcho, se 
Obligaciones.—Electra del L i m a , 23.500; i a c o r d ó elevar el precio de é s t e — e n b ru -
Gas, 14.000; Chade, 12.500; Mieres, 10 000-;to y rnanufacturado—en u n 15 por 100. 
Felguera, 1906. 3.500; N a v a l , 1917, 5.000; | ( Y a en a b r i l se había , l legado a o t r a 
1921, 3.500; 1923, p r i m e r a y segunda, lanalo^a e l e v a c i ó n ) -
12.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1922, 14.000; Ñ o r - r \ .• M « v 1 
te, quinta , 1.500; Canfranc , 3.000; E s p e - ¡ 0 r 0 a r g e n t i n o a N u e v a Y o r k 
c í a l e s Pamplona, 1.500; Valencianas Ñ o r - N U E V A Y O R K , 18.—Ayer ha sido des-
te, 13.500; M . Z. A. , serie F , 3.000; s e - ¡ e m b a r c a d o en este puerto, procedente de 
r í e G, 9.500; serie H , 11.000; serie I , ' l a A r g e n t i n a , oro por v a l o r de 3.750.000 
25.000; P e ñ a r r o y a y Puer to i lano . 2.000; , d ó l a r e s , y se espera de u n momento a 
Azucare ra sin es tampi l la r . 2.000; bonos, ¡o t ro l a l legada de o t r a remesa del mis-
segunda, 20.000; C é d u l a s argentinas, 7.150 imo • ' a i . por va lor de mi l l ón y medio 
Pesos- :de d ó l a r e s . 
L A S E S I O N E N B I L B A O ^ o n esta!; n"pvas sumas, el oro impor-
-RTTTSAr» io 1 •- , , ¡ t ado en los Estados Unidos , procedente 
** u n r t * ' • ^ ^ SeSlOX} ^ ^ - i d e la A r g e n t i n a , se eleva a 25 mil lones 
í t u v M e ro n . S T ^ 6 ^ ^ KsVfn*'.de d ó l a r e s , desde p r i m e r o de en^ro del 
estuvieron solicitadas a 08O duros. Las - = „ Q„f,,Qi 
del Banco de B i lbao se ofrecieron a 2.1751 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya , se-
r ie A, e í t u v ' f t r o n encalmadas. Las de la 
serie B se demandaron a 472,50 pesetas 
y se ofrecieron a 480. Las del Banco His-
pano Amer i cano operaron c - n demandas 
a 221 por 100. Los N o r t e s t u v i e r o n de-| Programas para el dia 19. 
mandas a 611 pesetas y ofertas a 615. j M A D R I D . Unión Radio (E . A. J. 7, 424 
Los Al ican tes operaron a 552,50 pesetas metros).—11,45, S in tonía . Calendario astro-
a fin del corr iente mes y ce r r a ron con de- !nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
mandas a 551 y ofertas a 552. Las H i d r o - i Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol -
efléctricas E s p a ñ o l a s , viejas, se p id ieron sa de trabajo. Programas del día.—12,15, 
a 197 duros y medio. Las acciones nuevas ¡Señales horarias.—14, Campanadas. Seña -
se p id ie ron a 170 duros. Las I b é r i c a s j l e s horarias. "La cara", J. F r a n c é s ; "Pot-
p r imera , s» demandaron a 655 pesetas y l p o u r r i " de aires andaluces"', Lucena; "Aria 
se ofrecieron a 665. Las segunda tuvie- de la suite en re". Bach. Bole t ín meteoro-
ron ofertas a 660 pesetas y las tercera ¡lógico. I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa de t r a -
operaron a 415 asetas y cer ra ron con bajo. "La revoltosa", C h a p í . Revista cine-
demandas a 412,50 y ofertas a 414. Las j m a t o g r á f l e a . "E l baile de Lu i s Alonso", J l -
Elec t ras de Viesgo operaron con deman-; ménez.—15,25, Prensa. Indice de conferen-
das a 620 pesetas y c é r r l - con ofertas i cías.—19, Campanadas. Bolsa. M ú s i c a de 
¡baile.—20,25, Prensa.—22, Campanadas. Se-
guiente Los que en la ac tua l idad poseen el t í - ^ é d ' C o r u ñ a ; don Anton io F e r n á n - cha del negoa 
ano 
cam-
gina l de m o t o r de a v i ó n . de Barcelona, y do - J o s é A n d r é s de 'de los Precios obtenidos por las p r ime- bi0í se reg i s t ra una leve d i sminuc ión de 
Y si opor tunamente lo so l i c i t an los i nge -Oteyza y de la. L o m a , de M a d r i d . j ras remesas de esta m e r c a n c í a y a que : unos 200.000 quintales, 
nieros e s p a ñ o l e s don E d u a r d o B a r r ó n y Avadan tes del Servicio A g r o n ó m i c o — " 0 fe ^ a n presentado a subasta. N o obs- | De linazai 21.050.000 quintales; aumen-
Ramos de Sotomayor, au to r da var ios . Por^ igual mot ivo han quedado en s i tua-! tante, as impresiones no pueden ser s i - t o de 850.000 quintales respecto al año 
" quintales res-
quintales. Produc-
ión de 18.800.000 
quintales respecto al 1927-28; de quin-
En los centros productores sigue au-j 6.250.000 respecto a la media, 
mentando la r eco lecc ión , p a g á n d o s e los ; l-c"co ^ 
amar i l los a 2,50 pesetas arroba y los de- B a j a d o s f r a n c o s e l v i n o 
m á s a 3 pesetas. Se han exportado I 
39.424 cajas. 
Tomates .—El excesivo calor, por una i 
i ' a o ^ i Parte, y por o t r a l a llegada de algunas ^ a Voco; P""0 el comercio no se de-
1 9 2 3 - 2 7 l p a r t i á a s m u y coloradas,0ha hecho l u f r i r cide a intensificar sus compras. En los 
sumo. mida, au to r y cons t ruc tor de l a instala-1 M a d r i d . 
c ión y balanza a e r o d i n á m i c a del Labora - D o R c k n t o ; - . v e i n t i s i e t e m i l l o n e s d e 
to r io de Cuatro Vientos , cuyo modelo o r i - • . i_c j 
g ina l . conocido en todos los Labora tor io? q u m t a i e s a e m g o 
a e r o t é c n i c o s del mundo, h a s ido objeto! L a cosecha de t r i go de inv ie rno se 
de d e s c r i p c i ó n especial y detal lada en i e v a l ú a en 158.500.000 quintales. E J supe-
nub1'naciones de Franc ia , A l e m a n i a y Es- i r i o r en un mi l l ón de quintales a l a del 
tados Unidos, p o d r á n obtener el t í t u lo , a ñ o pasado y supera a la med ia 
siendo necesario que el p r i m e r o presente en nueve mil lones de quintales. L a co-
C E T T E , 18.—Mercados encalmados en 
todo el M e d i o d í a . Los precios ceden po-
chelines en las i ",ti:mos niercados los precios en las ca-una 
su motor . 
U N M I L L O N P A R A A E R O P U E R T O S 
cenal 1923-27. S e g ú n estas l u i c i o n e s ^ " e f l en esta semana finalice l a temP0-
la p r o d u c c i ó n to t a l do los Estados U n i - : r a r a - . u ^ 
dos re e l e v a r á esto a ñ o a 226.950.000 , &c ha^ embarcado 
Se ha d i p u e s t o que se d i s t r i b u y a en la inta]es 24r, 700 ^ en 1928 v ; os centros productores por ser escasas 
« l e u i e n t e forma entro las Jun tas de los OOQ W ) riT.O éh media duran te el pe r iodo ' l a s existencias en G a n d í a , se nota algu-
Aeronuertos n a c i ó n ? " a s . l a p a r t i d a de un quinquenal - • • 
mi l lón de pesetas consignada en prcs i j - L a p ^ d u c c i ó n de centeno es de q u i n -
Ipuestos: M a d r i d , 450.000 n ^ t a s ; 
ques de cr iptogamas. 
Y t a m b i é n e n A l e m a n i a 
lona. 100,000: V a i e m i a , 100.000: M á l a g a , pasado. Respecto 
ún , 75.000; V i g o auenio 1923-27 res ; 125.000; Burgos . 75.000; I r u n 
1 ( P o r r i ñ o ) , 75.000. 
5.641 bultos. En , 
B E R L I N . 18.—Los cereales tienen un 
aspecto casi tan sat isfactorio como e! 
na a n i m a c i ó n , y asi en Museros, Sa- ! a ñ o pasado, que fué un a ñ o do buena 
gunto y A l g i m e t , han subido u n real 1 p r o d u c c i ó n . 
^ai'se-; tales TÓ.6"50 .Mb7"equivaTet iVe"a7a"deraño ÍPor arroba, quedando a 1,50 y 2 pesetas. ¡ M e d i a n a c o s e c h a e n H u n g r í a 
la media del mi in -1 Patatas.—Pasado el estado c a ó t i c o de u l t a i n f e r io r en S i S & S ! W o c i o , po r nosotros" previsto, "a I B U D A P E S T , 1 8 . — T r i g o . - P r o v i s i ó n « 
1 quintales. 
1 .̂-J lî K̂JK-ÍKJ, £S\yX ll'-'O'-'Li. «-'O J-J 1. > l - > l . ' ^ , u 1 — ' c 
iconsecuencia de los excesivos embarques 1929: 19.200.000 quintales con t ra 27.OOO.0 T,a on«e rha rie peharla e'- ríe fiq tno Ofin que se acentuaron con las l luvias , por ; en 1928 y 18.650.000 quintales en media 
I O - ¡ q u ^ a T e r m 1 e ^ ^ V a T o - 1 ' a ^ ^ d i c l t ó que ofrecía, la m^r- .en 1923-1927. Centeno^^^ 
i d u c c i ó n fué de 77.700.000 y en el quin-1 c a n c í a , volvemos a c u m p l i r los compro- !con t r a 8.300.000 en 1928 7.100.000 qu n-
B O L S A D E B A H O J E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes . 112,80: Alicantes , 110,40; Banco 
Colonial . 121; Banco de C a t a l u ñ a . 106,75; 
O h á d e s , 712; Explosivos. 233.50; Fi l ip inas , 
397; Minas del R i f , 126; Aguas , 220,25; 
í d e m nuevas, 161,50; Azucareras, ordina-
rias. 67: Platas, 48.50. 
» «• * 
B A R C E L O N A . 1 8 . — L i b r a s , 33,38; 
francos, 27,05; belgas, 95,75; l i r a s , 36,05; 
suizos, 132,30; marcos , 1.645; d ó l a r e s , 
6,875; a rgent inos , 2,875; I n t e r i o r , 74,35; 
Nor tes , 122,85; A l i can t e s , 110,10; Trans-i 
versal , 56; G a s , 157,75; M i n a s Rif , ; 
126,50; H u l l e r a s , 116; F i l i p i n a s , 307; E x - j 
plosivos, 233,25; Banco C a t a l u ñ a , 106,50;! 
Felgueras , 86; A g u a s , 220; Azucareras , : 
67,65; Chades, 711; M o n t s e r r a t , 27,75;* 
Guada lqu iv i r , 92.50. 
A L G O D O N E S . - - N u e v a Y o r k . — Octu-I 
bre, 18,85; d ic iembre , 19,13; enero, 19,09; I 
marzo, 19,22. 
Liverpool .—Julio , 10 ,11; septiembre,1 
10.04; octubre, 10,03; d ic iembre , 10,03;! 
enero, 10,03; marzo , 10,09; mayo . 10,09;! 
j u l i o , 10,09. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O 18.—Cable r t e í b i d o de la Bol- i 
sa ele Londres por la casa Bonifac io Ló-! 
pez. de Bi lbao : 
Cobre Standard. 7 1 ; í d e m e l e c t r o ü t i c o j 
81 ; í d e m Best - Selected. 73-10; e s t a ñ o j 
Miráis en lingotes, a l contado, 211; ídemj 
cordero y bandera ing l é s , en lingotes,! 
211; í d e m í d e m en ba r r i t a s . 213; plomo | 
' -^añol , 22-10; p l a t a ( c o t i z a c i ó n por on-
5ra), 24 chelines 1/16; sulfato de cobre.i 
*" ' 15; r é g u l o de an t imonio . 55; aluminio,! 
15: mercur io , 22-5. 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco Hispano Amer icano , 221; Eléc-i 
t r a del Viesgo, 620; R i f , nominat ivas , 
626; Sota, 1.285; Al tos Hornos . 184. pa-
pel : D u r o - Felguera. 86; L ' . de rú rg ica ' 
M o d i t e r r á n e a , 128; Explosivos . 1.150; i 
Resinera. 54; Babcoock, 145. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 33,31; francos. 123.82: t 'óia-j 
res. 4.8515: belgas. 34.9162; francos sui-! 
zps. 25,2237; l i ras, 92,74; f lor ines . 12.0887;; 
coronas suecas. 18 0987; í d e m noruegas.; 
18 2025; í d e m danesas, 18,2087; \df-m 
a u s t r í a c a s , 34,47; marcos . 20,3575; pe-
sos argent inos. 47.18: í d e m chilenos,: 
39,ü0. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . — Chade, 434; A. E . G.. 
198 1/2; Deutsche B a n k , 173 1/2; Banco 
A-Jetóá» T r a n s a t l á n t i c o . 100; Relchsbank, . 
o l 9 : N o r d . L l o y d , 118 1/2. Cambios del! 
d ía 17. 
B O L S A D E P A R I S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Ban que de P a r í s . 3.315: 
T - t '0mfii ^ i l í ? ' R i o t í n t o . 6.635; W a g ó n . 
i ' . : ' ' „ '17 ; , Etabli53ements K - ^ h m a n n ! a ñ o del B o l e t í n de e s t a d í s t i c a editado 
^ T " 1 6 Maubeuge. 3.700. Camb"n por el min i s t e r io d f Traba jo . E n él apa-
1 i ! los ' d'-i rnst<» de la v ida en 
M A R I T I M A S C O N B A I F ARES 14^'"i-a.ies, m iemraa que cn x ^ o ^ p r o - . - mala c o n d i c i ó n  frecía, l  er- ¡  3-19^ teno: T .TSaüüüqm 
^ E S M A R I T I M A S C O N BALJÍJAKIIÍ»    y 
L a "Gaceta" de ayer publ ica un decre- q ü e n i o 1923-27 de '45.600.000 quintales. | misos adquir idos . Pero se t ropieza con el ;tales en media. Cebada: -̂̂ O-OOO conti 
to del m in i s t e r i o de M a r i n a por el que L a avena da este a ñ o 181.000.000 q u i n - ' ex t r ao rd ina r io inconveniente de que a la 16.700.000 y o.lOO.OOO. Avena : 3^600.000 con-
se au tor iza al m i n i s t r o p a r a que sean tales, c o n t r a 210.400.000 en 1928 y I hora en que escribimos estas l í n e a s toda- ¡ t r a 4.000.000 y S.oSO.OOO. Sobre la wse 
ampliados duran te el t i empo que resta :395,200.000 en media, en el p e r í o d o 1923 27. ; v í a no se sabe en concreto si se au-;de estos datos, las previsiones de las co-
del a ñ o ac tual los servicios de c o m u n i - c c: i • m e n t a r á el plazo de la e x p o r t a c i ó n quo. ¡ sechas en curso denotan una sensime 
b l g u e n n r m e s l o s p r e c i o s ¡f inal iza m a ñ a n a lunes; si bien las n o t i - j d i s m i n u c i ó n respecto al a ñ o pasado, pe-
B A R C E L O N A . - - E 1 mercado sigue!cias recibidas a ú l t i m a hora de l a tarde [ ro u n leve aumento respecto a la ni«lia. 
manteniendo l a m i s m a c a r a c t e r í s t i c a "de ! deJan ver l a posibi l idad de que sc aten-
la semana anter ior , o sea, l a ca lma ab-! dei-a a l a p e t i c i ó n de prorroga , hasta 
soluta en todos sus ramos. | e l 30 de agosto, hecha por la c á m a r a 
Tan to en el de coloniales como en iASr icola ' a tendiendo a que las l luv ias y 
el de cereales, granos y legumbres, t o - | e l desbarajuste comercial no pe rmi t i e -
Dos de las expediciones que se aumen- . dos los a r t í c u l o s y clases de los mismos i ron el Q"6 la e x p o r t a c i ó n fuese cons-
caciones m a r í t i m a s entre la P e n í n s u l a 
y las islas Baleares, concertados con d i -
cha C o m p a ñ í a . 
Las expediciones entre Barce lona y 
P a l m a se a u m e n t a r á n desde luego en 
tres semanales hasta 31 de d ic iembre 
del cor r ien te a ñ o . 
M a l a ñ o t r i g u e r o e n R u m a n i a 
B U C A R E S T , 18.—Trigo. - Provis ión de 
!1929 : 25.800.000 con t ra 31.450.000 cn 192¿ 
i y 26.400.000 quintales en m c d i a en 
1923-1927. Centeno: 3.200.000 quintales 
; tan d a r á n derecho a l a C o m p a ñ í a c i ta- han manten ido firmes sus precios, si~bYen i tan tc quedando un remanente de la ac- cont ra 2.900.000 en 1928 y 2.250.000 quin* 
ida a pe rc ib i r una s u b v e n c i ó n de 32 p e - ¡ i o s n r imeros lo han h e r b ó cotí r i e r t a i t u a i cosecha abrumador . tales en 1923-1927. Cel 
¡ se ta s por m i l l a . 
P " l s p r i r s l   cho n c i e r t a 
tendencia al alza, debido a l a r r i b o de T a n p ron to como se dicto l a disposi 
ca fé s extranjeros que se h a producido i ción> manifes tamos en estas columnas 
S e c r é a l a f á b r i c a n a c i ó n 
duran te la semana. 
Los precios de los bacalaos han ba-
' jado bastante duran te la ú l t i m a sema-
|na, debido sin duda a l a g r a n can t idad 
¡que hay del mismo, pues de 102 pesetas 
a que se cotizaba en la semana an te r io r 
I ha bajado hasta 88, que es el t ipo de 
venta que ha predominado duran te l a 
! semana que fine. 
* * * 
| Aceites.—De oliva, cor r ien te bueno, t a -
sado, a 239,15; super ior a 247,85. 
i De orujo , color verde, p r imera , de 146 
E l " D i a r i o Oficial del E j e r c i t o pn- a 160; fermentado, de 126 a 130. 
b l ica ayer una real o rden c i rcu lar , em De COCO) blanco, a 145; c o c h í n , a 155. 
l a que dice que no respondiendo a n i n - ; De l inaza, c rudo, a 165; cocido, a 173. 
guna finalidad p r á c t i c a el que la f ' í b r i - i T o d o pesetas los 100 k i logramos , 
ca de p ó l v o r a s de M u r c i a y de .'a de 
p ó l v o r a s y explosivos de Granada, que a 
bada: 24.850.000 quin-
tales con t ra 15.100.000 en 1928 y 11.900.000 
en media. Avena : 12.450.000 quintales 
cont ra 9.800.000 en 1928 y 8.550.000 quí-
tales en media . Es tas provisiones indi' 
can que, salvo para el t r i g o (en fuerte 
U n i f i c a c i ó n de l a s d e G r a n a d a 
y M u r c i a 
que la cosecha actual demandaba un 
plazo de t i empo m á s grande que el 
fijado. 
E n los centros productores nadie qu íe - I d i s m i n u c i ó n ) , todos los cereales dejan 
re vender a 1,50 pesetas a r roba sino el | prever una co.secha mucho m á s abun-
necesitado de numera r io . E n su mayo-
r í a amon tonan el g é n e r o esperando me-
j o r a de precios. 
Ajos .—La e x p o r t a c i ó n de este produc-
to sigue en aumento. L a buena acepta-
c ión obtenida po r las p r imeras remesas 
a los mercados de Santos, R í o Janeiro, 
dante que la del a ñ o pasado y que 1 
media. 
B u e n a r e c o l e c c i ó n e n P o l o n i a 
V A R S O V I A , 18.—La s i t u a c i ó n es mejor 
que la del a ñ o pasado para los cerea-
les de i nv i e rno y p a r a los de primavera. 
Montevideo y Buenos A i r e s ha d e t e r m i - | Todos los cui t ivos prometen cosechas su-
nado una demanda ex t rao rd ina r i a . i-oeriores a la media 
Nuestros exportadores, con el procedi- Perioies a ia meaia. 
mien to de entregarles en el acto de em- i B u e n a c o s e c h a e n I t a l i a 
p a r q u e e l 7D por 100 del i m p o r t e con- , R O ^ ^ duCción de trigo en 
Alcoho les . -Des t i l ados de orujo , de 145 i el 2? p ° r l-M ™ s t * n t e ^ J A f I t a l i a a pesar de las condiciones 
„ 148; rectificado de indus t r ia , de 250,fa<*a al Puerto de destino ven P o ^ b i h - , t e o r o l ó g i c a s d8sfavorab]es durante la 
se dedican a la p r o d u c c i ó n de p ó l v o r a s a 252; aguardientes de c a ñ a , a 195. Todo !dades remuneia f lo ras y t raoajan . gunda quincena de j u n i o , es en conjun 
de n i t r o celulosa no e s t é n sometidas a, pesetas el hec to l i t ro . L ° s Prec í3s , . . ^ . c o s t ® , . s ° " ^ J 5 6 ! ^ . to »>"«™ 
l a m i s m a d i r e c c i ó n t é c n i c a y admin is - Arroces .—Benl loch, cero, de 59 a 61 ; 
t r a t i v a , con e c o n o m í a del Es tado y ven- florete, de 60 a 61; selecto flor, de 66 
Lo^- Saltos del Duero , con c é d u l a , se 
ofrecieron a 250 pesetas. Las acciones or-
d ina r i a s sc p id ieron a 145 pesetas. Las 
Sota y Aznar operaron ^on demandas a 
1.28" pesetas. Los I ' é r v i o n e s se p id ieron 
a 840 pesetas. Las Vascongadas operaron 
con demandas a 390 pesetas. L a s M a r í t i -
mas U n i ó n operaron con demandas a 225 
nesetas. 
Los P e t r ó l e o s Se p i d i e r o n a 139,75 du-
ros. Las Papeleras se ofrecieron a 194 du-
ros. Las Resineras ope ra ron a 54 pese-
tas y ce r ra ron con ofertas a 55. Las 
acciones de Explos ivos operaron a 1.155 
y 1.150 pesetas al contado; a 1.165 a fin 
de agosto. Ce r r a ron con demandas a 1.150 
a l contado -• a 1.165 a fin de agosto. Las 
T - I e f ó n i c a s se p id ie ron a 105 duros. Los 
A l t o s Hornos se demandaron a 184 duros 
y t e r m i n a r . . i con ofertas a 185. Las Si-
ñ a l e s horarias. Bolsa. "Euryanthe" W é -
ber. "La Gioconda", Ponchiel l i ; -Andalu-
cía", Escobar.—23, Cup lé s por Antoñ i t a 
Rojas.—23,30, M ú s i c a de baile.—24, Cam-
panadas. Noticias de ú l t i m a hora. MÜsicá 
de baile; orquestas de "Palermo". — 0,30, 
Cierre. 
Radio Barcelona (E . A. J. 1, 349 metros). 
11. Parte meteorológico para las lineas 
aéreas.—12, Campanadas. Servicio meteoro-
lógico. 
Radio Catalana (E. A. J . 13, 263 netroa). 
13, Bo ls ín . E l sexteto.—14, I n f o r m a c i ó n 
teatral . Media hora semanal dedicada a 
dar a conocer al públ ico los nuevos dis-
cos editados. I n f o r m a c i ó n de l a Exposi-
ción Internacional de Barcelona. 
Radio Barcelona.—17, Concierto variado. 
18, Cotizaciones de los mercados interna-
cionales y cambio de valores. Bolsa.—18,5, 
Los precios de coste son 
a r roba en Bolba i te y Chelva. E n Alcu -
d i a se venden a 1,50 y 2 pesetas r i s t r a 
t a ja de la f a b r i c a c i ó n , se dispone que :a ¿ 8 ; mol izac ío corr iente , de 68 a 71^ se- i0 J;1"?11??-
a base de las citadas f á b r i c a s se cree lecto, de 64 a 66; extra , de 66 a 68. Todo ' 
l a f á b r i c a nac ional de p ó l v o r a s y ex- pesetas los 100 k i logramos , 
plosivos. L a d i r e c c i ó n t é c n i c a y a d m i - ¡ A z ú c a r e s . — M i e l , de 145 a 147; te rc ia-
buena. 
M e n o s t r i g o e n e l C a n a d á 
O T A V A . 16 .—Según una evaluación 
Cebo l l a s . -Todo sigue igual que en la l i m i ]a3 SUperficies cultivadas este 
semana an te r ior . Si en una subasta no- 3 ñ o son las s ¡ g u ¡ e n t c s en m¡]es de h*-
^ t a m o s una l igera m e j o r í a , en l a ^ ^ 
n i s t r a t i v a de la f á b r i c a r e s i d i r á en Gia-ldo> de 148 a 150; quebrado claro, de 154lslSue la perdemos Londres y L ^ e r p o o . 
¡ n a d a , estando a l f ren te de cada una de:a 156; blanqui l los , de 158 a 160; granos 1 oí : recen Va3, cotizaciones de 6 y 7 cñeli-
las secciones de Granada y M u r c i a un superiores, de 161 a 160; plaquetas, de 
teniente coronel de A r t i l l e r í a I194 a 196; cor tadi l lo , de 198 a 200. Todo 
L a d i r e c c i ó n de la f á b r i c a q u e d a r á a'pesetas las 100 k i logramos , 
cargo del ac tual inspector de ambas. Bacalaos.—Extra , a 88; p r i m e r a a 82; 
; coronel de A r t i l l e r í a don A n t o n i o Ga- ¡ s i a n d e t a a 84. Todo pesetas los 50 k i -
j r r i d o V a l d i v i a . E n el plazo de un mes logramos. 
coronel p r o p o n d r á l a o r g a n i z a c i ó n ; C a f é s . — M o k a ext ra , de 745 a 755; mo-
.088; avena. 5.301. E l conjunto d i f l ^ 
m u y poco de las cosechadas el ano P 
sado. fl-j. 
E l estado de cu l t ivo del t r igo se co i^ 
dera como peor que el a ñ o pasado en 
¡éste 
¡que crea m á s adecuada y p lan t i l l an de ka L o m b e r r y . de 690 a 700; Y a ú c o es-
! personal t é c n i c o , a u x i l i a r y subal terno, pecial, de 845 a 855; Hacienda, de 645 a 
d e r ú r g i c a s operaron con demandas a 128 Sesión femenina. — 18,30, Prensa. E l t r io 
duros y o ' r tas a 128 y medio. 1 Iberia.—19, Cierre. 
L a s acciones de Babcock W ¡ ! . , x ope- Radio Catalana.—21. Cotizaciones demo-
r a r o n con demandas a 145 duros. L a s Fel- nedas y valores. Bolsín.—21.5, L a orques-
gueras operaron con demandas a 85,75'ta de la estación.—21,30, E m i s i ó n por los 
duros y ofertas a 86. L a s C. Navales , se-i ar t is tas Los Vil las iul—22, Campan idas, 
rie blanca, operaron con demandas a 125;Servicio meteoro lóg ico . Prensa.—22.5. L a 
duros. L a " acciones de E c h e v a r r í a o p e r a - ¡ o r q u e s t a de la estación.—22,30, Emis ión por 
ron con demanda- a 460 pesetas. los artistas Los Vi l l a su i l . I n f o r m a c i ó n de 
T as M i n a s del R i f , al por tador , opera- ' la Exposición.—23, Cierre. 
ron a 626 rosetas. C e r r a r o n solici tadas a . . . . . -w^------^^ 
627 a fin del cor r ien te mes. Las accione?-
nomina t ivas se p id i e ron a 585 pesetas. 1 
Las Setolasrir, al ^ r t a d o r , operaron conj 
ofertas a 230 pesetas y las acciones no-i 
mina t ivas se p id ie ron a 210 pesetas. L a s 
Slerr?. M i n o r a se p i d i e r o n a 143 pesetas j 
L a s Minas de Afrau se o f rec ieron a 1.000! 
peseta". 
nes por bul to , sin que haya esperanzas 
de u n cambio que p e r m i t a menos per-
j u i c i o . 
L a no ta dominan te es l a s a t i s f a c c i ó n ¡ ^ or 10o 
que mues t r an los comerciantes de cebo- 1 " , , . . 1 . . „ , 
l ias por l a u n á n i m e protes ta que cuaren- j P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
t a y ocho p a í s e s h a n hecho a los Esta- , Ingen5eros A g r ó n o m o s . - Don Mar ' 
dos Unidos por el aumento de sus t a n - ¡Bel lod Bel lod es dectinado a la Seccio 
fas aduaneras. Las ^ impresiones u l t i m a - j A g r o n ó m i c a de A l i can t e i siguiendo * 
t iempo de la Esta ^ A m a d o s S c t r t de 6 3 5 T ^ ; ^ v í ™ * ^ T o X £ d T a ^ e W ^ o ^ ^ 0 * * ^ d ¡a Esta< 
Robusta, de 600 a 610; Pa lembarg . d e l r a s r e f l e ¿ a n - q benado de Es tud io de A p l i c a c i ó n del Rieg0 
KCK „ c í e . T-.__:II__ . i . . " t i , . , ! no anrobara lo propuesto. Elche. p á propuesto 
E n los centros productores, paral iza- j u a n v a r a D í a z , del C a t a - V . 
ión. Se paga a 0,25 pesetas a r roba de nombrado ingeniero d i rec tor de » (le cion. se paga a, puoctao o-nv^o. wC no brado ingeniero d i rec tor ae - ¿t 
"babosa" y 0,75 l a de grano. Salieron t a c i ó n de V i t i c u l t u r a y Etnología 
555 a 565; Pasillas, de 535 a 545. Todo 
pesetas los 100 k i logramos . 
Carnes.—Vacuno mayor , a 2.70; terne-
^ k L ' r L o ^ t . , - Toro ( Z a m o r a ) . 
G a r b a n z o s - A n d a l u c í a , blancos, de 100 ^ ^ ^ 0 ^ F r a n c i s c o . D í a z A g u i l a 
a 105; medianos, de 110 a 125; superiores, í ^ 1 " ? . ^ ™ o S ^ ^ êcCi0̂  A g r o n ó m i c a de Santa ^ 
de 125 a 150- Cas t i l l a snneriores de ¡ a g r i c u l t o r e s el proposi to rte mono pasa a l Catastro, depe 
l!o a ?70; m í d í a í o f ^ 2 ^ min i s te r io de Hacienda. . 
corrientes, a «8: mWiianos. a 98: sime-1*!116 a l a r m a d̂ T ^ ^ _ P ^ f ^ ^ f d ° J^J^ • P o r pase a s i t u a c i ó n de supe^ ^ 
E l cos te de v i d a e n M a d r i d 
N o s e d e c i d a a c o m p r a r 
c o c h e s i n c o n o c e r e l 
AMBMR 
de 6 y de 8 cil indros 
Auxi l i a r e s de Contab i l idad del Es ta-
do.—Segundo e jerc ic io .—Ha sido apro-
bado el 39, don Ju l io Pastor, con 24,6. 
Con é s t e han aprobado ha^ta ahora 
el segundo ejercicio 71 opositores. 
Ca r re ra D i p l o m á t i c a . — S e g u n d o ejerci-
cio .—Ayer por l a m a ñ a n a a c t u ó el opo- rioves, a 
s i to r 41, don L u i s Carlos M u r o O'Shea, gramos. 
con 0,616 puntos ( t e n í a 13.50 del p r i - Habichuelas .—No se cot izan, 
m e r o ) ; 42, don Fernando S e b a s t i á n de M a í z . — P l a t a disponible, a 38 
E r i c e y O'Shea, con 7,833 y 16 del p r i - lüs 100 k i logramos , 
mero , y el 43, don Jorge Sppot torno y Trigos.—Candeal Casti l la , a 
M a n r i q u e de L a r a , 17,383 y 15 del Pri-^ va r r a a 52-50; U r g e l , a 52 A r a g ó n . ^ - ^ g í n t l n i . superando en 18,5 m i - ^ p ^ e r o . •qSe'queda supernumer 
mero- o1'00' Comarca, a 53, L é r i d a , a 53. i o d o ^ | u i n t a l e s la cosecha de l a c am- ldon J o s é M a r í a B e n í t e z B u t r ó n . 
de 
, a 88; medianos, a 98; supe- , '= T T -Mr.« abstenemos de comen- . l T , • • „ •«rreros 0,:I, 
102. Todo pesetas los 100 k i l o - ; f S'-adecido. Nos abstenemos de comen de los mgemeros t e r c ^ . ^ 




L a m a y o r c o s e c h a d e t r i g o a r g e n t i n a y don A n t o n i o D í a z Gome^ ' ^ ^e 
M"aJ ' d o n Edua rdo R o d r í g u e z bei rcr ' BiJr 
B U E N O S A I R E S , 18.—La cosecha de queda supernumerar io ; don P^^LcU»1 
t r i g o recogida este ano es de 8o.6oO.000 gOS p e ñ a i reingresa don Ju l i án ^^ge-
quintales , l a mayor producjda hasta^ aho- Dodero e ingresan don E n ^ " t r a r i o . J' 
ell íS 
Acabamos de r ec ib i r el n ú m e r o co-;Es alg0 excepcional. F ino , elegante y de 
X h , T S ? Í L S ? o t Í n t ° ' J . ^ ^ í ^ W a g o n j rrespondtentc a enero-marzo de este | P r i m e i a c a t e g o r í a , en todo. . . menos en 
el precio. 
V E L A Z Q U E Z , 1 8 
Pa ra hoy, a las cua t ro de l a tarde, pesetas los 100 k i logramos 
¡ q u e d a n l lamados en segundo l l a m a m i e n - i Vinagres.—Clases corrientes, cuar ta , a 
to del n ú m e r o 44 al 64. l a 25; qu in ta , a 30; sexta, a 35; septi-
Asp l ran tes a la Jud ica tu ra .—La ''-Ga- ma, a 40; octava, a 45; í 1 ^ 0 ^ , ^ ^ ' 
ce ta" de ayer publ ica una real o rden de; doradi l lo , a 80; 2 en 1, a 125. i o a o pese-
Jus t i c i a que contiene el p r o g r a m a que tas el hectol i t ro , muelle o e s t a c i ó n iáar -
ha de r e g i r en el segundo ejercicio de celona. 
las oposiciones al Cuerpo de Asp i i an tes V i n o 
¡a la ^ J u d i c a t u r a v n ? 4V P r io r a to a 2.70; V i l l a - ! precedente; de un m i l l ó n a p r o x i m a d a - ¡ s e g u n d o , es dest inado a l C a t a ^ t r ^ . 
I — . . . . . j t ragona, a ' mr ^ .11 „ 1 —. „ 1 _ „ _ i-k«^ •»»„ 1 /-»..»;„ r»imnc ai u. .M-
ueva 
p a ñ a ú l t i m a , y en 26,5 mi l lones l a media! D o n A n t o n i o A l m i r a l l Carbón ,̂ .̂5 
quinquenal precedente. nombrado jefe de la Secc ión Agr ' glb̂ 1 
De centeno, 1.950.000 quintales; a u m e n - ¡ d e Tar ragona . D o n M i g u e l de ^ la i ' 
t o de 270.000 qu in ta les respecto al a ñ o eg trasladado de la Granja-Escu gsC. 
precedente; de 1.000 respecto a la me- ¡ capataces a g r í c o l a s de J a é n a J 
dia. ¡ c ión A g r o n ó m i c a de Tarragona. 
Vinr .*—Panados blanco, a 2.50; t i n t o , ; De cebada, 3.650.000 quintales; aumen- A>-udantes del Servicio Agro"° daiite 
2 40- C. de T a - t o de 500.000 quin ta les respecto al ano Don J o s é G a r c í a H e r n á n d e z . a.> 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 ¡ ^ . L » » ; • Í S t i i . w ^ a á r . 
'eltrú . 2,50: Martorell, a [mente respecto a l a media. Don Manuel O r t i z Olmo?, ^jec: 
De avena, 9.450 000 quintales; aumen-'que servia en el Catastro, ha 
E L D E B A T E ( 7 ) "•' 'i 1P t:; j "o <*-
11111 i111111 i 11 i IH i 11111i 1111111111111111111III1111 li li l í 111111I I I11 ti 11IJ11111111 i 1111IIIIlil i11| III |,| 111111111111IJ M llilIJUI II 11.1 lililí i 11111 l ili lili IIIUI llJIIIIllUIUIII IIiJi flán en cinco minutos, 
S véase la muestra en el es-
| |I!IIII!I!Ill l i!!¡iIlIi!!l!i lIi!l l l!!l i l!imilll!i l l l!!!mini!! 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
1 , ~3 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
11» u u m n 11 m i 111111 i 1111 n n 11 n m u 11 n 11 M U un m u 11 m.i= 
Esto» anuncios Be reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
¿o la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS LAS 
AGENCIAS D E PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
LIQUIDACION verdad co-
medor alcoba, armarios, ca-
mas, otros. Luna, 30, bajo. 
ÁUTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
rella, 10. Matesanz. 
ÁíñlAKIO luna de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
FOB grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
í T Q U I DACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche-
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos , 
piano. Precios baratísimos. 
Leganitos, 17. 
TESTAMENTARIA, alcoba, 
comedor, tresillo, salón, ar-
marios, cama , bargueños, 
vitrinas, crucifijo, cortinaje, 
espejos, chimenea, mesillas. 
Príncipe, 25. 
CASA Losmozos. Grandiosa 
liquidación por reformas y 
sólo por 30 días ¡ ¡ 800.000 pe-
setas en muebles de todas 
clases a mitad de su precio J! 
Armario h a y a barnizado 
bronces y luna, grande bise-
lada 100 pesetas. Cama ma-
trimonio dorada a fuego con 
somier acero, 165 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
ALMONEDA, comedor, tre-
sillo, despacho español, re-
cibimiento bargueño, jarro-
nes. Madrazo, 16. 
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICOS pisos todo 
lujo, 3 baños, 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. E s -
palter, 2. 
HEBMOS1LLA, 51, bajo in-
dustria, 75; entresuelo, mo-
dista, 135; interior, 75; te-
léfono, ascensor. 
VERANEO Sierra¡ Piedra-
hita, Avila. Chalet siete ha-
bitaciones. Carretera. Diri-
girse: Fermina Lastra. Pie-
drahita. 
ALQUILASE cuarto amplio, 
baño, frente boca "Metro". 
Bravo Murillo, 79, en 35 du-
ros mensuales. 
BUENAS condiciones alquí-
lase finca dos grandes cuer-
pos, con dos grandes naves 
cada uno; con corriente con-
tinua, alterna; gas, propia 
para .almacenes, talleres, de-
pósitos, fábrica, etc., com-
pletamente independientes , 
stuada Barrio Salamanca. 
Informes: de 5 a 8. Calza-
dos Rodríguez. Torrijos, 20. 
CEKCEDILLA. Alquilo ho-
tel; garage, plena Sierra; 
diez camas, todos servicios. 
Argensola, 11; de 3 a 6. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad urbana. 
Colón, 14. 
ALOtiLASE casa con jar-
dm, piso con ocho camas y 
garage, en L a Granja (Se-
govia). Razón: Noble jas, 7, 
Principal izquierda. Madrid. 
ALQUILO hotel Guadarra-
ma, Santa Engracia, 109, 
cuarto, letra C. 
ALQUILO tienda con vivien-
oa, sitio gran porvenir, pró-
ximo Nueva Plaza Toros, 
sin traspaso y dos pisos, es-
tenores, junto parada Metro, 
Tranvía Ventas. Alejandro 
wmzález, 6. 
S A B D I NEBO temporada. 
Villa amueblada, con siete 
camas, con garage, 2.000 pe-
setas. Pisos amueblados, cin-
co o seis camas, 1.000 pese-
tas. Excelentes vistas. De-
talles, José Quintanas. Apar-
d̂ô  i i . Torrelavega. 
HERMOSOS garages, estu-
cos, locales, industria y 
Suarda muebles. Lista, 24. 
MODERNO piso "confort", 
jnechodia, baño, ascensor, 
leiefono, mirador, calefac-
ción. Ayala, 43. 
Jp*ÍTO principal. baño, 
ss-s. mirador. 39 duros. Ra-
^on Cruz, 6. 
HOXITO bajo, cinco piezas. 
t l ^ g ^ C l a u d i o coollo. 65. 
"ERMOSIÍIMOS cuartos, 
tídn, T0™' gran 1Uj0' con noíV08 ade!antos moder-^ Castellana, 51. 
^ ^ i £ o ~ F ¡ ^ - i K r u e b l a d 0 > 
uo- Limón, 8, primero. 
E X T E R I O R seis piezas, ba-
ño, termosifón, 22 duros. 
Francisco Navacerrada, 12. 
SE alquila tienda con vi-
vienda, sótano, saneado . 
Hartzenbusch, 4. Razón por-
tería. 
CUARTO siete habitaciones 
grandes, mucha luz, 25 du-
ros. Príncipe Vergara, 77. 
ALQUILO hoteles muy ba-
ratos, jardín, buena orien-
tación, barrio Doña Carlo-
ta. Los Eduardos, 1. Señor 
Gabriel. 
ALQUILO exterior higiéni-
co dos balcones, mediodía 
70 pesetas. Provisiones, 2. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81-
B E A L Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
LONE. Marqués Riscal, 6Í 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
NEUMATICOS frescos, ga-
rantizados, todas marcas. 
Accesorios automóviles. ¡ Pa-
ra comprar barato! Casa 
Campos. Bárbara Braganza, 
20. Sucursales en Murcia y 
Alicante. 
SE alquila garage particular 
con foso y agua, para coche 
pequeño en Hermosilla, cer-
ca de Serrano. Razón: Se-
rrano, 38. Tejidos. 
S T ü D E B A K E B Erskine. 
Continuamos liquidando co-
ches nuevos, procedentes de 
anterior representación. Guz-
mán el Bueno, 11. CEREA. 
K I S S E L seis y ocho cilin-
dros. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
GARAGE Sancho. Jaulas es-
paciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 9. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
B I C I C L E T A S 
PÜLPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan íajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s tencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
SEBNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
COMPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográücos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
COMPRO muebles, cuadros, 
teléfono 12447. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas, 
'-iiz, 10, paga su valor. 
-> AHAJAS. Mantones Manila 
papeletas Monte, cines, pe-
lículas, discos, escopetas , 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
INGLES, facilidades apren-
dizaje, lengua, vida familia 
católica. Francisco Scully. 
Marga ret Road, Oxford. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos . 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
NINGUN libro taquigráfico 
excede a García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y * peptona. Venta en 
las farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
PENSION completa, 5 pese-
tas. Fuencarral, 56, segun-
do. Rodrigo. 
PENSION Euskalduna. Are-
nal. L Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
vrbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPBA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados. 37, segundo centro. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde S 
pesetas. 
CEDO bonito gabinete alco-
ba. Hileras, 7, secundo. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver. 
7 (Gran Vía). 
L I B R O S 
LA Librería Beltrán. Prín-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
PRISMATICOS , microsco-
pios, cristales "Zeiss". Casa 
Vara y López. Principe, 5. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. H E R I D A S . QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. < 1.50 ptas. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispania". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metras Colegio 
Paloma. Espíritu Santo. 7. 
(Compra-venta). 
; PROPIETARIOS I Adminls-
tro casas, depositando ga-
rantía valores . Señor Te-
rrón. Apodaca, 11. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDO. , cas a jardín,. José 
Serrano, Arenas de San Pe-
dro (AviVi).-. 
PARA anuncios por pala-
bras en todos los periódicos, 
Rex. Pi Margall, 7. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá, 96. 
; CAPITALISTAS ! Fincas 
rústicas, urbanas, solares, 
disponemos magníficos nego-
cios. Plaza Canalejas, 3. Te-
léfono 17626. 
VENDO Leganés hoteles, 
preciosa granja, solares ba-
ratos, higienizados, frutales, 
tranvía, cambiando casa. 
Hernán Cortés, 7. 
VENDO casa ocasión 34.800 
pesetas de alquiler, nueva. 
Chamberí, 62.000 duros. Ca-
tastro valora 67.000 duros. J . 
Barallat. Colón, 1; cuatro a 
siete. 
PERMUTO dehesas Guada-
lajara, Salamanca, Toledo, 
Cuenca, Casas Madrid. DE-
BATE 11.472. 
CASA nueva puede adqui-
rirse, 40.000 pesetas, renta 
6.000 año. Ancha, 57, bar. 
HOTELES nuevos agua, luz, 
amplio terreno para jardín, 
junto estación Villaverde Al-
to, quince minutos Atocha, 
véndese plazos desde cua-
renta pesetas mensuales . 
García Paredes, 40, tarde. 
F O T O G R A F O S 
;BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 




tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García. 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pese-
tas, visiten el salón econó-
mico. Peluquería Milo. Co-
rredera Baja, 9, principal. 
P R E S T A M O S 
QUINIENTAS pesetas pro-
ducen buen interés en prés-
tamos al comercio. Adminis-
tración. Velarde, 22. 
DINERO en el acto al 8 % 
anual comerciantes, indus-
triales solventes y de buena 
moralidad comercial, capi-
tal directo, información y 
gestión gratuita, reserva fa-
cilidades. Apartado 9.052. 
P R E S TAMOS hipotecarios 
Madrid, provincias, casa ofi-
cial. Ancha, 68, entresuelo. 
Señor Fernández. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO: Convierta usted en 
eléctrico su aparato y evi-
tará molestias de pilas y 
acumuladores. Arreglos ga-
rantizados. Desengaño, 14. 
Teléfono 17410. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-




les, vacantes escribientes, 
ordenanzas. Correos, Telé-
grafos, chofers, electricis-
tas, guardias, fácil adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñanas. Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón, 2. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
DEXTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanfior, 4. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
L A Confianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
moni -a, estables. Montera, 
10, tercero. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
HOTEL Francia, precios 
módicos , . todo "confort" ; 
Avenida, Pi Margall, 8, en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2. 
M A G N I FICOS gabinetes 
'confort", económicos con, 
sin. Montera, 18, tercero de-
recha. 
fE.NSlON Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Más de 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. In-
formes gratis. Centro Ges-
tor. Montera. 20. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
MECANOGRAFOS, Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestionamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 




MATRIMONIO joven, sin fa-
milia, con buenos informes, 
desempeñaría portería. Ge-
neral Pardiñas, 20. 
PAKA oficina como escri-
biente, ordenanza, ofrécese 
joven sabiendo máquina es-
cribir, grandes conocimien-
tos contabilidad. Poquísimas 
pretensiones. Abada, 21, por-
tería. 
INGENIERO Industria!, es-
pecializado Física, Química, 
ofrécese empresas, Acade-
mias Escribir: 28.969. Cam-
pomanes, 25. tercero. Oviedo 
VIUDA acompañaría seño-
ra, niños o cuidaría sacer-
dote. Apodaca, 6. lechería. 
SESDRA educada, informa-
da, cuidarla caballero for-
mal o sacerdote. Señas: Ave 
María. 8. Teresa Avellano. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento, 27, principa!. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla, 33. 
TRASPASO droguería per-
fumería, facilidades pago. 
Gonzalo. Cardenal Cisneros, 
80. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
JOBDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
CAPITALISTAS deseen ex-
plotar terrenos industria, co-
ijnercio. Posesiones españo-
las. Golfo Guinea. Dirigirse: 
Sastre. Montera, 8. Anun-
cios. 
EMBALADOR práctico, eco-
nómico. Avisos : San Marcos, 
8, principal derecha. 
SIMPATIK lo pega todo. 
Tubito 0,15. Fábrica Arde-
mans, 16, Madrid. 
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskaliraann, B6-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava. 9. Precia-
dos. 60. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
SOMIEBS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente, Madrid. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abarucos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
MOTOR eléctrico A E G 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios ; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cié. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 HP.; 220 voltios, 450 amp. 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
Tanto en las pequeñas 
aldeas como en las g randes 
urbes 
h a y s i e m p r e q u e t e m e r e l 
t e r r i b l e p e l i g r o d e l a s 
AGUAS CONTAMINADAS 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
CUADROS mejor surtido Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. Mol-
duras, grabados, oleografías. 
COMEDOR moderno, alco-
ba, armarios, camas, col-
chones, sillas, mesas. Pue-
bla, 4. 
TAMPONES para máqui-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. Casa Victoria. 
Hortaleza, 64; teléfono 12431 
HEBMOSILLA, 83 (fánrica) 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
' A E S T A M E N T A B I A S , decla-
raciones, herederos, veinte 
safios práctica. Civanto. Pla-
za Príncipe Alfonso, 10. 
T1NTOBEBIA Católica "El 
Mosquito". Da que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central: Glorieta de Queve-
do, 7, teléfono 34555. Sucur-
sales: Esparteros, 20, teléfo-
no 15869. Almansa, 3. Cuatro 
Caminos. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una y 
dos pesetas. Con avellanas, 
una y dos pesetas. Ma-miel 
Ortiz. Preciados, 4. 
PLAZOS. Bonito atitomóvil, 
C i t r oen, abierto, cuatro 
asientos, 2.500 pesetas. Ca-
va Baja, 30, principal. 
PLAZOS. Ganga verdad. 
Solar, 80.000 pies. Barrio 
Entrevia, 0,45 pie. Cava 
Baja, 30, principal. 
PIANO Pleyel, otro 500 pe-
aetas, motociclea. Puebla, 4 
almoneda. 
AVICOLA Española. S. L . 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos 
elegidos, buen tamaño, 18,50, 
19,75, 22 pesetas ciento, do-
micilio. 
VAINICAS, 0,10 metro. Bor-
dadora incrustaciones a má-
quina. Ruiz. 15 duplicado. 
SEÑOBAS realizamos pre-
ciosos sombreros cualquier 
precio. Traspaso local. Abas-
cal. I, fábrica. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver. Vic-
toria, 4. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Mñs. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
GANGA. Véndese cine Pa-
thébaby y cámara tomavis-
tas nuevos, sin uso, con to-
dos los accesorios, por 250 
p e s e t a s . Razón: Víctor 
Urresti. Araya (Alava). 
M e j o r a d e l a g u a q u e b e b é i s 
M i n e r a l i z a d l a c o n los c é l e b r e s 
M 
que dan instantáneamente un agua alcalina, 
itinada, gaseosa, digestiva, agradable a beber 
pura o mezclada con vino. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D e p ó s i t o general: 
Mallorca, 213 .—Barce lona . 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, (i. Teléfonos 15263 y 70716. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
UMPIAMETALES , paño , 
Otto, suprime líquidos y pas-
ta. Fuencarral, 96. Ferrete-
ría. 
VENDO máquina plisar Ez-
dent, 600 pesetas; máquina 
vainica Cornely, Sínger . de 
coser. Plasos, contado. Repa-
raciones. Plaza Antón Mar-
tín (entrada Santa Isabel, 
2). Teléfono 73678. Guillermo 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
FrUsch, añnador, reparador. 
OBJETOS para regalos. Pla-
tería, orfebrería, ai-tículos 
religiosos, constantes nove-
dades, fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. 
F R A N C I S C O A L V A R E Z - - C O N S T A N T I N A 
Cl R A 
U E R A 
D E L A 
E A R B I E T 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduna, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado calcicas, ferruginosas nitro-
genadas (variedad litínicas, bromurado, manganosas y arsenicales) con un caudal 
de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias Exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos los procesos relacionados con linfatismo y escrófula, 
raquitismo y artritismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías, bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, fístulas, etc.), dispepsias 
gástricas e intestinales <ie tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esplénico, etc. Especialmuia.s en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis, me-
tritis, avaritis y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
menorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por su acción sedante, son muy útiles en las neuralgias, neurastenia e insomnio. 
HOSPEDAJE.—Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa des-
de 12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. Sitio 
ideal para estación veraniega. 
MEDICO DIRECTOR.—Dr. Angel Abós Ferrer. Catedrático de Medicina. 
TEMPORADA OFICIAL.—De 15 de junio a 30 de septiembre. 
C U C A R A C H A S 
Desaparecen con insectici-
da en polvo E L RAYO. 
Bote, 2 ptas. Droguerías. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
w Pedid catálogo á 
Apartado 185, Bi lbao 
A r t e s G r á f i c a s 
A L B C R Q U E K Q i J K , 12 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
para gasolina, con mechero de llave regulable. Catá-
logo gratis. L . BADMES. Echegaray, 23. Madrid. 
C O L O C A C I O N S E G U R A D E SO C A P I T ñ l . 
con buen interés. 
Respondiendo con primera hipoteca en Madrid de tres-
cientas sesenta mil pesetas, se desean cincuenta mil, 
asunto serio deséase tratar directamente sin interme-
diarios, dirigirse Alejandro González, 6, bajo izquierda. 
95 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
.UNA M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R -
P A R A C A D A 
U S O 
I O O . O O O 
R E F E R E N C I A S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO S A T I S F A C T O R I A S 
PARA ESPAÑA 
Trust $ecano|}ráf íco.S.A. 
AVENIDA PEÑALVER. 16entlos.MADRID 
SUCURSALES: 
Birtelona. Dilbao. Vd//ddo//cf.Bdddjoz 
Jeyi/Isydlencia./arágon.tíá/aga.Coruña 
(/yw. lugo. Canarias. 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279 
d e E L D E B A T E U I O S C 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
C O N V A L C C E N C i A , 
V I N O 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O S D E L M E S D E J U L I O D E 1 9 2 9 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Cristóbal Colón" 
saldrá de Bilbao el día 20 de julio; de Santander, el 20; de Gijón, el 21, y de Coru-
ña, el 22, para Habana y Veracruz, escalando New-York al regreso. Próxima sa-
lida, el 15 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Reina Victo-
ria Eugenia". Próxima salida, el 5 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW Y O R K . — E l vapor "Buenos 
Aires". Próxima salida, el 5 y el 17 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Marqués de Comillas" saldrá de Valencia el 20 de julio; de Málaga, 
el 21, y de Cádiz, el 23, para Santa Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico. 
L a Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al 
regreso en Santo Domingo. Próxima salida, el 14 de agosto. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Isla de Panay" saldrá el 20 de ju-
lio para Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, 
Rio de Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fernando Póo). Próxima salida, el 15 
de agosto. 
EXPOSICIONES D E B A R C E L O N A Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz al precio 
de cien pesetas, más impuestos por cada trayecto. 
Para informes y detalles, en las Agencias de ia Compañía, E n Madrid, Alcalá, 43. ' lül 
J A R A B E 
a la Hemoglobina 
KiOS Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre ea muy superio/ 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc. — Da salud y fuerza. — . P A R I S 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
ii'-. 
Marqués de Riscal 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
mniiTi'iin n1! n nrwm'mwu-'''"3 
I N T E R N A D O D E L I N S T I T U T O " A R T U R 5) E l más céntrico. E l más por su trato. Visítelo y 
económico 
pida informes 
por sus condiciones higiénicas y | No™bre E L D E B ^ t í rmes. S A N B E R N A R D O , 78.1 dirigirse a sus anunciantes 
S O L A R E S 
Narastenia, dispepsia hiperclorhídnca y catarros gastrointestinales» 
D e oso universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 . — S e abona 0 . 2 S por cada casco devndtOi 
M a ' d r i a . - A ñ o X I X . ~ N ú m . 6 . 2 4 5 V i e r n e s 1 9 d e j u l i o H e 1 9 2 9 
MOMENTOS CULMINANTES:»»MONTEBEÍHIÍ V I D A C A M P E S T R E , p o r K H i T O 
Circunstancias diversas me han per-
mitido residir temporadas largas o cor-
tas en los pueblos m á s afines a l mío 
por la historia, por la raza, por la cul-
tura y por los intereses políticos, y 
siempre en momentos culminantes de la 
vida de cada uno de ellos. 
Asistí en Par í s a las fiestas de la vic-
toria e inmediatamente a la firma del 
armisticio de 1918, cuando Francia des-
pertaba, delirante de júbilo, de la pesa-
dilla de una guerra científica de m á s de 
cuatro años de duración. E l legítimo 
orgullo de aquel pueblo renovaba la em-
briaguez de los días napoleónicos; pero 
ahora, vencedor de la mayor guerra 
de todos los tiempos, no preveía que 
después del pródigo despilfarro de sus 
tesoros de heroísmo todavía habr ían 
de quedarle reservas de equilibrado buen 
sentido y de hombres capaces de vencer 
los peligros de la post-guerra, no mu-
cho menores, y de defenderse sabiamen-
te de la anarquía demagógica y del ul* 
tranacionalismo. Y como Francia es 
para todos nosotros algo así como una 
segunda patria, porque de ella vienen 
buena parte de los ideales que mantene-
mos, comulgué con el pueblo francés 
en el júbilo de aquellos áureos días, 
que todavía entonces creía anunciado-
res de alguna cosa m á s positiva que la 
Sociedad de Ginebra y el pacto de Ke-
llogg. 
E n el Brasil, en v ísperas del primer 
centenario de su independencia, fué tes-
t igo de la febril actividad de un pue-
blo que se preparaba para mostrar a 
la faz del mundo el resultado de su 
laboriosidad durante un siglo de vida 
libre. Pocos espectáculos pueden inte-
resarle m á s a un espectador que el de 
la apresurada y calenturienta cons-
t rucción de una patria con todas las 
virtudes y todos los defectos de la ju-
ventud: la confianza optimista, la des-
medida presunción de las propias posi-
bilidades, la hipersusceptibilidad, la com-
petencia, la avidez de tradiciones nacio-
nalizadoras y el valeroso sobreponerse a 
las verdaderas, cuando se encrestan co-
mo obstáculos, la lucha entre el lusis-
mo indeleble del origen y el america-
nismo del escenario y hasta la varia 
solidez de los materiales empleados en 
la construcción. 
Y como el Brasil es una gran obra 
de Portugal y hoy. la mayor y m á s am-
plia proyección de su actuación histó-
rica, acompañé con el m á s afectuoso 
cariño aquella fiebre constructiva y tu-
ve una gran indulgencia, nacida de la 
simpatía , para alguna demacía en que 
pudo incurrir el orgullo del joven pueblo. 
E n Inglaterra presencié la m á s gran-
de hueiga que registra la Historia de 
ca rác te r francamente revolucionario 
y v i las portentosas fuerzas de sere-
nidad desplegadas por aquel flemático 
pueblo, su habilidad para hacer pasar 
lo anormal a lo normal, las formas in-
esperadas de su solidaridad social. 
Aquella defensa t r iunfal del orden me 
reveló la profunda diferencia que exis-
te entre la mentalidad política de las 
islas br i tán icas y la del continente y 
también cuanto hay de progresivo y 
abiertamente neófilo en un bu rgués tra-
dicional! sta y cuanto hay dé discípílána 
y de cultura cívica en un radical, por-
que en ambos hemisferios el respeto 
jurídico a la conciencia individual cons-
tituye una segunda naturaleza. 
Y como el Imperio br i tánico es una 
fértil porción de la tierra, mucho m á s 
ligada a los destinos de la civilización 
que la Rusia asiática, aquel duelo entre 
el orden y el desorden me interesó viva-
mente. 
Pero la vibración m á s ín t ima de mi 
corazón la guardaba para el emocio-
nante espectáculo de la reconstrucción 
de España , el país hermano y vecino, 
casi gemelo. Egoísmo hiperestésico, de-
rrotismo negativista, aquella fatalidad 
de la decadencia, que ya hubo quien 
la declarara institucional del genio ibé-
rico, la quietud de la sabidur ía del 
pueblo que recorriera todas sus expe-
riencias históricas, todo desaparece an-
te ese soplo de vida, galvanizador e 
invencible. No es sólo lo que se ve lo 
que nos indica una reviviscencia del 
espír i tu español; es la repercusión de 
ese despertar en el mundo transpire-
naico, que desciende presuroso a com-
probarlo y que ya comienza a contar 
con un valor nuevo. Valores y energ ías 
nuevas en todos los campos: en la rea-
lización técnica y en la económica en la 
cultura y en el heroísmo, en la moder-
nización del quijotismo en apostolado 
de la paz y en esas proezas de gran 
teatralidad de la Aviación, cuyos vue-
los, que tan hondos ecos hallan en la 
inmensidad del mundo ibérico, son como 
estímulos para la concentración del al-
ma hispana. 
Y asistiendo conmovido a estas efe-
mérides de gloria, aquí, al pie de m i 
puerta, imito, en parte, a aquel humo-
rista que sent ía .más los pequeños su-
cesos ocurridos en casa de la vecina 
que un naufragio en los mares de la 
China o la explosión de una mina en 
Rusia. La materia es grande, pero la 
distancia es mínima, lo que hace que 
las hondas emocionales lleguen a mi 
con toda su fuerza. Y la actitud ahora 
no es sólo la de la mente influenciada 
por Francia, el orgullo de la vieja me-
trópoli, n i el espír i tu amigo del orden 
ligado a los destinos ingleses; es la del 
interesado que espera que se le conta-
gie de algún modo esa salud y ese vigor 
optimista a su te r ruño , donde suena 
bien y gratamente el rumor de la fe-
br i l actividad del vecino. 
E n otras muchas ocasiones tuvimos 
la prioridad de iniciativa en la historia 
peninsular; en. otras tantas recogimos 
el reflejo de la vida española. Así legi-
t ima la Historia, que nos patentiza un 
constante paralelismo sin sincronismo, 
mí interesada expectación, m i conven-
cimiento de que, al contrario de lo que 
afirma el viejo proverbio castel lanó-
fobo, "De E s p a ñ a nos viene buen viento 
y buen casamiento". 
Fidelino de FIGUEIREDO 
illlllllllllllllülllllllllllllllllülllllillll 
Solana de julio, ambiente de horno. 
Una calle chamberilera. A los balcones 
y ventanas de las casas, se asoman, a 
veces, unas cabezas femeninas desgre-
ñadas. . . al mismo tiempo que unos bra-
zos desnudos apartan las ropas tendi-
das a secar y unos ojos emperezados 
por el calor tremendo, otean a lo largo 
de la calle angosta y polvorienta. De 
pronto ha surgido en la esquina el ja-
y á n andaluz, de todos los veranos, que 
ambula por Madrid, dando al aire el t í -
pico pregón: "¡Boootijos, boootijos! j A l 
agua fresca! ¡Boootijos!" 
Una vecina en chanclas se asoma y 
íe dice a l vendedor: 
—¡¡Oiga; quiero un botijo, pero que 
la dé fresca, y que no sea caro! ¿ S e 
ha enterao usted? 
E l hombre detiene l a cabalgadura, 
busca entre la paja de los serones, y 
ofrece a la dienta un botijo encar-
nado 
— Este es — exclama—de los que 
"súan" como "er" Gallo con los toros 
"difísiles". Lo llena usted de agua, y 
& la media hora, ¡helá! 
—¡Pero t ié mucha "tripa!—objeta la 
comadre. 
—¡No se fi je us t é en "er" tipo. Llé-
veselo, que va usted bien "servía" ! 
—Cuanto. 
—"Sinco reale, na, ma". 
—¡Chir igotero! ¿Cinco reales ese 
hotijo? ¡Usted es tá demente del tb o 
se ha creído que es tá hablando con 
una heredera de la de Bornes!... 
—Bueno, vamo a ve, gi nos arregla-
mos. Aquí t ié us té otro de tre reale, y 
que da el agua "entodavía" m á s fresca. 
— ¿ Y por q u é ? 
—¡Porque como cabe meno, se enfria 
m á s pronto!... 
—¡Amos, ande; y que le pille a us-
ted un automóvil! ¡Pues no es na el 
"pitorreo" que se trae el de los "bú-
caros"! Bueno, mire, me quedo con el 
botijo en dos reales ¿ P u e d e ser o no? 
—¡Por la salú de mis hijos y la mía 
que no "pueo" darlo en do reale! 
L a vecina consulta a otra vecina. 
— ¿ Q u é la parece usted, señora Sa-
cramento ? 
—Pues misté, la verdad, que no se 
me hace tan caro en tres reales. Es 
un botijo como el que compró la Pe-
t ra en la verbena y la costó el doble. 
L a compradora se ha dirigido a una 
chávala, que también ha acudido para 
presenciar el trato. 
— ¿ Y t ú qué dices, T r in i ? (Dirigién-
dose a l vendedor.) ¡Misté, pa que vea 
que no quiero hacerle a us t é perder el 
tiempo, y que me interesa el botijo, en 
lo que cabe, se lo voy a comprar en lo 
que diga esta joven! ¿ H a c e ? 
r—-¡Hecho! Yo se lo vendo a usted en 
lo que ella diga. 
—Fíjese bien; en l o que diga aquí, l a 
joven. 
—Sí, señora . ¡En lo que diga ella! 
L a moza ha examinado el botijo con-
cienzudamente, lo ha mirado y remira-
do, y luego de un silencio solemne se 
io ha entregado a la vecina y ha dicho: 
—Dele... cuarenta céntimos. 
E l vendedor, tragando saliva, pero 
fiel a su palabra, no ha despegado los 
labios. 
—¡Vaya, de aquí al año que viene... 
Si vivimos. Y que venda usted mucho! 
—le ha gritado la compradora del bo-
t i jo . 
E l hombre, sin responder, ha dado 
m t i rón del ronzal al asno, ha lanza-
do al suelo la colilla y se ha alejado 
furioso, murmurando: 
- —¡Mard i t a sea! ¡Y aluego disen que 
solo es mi tierra donde hay "gua-
sa"! ¡Este Madrí... es mu grande, has-
ta... pa la "chufla"! ¡Por v ía e la mar! 
¡Cuarenta sént imos ese botijo de m i 
arma! 
Desde la acera las vecindonas co-
mentan alegres: 
—¡Pobrecito! ¡Es un... "alumbrao"! 
•—Pero... ¡que del to! 
Y a lo lejos volvió a oírse la voz, 
ahora desabrida, del burlado í i amen-
co pregonando: 
—¡Boootijos, boootijos! j A l agua 
fresca! ¡Boootijos!... 
Curro VARGAS 
ESTA G ñ S H CON 
URTISTIl INGLES 
NO P U E D E V I S I T A R I N G L A T E R R A 
PORQUE L E F A L T A DINERO 
El suegro de l P r í n c i p e es s a r g e n t o ! 
de l a P o l i c í a b r i t á n i c a 
A T X LES B A I N S , 17.—Se encuentran! 
en esta población el príncipe Pedro de' 
Montenegro y su esposa. Esta es una! 
muchacha londinense, que ac tuó hace 
tiempo como artista de variedades, y 
cuyo padre es sargento de las fuerzas 
de Policía de la capital inglesa Antes 
de su matrimonio con el principe Pedro, 
la Princesa era conocida por miss Vio-
let Bmily Wegner, de Tulse H i l l . 
U n reportero ha celebrado una en-
trevista con los Príncipes, los cuales 
le han narrado la historia de sus re-
laciones y casamiento, así como sus es-
peranzas y planes para el futuro. 
L a real pareja contrajo matrimonio 
en P a r í s el año 1924 y, desde aquella 
fecha la Princesa no ha estado en 
Londres. Su marido no conoce Ingla-
terra. El la ha manifestado que siente 
la nostalgia de su país. 
"Desgraciadam ente—ha dicho el P r ín -
cipe—, nuestra vida aquí es algo monó-
tona. Como usted ve, soy un Príncipe 
sin principado. Espero pacientemente, 
pero con gran confianza, que Yugoes-
lavia me devuelva mis derechos. 
Mí bolsillo—añadió—no me permite, 
hacer viajes costosos; pero, a pesar de| 
todo, voy a hacer un esfuerzo con ob-
jeto de pasar irnos cuantos días en I n -
glaterra en el próximo mes de octubre. 
M i esposa me ha contado maravillas de 
aquel país . En otoño pienso i r a Mon-
tecarlo. La vida allí es muy cara si se 
quiere v iv i r en los grandes hoteles; por 
eso t r a t a r é de alquilar un hotelito y 
espero, de esta manera, que la familia 
de m i señora pueda pasar una tempo-
rada con nosotros. 
Debe usted tener en cuenta—terminó 
diciendo el príncipe Pedro—que Yugo-
eslavia me debe, por lo menos, cuarenta 
millones de francos. Sin embargo, ac-
tualmente sólo recibo la mezquina can-
tidad de ciento cincuenta libras ester-
linas mensualmente. ¿Qué es esto para 
un P r í n c i p e ? " 
B u l g a r i a y Y u g o e s l a v i a 
Una política de alfilerazos, verda-
dero peligro para la paz 
S e n o n é v e r o • — • • • 
en el mismo grado de la situación ac-
tual. 
En realidad la frontera búlgaroyugo-
- U n d í a , Mi lagros , nos v a n a robar las gall inas. M i r a , duran te la | eslava ha sido quizás desde hace tres 
s e g ú n e l sexo 
De "La Defensa", de Medellin (n 
l ombía ) : ^ 
— . i " ¿Qué es lo que compran las muio 
E n los Ú l t i m o s meses l a s i t u a c i ó n res? De las investigaciones que sob 
ha empeorado cons ide r ab l emen te i el particular se han hecho, y en las a í ! 
, hubieron de tomar parte hasta catedrá' 
I ta l ia y Grecia han hecho en Sofía ^ Universidad norteamericani 
, , , -T J • t de Columbia, resultaron los dato<! c 
una gestión acerca de la actitud de los 1^3,^.3. 8 S!-
"comitadjis" macedonios. Hace ocho! mujeres compran: 
días los ministros de Inglaterra y Fran-1 E1 48 p0r 10o de todas las medicina 
cía hicieron una gestión parecida, pero qUe se consumen, 
ante los dos Gobiernos, el de Bulga- \ E l 96 por 100 de la lencería, 
r í a y el de Yugoeslavia. De este mo-1 E l 87 por 100 de los víveres, 
do no tomaban partido por ninguna de ¡ E l 43 por 100 de los trastos y uten> 
las dos naciones culpables, aunque no sillos domésticos. 
noche ha en t rado a l g ú n g u a s ó n y ha puesto u n huevo . 
ifillÉIIUIHH 
fj»,-.!, . ,-, . .^y. 
meses el lugar del mundo en que m á s 
sangre se ha vertido, y si se publicase 
la lista de las victimas se vería que suisorios eléctricos. 
E l 50 por 100 de los automóviles. 
¿Qué compran los hombres? 
Los hombres compran: 
E l 36 por 100 de los periódicos. 
E l 28 por 100 de los perros de raza. 
E l 24 por 100 de los fonógrafos. 
E l 20 por 100 de los aparatos y acce-
Esta es la época de la plena lunaipo de Gutenberg. Era un gran arte-
de miel de Sevilla y el Sol. Se pasanjfacto de madera, a cuyo cuidado estaba 
día frente a frente, mi rándose quie- un impresor de época, con calzas, na-
L a n z a n u n c o h e t e p a r a 
g a r a l a L u n a 
E s t a l l ó a 6 0 0 metros de l a t ierra 
WORCESTER (Estado de Massachu-
setts), 18.—El profesor Goddard, de la 
Universidad de Clark, ha hecho el cu-
rioso experimento de t ra tar de hacer 
blanco en la luna con un cohete vola-
dor, el que estalló a una altura de 
600 pies, esparciendo despojos y ma-
terias inflamables a gran distancia. Los 
habitantes de los pueblos adyacentes, 
creyendo que se trataba de algún me-
teoro atmosférico que caía a la Tierra, 
alarmados pidieron auxilio a las fuer-
zas de Policía.—Associated Press. 
NO A P U N T A B A A L A L U N A 
WORCESTER (Estado de Massachu-
setts), 19.—El profesor Goddard, de la 
Universidad de Clark, cuyo cohete vo-
lador explotó prematuramente al ser 
disparado hacia la atmósfera, niega con 
vehemencia la versión publicada de que 
estaba experimentado t ra tar de hacer 
blanco en la lima, manifestando que sus 
experimentos datan desde diez y siete 
años y que solamente ut i l iza sus apa-
ratos para explorar las capas de "stra-
tum" de la atmósfera. — Associated 
press. 
ÉiíiÉÜÉI 
tos y embobados. E l la abraza y la en-
vuelve a ella, y, como queriéndola poseer 
toda entera, escudr iña con tenacidad de 
enamorado sus callejuelas y sus rinco-
nes. Como a Romeo y Julieta, en la 
madrugada florida del balcón, les cues-
ta mucho trabajo separarse. Por eso el 
sol se va ahora a las ocho, casi a las 
ocho y cuarto, como estirando hasta el 
máximo el idilio... 
Pero, naturalmente, como decía el clá-
sico, los enamorados son amigos de la 
soledad: Sevilla y el Sol quieren estar 
solos ahora. Es esta la época de des-
pedir la gente, de correr la cortinilla 
del silencio, de dormir la siesta arru-
llados por una fuente y un canario... 
Sin embargo, este año el idilio es tá 
turbado por curiosidades indiscretas y 
la siesta de Sevilla es intermitente y 
sobresaltada. Sevilla y el Sol se miran 
con disgusto. Continuamente, como si 
se hubiera equivocado el calendario, caen 
todavía sobre Sevilla trenes o autobu-
ses con turistas absurdos. Sevilla, acos-
tumbrada ún icamente al tur is ta de fe-
ria y Semana Santa, los mi ra con el 
güe tas y cuello de valona. 
Sentí otra vez la impresión azorante 
de lo desproporcionado. Un señor ves-
tido con nagüe tas y calzas del tiempo 
de Gutenberg, es una cosa que resulta 
bien ante ciento cincuenta o doscientas 
personas; por ejemplo, cantando un dúo 
de ópera en un teatro. Pero a solas, y 
cara a cara, es imposible sostener, con 
seriedad, la mutua mirada. E s t á dema-
siado a las claras la trampa, el a r t i -
ficionalismo. 
E l impresor de las nagüe t a s y las 
calzas estaba, cuando yo entré, dormi-
tando en una silla, con un cigarro me-
dio consumido pegado sobre el labio in-
ferior. A l verme, t i ró la colilla y, con 
un gesto soñoliento se puso a mani-
obrar en la prensa. Metió un papel, mo-
vió varias palancas y, después, con gran 
aparato, sacó de debajo del rodillo un 
pliego y me lo enseñó t ímidamente . Era 
un pliego incunable, impreso hace cua-
t ro siglos. Yo le felicité t ímidamente. . . 
—Muy bien; muy bonito... 
Me sen t ía inquietísimo. Comprendía 
todo el ridículo de representar aquella 
asombro con que mi ra r í a florecer un escena completamente a solas. Estaba 
rosal en diciembre. Además , a l lá por el 
rincón florido del parque suenan pitos, 
músicas, alborotos... 
Sevilla y el Sol se miran con dis-
gusto. Y parece que en sus miradas hay 
una pregunta y un reproche. 
— ¿ Q u é pasa, este año, que no nos 
dejan dormir la siesta? 
número es aterrador. E l telégrafo nos 
da noticia de ello con cuentagotas, y 
muchas veces la noticia no llega hasta 
nosotros, pero esta intervención de las 
grandes potencias, sobre todo Italia, 
atenta siempre a no desagradar en So-
fía, da idea de lo que ocurre en esa 
desdichada región de los Balcanes. 
Parece que las grandes potencias han 
E l 60 por 100 de las cajas de dulces." 
Ses ión 
fica para perros 
De "Le Journal de Genéve": 
"La revista "L'Abeille" cuenta en uno 
de sus últ imos números que el director 
del "Marble Arch Pavillion Cinema", uno 
insistido cerca del Gobierno de Yu-o-ide los más imPortantes cinematógrafos msistmo cerca aei w>^erao ae x u o de LondreS! ha organizado una función 
eslavia para que sean ratificadas y He- dedlc.ada exclusivamente a perros. 
vadas a la prác t ica las estipulaciones | A ia entrada fué, colocado un porte-
del convenio de Pirot, que se refieren j ro, cuya única misión era la de compro-
en su mayor parte al régimen de t r á n - j b a r la identidad de los canes, tal como 
sito y de convivencia en la frontera, iban llegando acompañados por sus res-
pectivos dueños. No se consentía la 
entrada al local más que a los perros 
de raza, cuyos dueños habían de ir oro-pudo obtener m la creación de una zo- vjstos d'e ^ contraseña especiaL Y ^ 
El Gobierno yugoeslavo no es tá satis-
fecho de esos convenios, en los que no 
Sin embargo, a la hora plena del 
demasiado claro que aquel hombre no¡ iavos. 
na de diez kilómetros, en la que no pu-
dieran v iv i r macedonios, n i la solución 
del problema de las propiedades búlga-
ras situadas en la linea de frontera. 
Esto no ser ía nunca una razón para 
no ratificar esos convenios, y en reali-
dad no lo es. Yugoeslavia y Bulgaria 
no llegan al acuerdo, porque en las dos 
partes falta la buena voluntad necesa-
ria. Si Bulgaria aparece ahora como la 
m á s razonable de las dos potencias es 
quizás porque es la m á s débil y es tá 
imposibilitada de reaccionar con la fuer-
za frente a la actitud de los yugoes-
había conocido a Gutenberg y que aquel 
pliego no lo hab ía impreso él. E l no 
podía contener la risa ni yo tampoco. 
Por debajo de su ropilla arcaica se le 
asomaba el puño de una camisa rayada 
y un pasador con la divisa de Miura en 
esmalte. 
Huí azoradísimo de aquella planta y, 
sin saber lo que hacía, me entré en 
mediodía, cuando la mirada del Sol es otra próxima. En ella se exhibía un 
m á s penetrante y ambiciosa, yo he lo- Precioso tinglado de figuras, que re-
grado sorprender, a ú n en el recinto bu- ¡presen taba la llegada de Colón a Amé-
llicioso de la Exposición, l a siesta de rica. A l lado, en una silla, un conserje 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
Las pruebas deben hacerse bien, pero 
no demasiado bien. Sirva de ejemplo 
lo ocurrido en una población inglesa 
del condado de Kent, donde se quiso 
demostrar a l público la eficiencia del ser-
vicio local de bomberos imitando el in-
cendio de una casa con salvamento de 
sus moradores. 
L a imitación fué perfecta. Sobre eso 
no hay nada que decir. Se construyó un 
edificio de madera y se metieron den-
t ro de él nueve aprendices marineros 
que debían representar el importante 
papel de vecinos sorprendidos por la ca-
tást rofe . Inmediatamente se prendió fue-
go ai edificio. Una lás t ima, pero no hay 
que mostrarse demasiado sensibles; ese 
era su destino, tan triste como el de 
cualquiera otra edificación que se quema 
sin haber sido expresamente construida 
para ello. La casa estuvo a la altura de 
su misión: ardió en seguida en pompa, 
quizá con exagerada premura, y aún con 
exceso de celo, perfectamente disculpa-
ble. 
Pero los que realmente se excedieron 
en el cumplimeinto de su deber fueron 
los simulados habitantes de la casa, los 
nueve hombres metidos en ella para re-
presentar a las v íc t imas posibles. Su pa-
pel no era otro que el de fingir que se 
asustaban mucho, que corr ían grave pe-
ligro y que demandaban u n socorro que 
les era prestado con l a m á s plausible 
celeridad. 
Pero ya he dicho que se excedieron. 
No conviene nunca ser exagerados. Tan 
a la perfección quisieron desempeñar su 
espinoso cometido, que no vacilaron en 
quemarse los nueve. E n la lucha por 
salvarles de una muerte que resul tó de-
masiado realista, dos bomberos han per-
dido también la existencia. 
Hay que convenir en que como escena 
de salvamento, el cuadro no resul tó muy 
demostrativo. Quizá los habitantes de la 
población después del simulacro, tengan 
al fuego mucho m á s miedo que antes, y 
sean necesarias nuevas demostraciones 
menos t rág icas para que la camisa les 
llegue al cuerpo. 
En cambio, como imitación de un si-
niestro, l a cosa no pudo ser más perfec-
ta . Pero ya lo dicen los anunciantes: 
desconfiad de las imitaciones. Será difí-
col que otra vez se encuentren hombres 
dispuestos a la comedia 
Supongo que l a población en masa ha-
brá rendido a las v íc t imas el homenaje 
que se les debe. Ninguno m á s merecido. 
Lamentable es morir en un incendio sur-
gido sin preparación alguna y con el 
que nadie se proponía demostrar nada; 
m á s lamentable morir burlando todos 
los preparativos que se habían hecho 
para que la maniobra terminase en una 
ovación a los bomberos. 
Lo que puede consolar a las familias 
de los carbonizados es la idea de que en 
cualquier incendio habr ían fatalmente 
sucumbido. Si perecieron ahora cuando 
se sab ía el instante en que iba a em-
pezar el fuego y estaban prevenidos al 
pie de la casa los encargados de apa-
garlo, ¿ q u é les habr ía ocurrido a los 
pobres en el caso de hallarse dentro de 
un edificio que nadie sabía que iba a 
arder y que sin embargo arde magní -
ficamente de improviso? 
Consuélense también con el pensa-
miento de que si volvieran a la vida 
acaso les exigieran responsabüidad por 
no haberse salvado como estaba con-
venido. 
Paz a las infelices v íc t imas . Y en 
adelante será mejor que estas demos-
traciones no se hagan tan a lo vivo 
con riesgo de que resulten tan a lo 
muerto. 
Tirso M E D I N A 
M á s i n c i d e n t e s c o n l o s 
t r a j e s d e b a ñ o 
E n Londres varias muchachas fue-
r o n inv i tadas a vestirse o sa-
l i r d e l establecimiento 
Sevilla. 
Era un espectáculo impresionante. To-
da la Exposición estaba inmóvil, con-
teniendo la respiración, velándole a Se-
villa el sueño. Los pabellones, entorna-
das sus puertas como pá rpados carga-
dos de sueño, se man ten ían difícilmente 
de pie, bebiendo luz y calor por sus 
cres ter ías de cerámica. Los artefactos 
del parque de atracciones, con sus co-
lorines y sus cascabeles, estaban lacios 
y tristes como niños enfermos que no 
quieren jugar... 
Sent í sobre mí la inquietud de la i n -
discreción: me parecía no tener derecho 
a turbar aquella dulce intimidad. 
Además , a l discurrir solo por aque-
llas largas calles floridas, me abrumaba 
el peso de la desproporción, madre del 
ridículo. Las cosas grandes y sublimes 
hechas para enfrentarse con anchas mul-
titudes, resultan un poco absurdas y 
ridiculas, a solas, frente a una persona. 
Me daba apuro que para m í solo, pu-
sieran los palacios, los pabellones y los 
jardines todo aquel gesto heroico y des-
proporcionado. Sent ía esa sensación em-
barazosa que sentimos cuando un con-
vidado, demasiado etiquetero, se pre-
senta en nuestra casa de "smoking" pa-
ra una comida familiar . E n seguida le 
decimos: —Pero, por Dios, ¿ p a r a qué 
se ha vestido usted? 
Yo sent ía tentaciones de decirle lo 
mismo a los pabellones, a los palacios, 
a los jardines: 
—Muy bonito, muy bonito. Pero, por 
Dios, no molestarse; por m í -están us-
tedes cumplidos. 
Decidí discretamente dejarles a solas. 
Comprendía que en cuanto yo me fue-
ra, los surtidores dejar ían de correr y 
las altas torres de azulejos se tende-
rían u n rato sobre los "parterres" ver-
des y frescos. 
Me en t ré de puntillas en la planta 
baja de un pabellón. Era una pieza 
ancha, formaba parte de la Exposición 
retrospectiva del arte de l a imprenta. 
Se exhibía en ella una prensa del t iem-
con muchos botones dorados, dormitaba 
y firmaba otra colilla. 
Se vino a mí como una flecha y me 
dijo rápidamente: -
—Representa la llegada de Colón a 
América , a la isla de "Guanahan í" o 
San Salvador, el día doce de octubre 
de m i l cuatrocientos noventa y dos. 
Dicho esto, se calló de repente, y se 
me quedó mirando. Otra vez cayó sobre 
m í la terrible angustia. ¿Qué cabía ha-
cer a solas con aquel conserje después 
que ya me había dicho que aquello re-
presentaba la llegada de Colón a Amé-
rica el d ía doce de octubre de m i l cua-
trocientos noventa y dos? 
Lo mi ré largamente. Mé sonreí. A l fin 
insinué un comentario: 
—¡Jé ! ¡Ya ha llovido desde enton-
ces! 
El as int ió: 
¡Que si ha llovido! 
Los ánimos están tan excitados, que 
cualquier gesto de una de las naciones 
es considerado por la otra como una 
provocación. Recientemente ha origina-
do comentarios violentos en Belgrado 
la amnis t ía concedida al presidente del 
Consejo de ministros, Radoslavof, que 
dirigía los destinos de Bulgaria cuando 
esta nación entró en la guerra. A ' de-
cir verdad, esto es una verdadera in-
en pocos minutos, la amplia sala se vió 
llena de una variada colección de gal-
gos, "fox-terrier", "setters", etc. 
Y comenzó la proyección del progra-
ma... 
La primera cinta - cinematográfica re-
producía varios notables trabajos de 
perros de circo. Fué contemplada por la 
canina asistencia con una mezcla de 
atención y de desdén. 
La segunda película, en la que apare-
cía Chariot en compañía de su célebre 
perro "Rintintín", provocó una larga 
serie de ladridos aprobadores. 
Pero el verdadero triunfo de la jor-
nada correspondió, sin duda alguna, a 
una película que reproducía una caza 
a caballo.1 E l entusiasmo de los espec-
tadores llegó a degenerar en un verda-
dero escándalo en el momento en que, 
al aparecer, galopando sobre la panta-
lla, un enorme ciervo, tres grandes pe-
rros de caza consiguieron escaparse de 
las manos de sus dueños, y, con la 
cabeza baja, se precipitaron sobre ¡a 
tela, que desgarraron por varias partes, 
A pesar de este incidente, el organi-
zador del espectáculo se declaró plena-
tromisión en los asuntos interiores de i mente satisfecho de él. Ha anunciado 
un país y la perpetuación del espíritu, 
que todos quisiéramos ver desapareci-
do, con que fueron firmados los Tra-
tados de paz. 
Del mismo modo la Prensa de Sofía 
recibió con verdadera hostilidad el 
acuerdo entre Grecia y Yugoeslavia e 
hizo una acogida triunfal, en la que 
las autoridades no estuvieron todo lo 
discretas que hubiera sido necesario, a 
dos diputados croatas fugitivos de su 
nación y procesados por delito de lesa 
patria. Es una política de alfilerazos 
verdaderamente amenazadora para la 
paz europea. 
La situación, que nunca ha sido bue-
na, ha empeorado mucho en estes últi-
mos meses. E l Gobierno búlgaro ha so-
licitado, según parece, la intervención 
de las grandes potencias, y podr ía ser 
que su propósito es dar todas las sema-
nas una representación semejante." 
¿ D e q u é color tiene 
Volvimos a mirarnos en silencio. Des- ^ el problema fuese llevado a la So-
pués de una pausa, yo opiné que la ha-
zaña de Colón fué una cosa grande. E l 
asintió, opinando que verdaderamente 
Colón era "un t ío" . 
Aquella sentencia terminante volvió a 
cortar todo diálogo. L a situación se ha-
cía insostenible por momentos. Miré al 
techo, con insistencia, empecé a tara-
rear un aire de zarzuela. Luego, pre-
g u n t é : 
—Y.. . y... ¿son de bulto las figuras? 
E l conserje me miró con asombro. 
Comprendí el absurdo de mi pregunta. 
Se me subió la sangre a la cara. A l 
fin, para cortar aquello, me acerqué al 
conserje y le p r e g u n t é : 
— ¿ P o d r í a decirme dónde es tá el...? 
Y pronuncié en su oído una palabra. 
Huí del parque de puntillas, como un 
ladrón. Comprendí que hab ía sido in-
discreto. Comprendí que a mis espal-
das el parque y el Sol, mirándose em-
bobados se decían como dos novios: 
—¡Gracias a Dios que se fué ese pel-
mazo! 
José M A R I A P E M A N 
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LONDRES, 18.—Los trajes de baño 
usados por las muchachas londinenses 
en los baños de Hammersmith son ob-
jeto de comentarios y discusiones. 
Según parece, las mujeres encarga-
das de los baños indicaron a varias se-
ñori tas que debían dejar la piscina y 
ponerse otros trajes m á s decorosos. Las 
bañis tas se negaron en un principio; 
pero en vista de que se les amenazaba 
con poner el caso ante las autoridades 
del establecimiento, abandonaron el ba-
ño, prometiendo no volver nunca. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
La Policía detuvo a dos individuos 
que llevaban pistolas 
V I E N A , 18.—Cuando el presidente de 
la república, Miklas, sal ía de su des-
pacho, un individuo sé lanzó sobre él 
blandiendo una pistola au tomá t i ca . Los 
agentes de Policía intervinieron a t iem-
po y detuvieron al desconocido, quien 
ha declarado que no intentaba agredir 
al presidente, sino únicamente llamar 
su atención. 
L a Policía ha detenido cerca de aquel 
lugar a otro individuo que procuraba 
ocultarse y que iba también armado de 
una pistola. H a dicho este segundo i n -
dividuo que intentaba acercarse a M i -
klas, a l que considera el culpable del 
paro forzoso. 
• • ~« 
W. de la E.-—El telegrama dec;a: 
"Cuando el canciller Miklas..." Ahora 
bien, si es el canciller tiene que serj 
Streeruwitz, y si se t rata de Miklas debe 
decir el presidente de la República. Ha-
cemos esta advertencia porque ignora-
mos si el error está en el cargo o en 
la persona. 
liiiinnipiiiiiiiiiuiw 
D o s c r o a t a s c o n d e n a d o s a 
m u e r t e e n r e b e l d í a 
BELGRADO 18.—Han sido condena-
dos a muerte en rebeldía el señor Pava-
lich y su secretario, ausentes de Y u -
goeslavia desde el día 6 de enero pa-
sado, y que, desde el extranjero, com-
baten la dictadura. 
E N L A FRONTERA A L B A N E S A 
BELGRADO, 18.—Un grupo de comi-
tadjis venidos de Albania ha atravesado 
l a frontera, negándose a retroceder, a 
pesar de las intimaciones que en ese 
sentido les fueron hechas. Con este mo-
tivo se entabló vivo tiroteo, del que to-
davía se ignora el resultado. 
V i c t o r i a d e N a d i r K h a n 
ciedad de las Naciones. Bulgaria está 
dispuesta a aceptar un organismo per-
manente, una Comisión de frontera, que 
De "Le Petit XXe": 
"Tener cabellos o no tenerlos ha sido 
siempre, según parece, hasta ahora, ¡a 
única cuestión capilar que interesaba a 
todo el mundo. Y, sin embargo, hay 
otras cuestiones que deben interesar ¡•an-
to, por lo menos. Tal es la que se refiere 
al color del pelo, sobre todo desde ene 
una revista inglesa ha asignado para 
cada color una, aptitud especial en w 
que se refiere a las vocaciones espe-
ciales. 
Según dicha revista, si usted tiene 
el cabello de un color rubio suave, pue-
de usted llegar a ser un excelente ar-
tista, un poeta, un sabio, un soldado o 
un marino, poi'que para una de tales 
profesiones ha nacido usted. 
Si es usted rubio como las espigas en 
ei mes de agosto, no hay duda a'guiia 
entendiese y resolviese todos los' inci- de que su porvenir es tá en la abogacía, 
dentes, pero no se puede esperar una 611 la magistratura o en la política. 
actitud semejante de Yugoeslavia, ya 
que en la Conferencia de Pirot rechazó 
esa sugestión. 
E n el fondo de todo ello hay la cues-
tión macedonia. Probablemente una me-
dida de justicia, una autonomía que de-
volviese a esa provincia parte de su Go-
bierno, ha r í a m á s que todas las inter-
venciones de las potencias y todas las 
Conferencias internacionales para ga-
rantizar la paz en esa frontera; pero 
el Gobierno de Belgrado se obstina en 
dominar por la fuerza empleando me-
dios incalificables. Y Bulgaria es en 
cierto modo la patria de los macedo-
nios. 
R. L. 
¿Tiene usted el pelo de un color cas-
taño subido...? Usted será un financie-
ro, un explorador, un teólogo, un li;e' 
rato o un autor dramát ico . 
¿ E s usted, por el* contrario, more-
no... ?. Usted será, mejor que un poé-
tico, un relevante hombre de Estado-
Lo que ya no nos dice la revista e-
a qué vocación están inclinados los ^ 
se tiñen el pelo..." 
S e refieren a la é p o c a de 'a p | 
mera revo luc ión y a su intento 
de huir a j n g l a t e r r a 
MOSCU, 18.—Se ha descubierto ej| 
la Casa de Pushkín, de la Aca-dem 
de Ciencias, una. caja conteniendo 
cierto número de cartas escritas P 
el difunto Zar Nicolás D , la Zar 
Alejandra Feodorovna y sus hijas. » | | 
¡car tas fueron escritas durante ^ i u . 
¡ tancia del Zar en Tzarskoye Sel0 ; da(j 
dad del Zar. ahora denominada 
de los Nifios). después de la ^ ^ ^e 
de marzo, y se refieren a l periodo 4 
termina con su destierro a TobolsJ 
BOMBAY, 18.—Las lluvias han aca-
rreado grandes inundaciones en la re-
gión de Siud. En Sukkar se han hun-
dido 25 edificios, pereciendo seis per-
sonas. 
U n a n o t a l i t u a n a a l 
C o n s e j o d e G i n e b r a 
S e r á comunicada d e s p u é s que la co-
nozcan e l presidente y Q u i -
ñ o n e s de L e ó n 
H a ocupado la c iudad de K u s h i 
y c o n t i n ú a e l avance 
S I M L A (India inglesa), 18.—Despa-
chos e informaciones procedentes del 
Afghanis tán dicen que él ejército de 
Nadir Khan ha ocupado Kushi, loca-
lidad situada en el valle de Logan, que 
se encontraba en poder de las fuerzas 
de Habibullah. 
Agregan dichas noticias que conti-
núa el avance de las tropas de Nadir 
Khan. 
GINEBRA, 18.—La nota del Gobierno 
lituano recibida esta m a ñ a n a no se rá co-
municada a los miembros del Consejo 
de la Sociedad hasta que se hayan en-
terado de la misma el ponente de la 
cuestión lituanopolaca, señor Quiñones 
de León, y el presidente. 
L A COOPERACION I N T E L E C T U A L 
GINEBRA, 18.—Esta m a ñ a n a se han 
reunido por primera vez los represen-
tantes de 28 Federaciones nacionales de 
cooperación intelectual. 
E L DESARME N A V A L 
LONDRES, 18.—El "Daily Telegraph" 
dice que los peritos navales nortea,meri-
canos han terminado la elaboración de 
la medida para la igualdad naval que 
debe servir de base a la Conferencia so-
bre el desarme naval. 
Se deduce de estas cartas que el 
intentó después de la primera rev 
ición marchar a Inglaterra y que sU 
diferentes planes para llevar a caD 
Ipropósito. Dichas cartas esclarecen a 
Ibién algunos extremos, hasta ^ 
desconocidos, relacionados cen la -
| cía ce los Romanoffs en ¿e 
iSelo después de la revolución y s 
un gran interés histórico. ^ 
Se dice que las cartas fueron e ^ 
idas a la Casa de Pushkin para s%e0. 
¡ todia por representantes del conde ^ 
|kendorff. el mariscal de la c,0 ^¿r.a 
¡indicación de que la caja sólo P ̂  ie 
! ser abierta mediante orden exPrZar o, 
algún miembro ce la familia ^ell946. 
en su defecto, no antes del año eri. 
La caja con las cartas ha si ^0s 
viada a la Oficina Central de Arcw 
de esta capital. 5 
Los t e l é f o n o s de E L DEBATÍ 
son los n ú m e r o s -
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